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Dirección v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
APARTADO D E CORREOS 1.010. 
1 0 3 . PRECIOS DE SUSCRIPCION 
UNION 
I C S T A L 
12 meses, 
6 I d . . . 
3 id . . • 
521.00 oro. 
$11.00 „ 
$ 6.00 .. 
(12 meses. 
1. D E C U B A -í « W. . , 
( 3 Id . . . 
$15 .00 plata 
$ 8.00 „ 
5 4.00 „ 
H A B A X A 
] 2 meses. . . 514.00 plati 
6 Id 5 7.00 „ 
3 id 5 3.75 ,. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
99 ^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia de don José Cesáreo 
Gareíia ba sido nombrado Agente del 
Diario de l a Marina en Las Martinas 
el señor don Manuel Lanzú, con quien 
deberán entenderse en lo sucesivo 
liuestros suscriptores de aquella loca-
lidad. 
Habana, Noviembre 17 de 1000. 
E l Administrador. 
T E L E G E Á l Á S J i E L C A B L E 
! I í \ i r i O FARTICÜLAR 
D I A R I O D B b A M A R I N A 
e í s ^ n x r J k . 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 19. 
EL VOLCAN DE TE IDE 
Continúa en erupción, aunque sin 
tomar mayor incremento, el volcán de 
Teide en las Islas Canarias. 
Los habitarites de los grupos de po-
blación inmediatos á Teide, se han ins-
talado en campamentos al aire libre. 
E l Capitán General de las Islas, el 
GobeiT-ador de Tenerife y otras auto-
ridades recorren incesantemente les 
puntos mis amenazados por las lavas, 
adoptir.da precauciones en evitación 
de pcñbles catástrofes. 
Oyénse, á veces, ruides subterrá-
neos, y €"to hace que el pánico se ge-
neralice á pes^r del alisnto que infun-
den }as medidas de previsión puestas 
en vig-or por las autoridades y patru-
llas del ejército que recorren aquellos 
lugares. 
EMISARIOS DE LOS MOROS 
Los jefes de las Kábilas rebeldes 
que han interesado formular directa-
mente ante el General Marina propo-
siciones de paz, han llegado á Meli-
11?. 
Inmediatsmente de su llep-ada, fue-
ron recibidos por el General en Jefe 
del Ejérci to de operaciones, celebran-
do con él una extensa conferencia. 
Los emisarios de los moros reve-
laban sumisión y profundo decaimien-
to de án imo; pero desconócense los 
términos de sus proposiciones al Ge-
neral Marina, ni cuál haya sido la 
t i tud observada por éste con relación 
á las pretcnsiones de los Kaides. 
PARA LONDRES 
Mañana, probablemente, sa ldrá pa-
ra Londres S. M . la Reina doña Vic-
toria, con objeto de visitar á su her-
mano el Príncipe Mauricio de Batten-
E l n u e v o 
j u e g o d e 
B o x B a l ! 
La bolera ideal para 
países tropicales. E l 
juego ha obtenido en 
les Estados Unidos una 
aceptación fenomenal. 
Invitamos á aquellos 
Que estén interesados 
(dueños de cafés y de 
salón de billares), á 
Qne vengan por éstos 
almacenes y vean la bo-
lera en exhibición. Bo-
i r a s de 36, 42 y 48 
Pies de largo. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
taPcLr qu.é Sllfre V. de dispepsia? Tome 
' f J epsma 5- Ruibarbo de BOSQUE. 
sir>?„Cur1ará en Pocos días, recobrará, 
ro^H^n humor y su rostro se pondrá, 
'usaao y alegre. 
J'« I'epsJna y Rulbnrbo de Hosquc 
fratimL ^"lentes resultados en el 
del 1̂  a"10 de todas la8 enfermedades 
lndÍK»RH^a8:i,'J.dÍ8pePsla' Kastrálgla, 
. one8- ^'Kfstiones lentas v di-
razadL f-reos' v6mWs de las emba-
BO el ̂ nf06 ,a pEPSINA y RUTBAR-
meior Tit frmo '"áPidamente se nene 
alimento ? ^ 1,ien- ^imila más el 
'•onipleta. 1 nt0 1,ega á la curación 
l ^ | f ¿ ? 8 ^ l d , . C O S la acetan. 
»« ven^ fexltO < iociente. 
Isla 6 en 'as boticas de la 
3406 
berg, cuyo estado de enfermedad con-
t inúa siendo grave. 
La Reina doña Victoria muéstrase 
muy afectada. 
E N FERROL 
Ha fondeado en él puerto del Fe-
rrol , la fragata de guerra argentina 
"Presidente Sarmiento." 
E l pueblo ferrolano organiza gran-
des festejos en honor á los marinos 
de la República del Plata, con quie-
nes los de la armada esnañola de 
aquel departamento marít imo, frater-
nizan cordial y efusivamente. 
Mañana vis i tarán los argentinos el 
Arsenal, el Astillero de Esteiro y las 
nuevas obras que está realizando la 
casa Vickers, constructora de la es-
cuadra. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'42. 
Servicio do l a P r ensa A s o c i a d a 
INCENDIO EXTINGUIDO 
Cherry, Illinois, Noviembre 19. 
Por fin, después de inauditos es-
fuersos, se ha logrado extinguir el in-
cendio de la mina de Saint Paul. 
E l estado de los cadáveres extraí-
dos hasta ahora, indica que los infeli-
ces mineros perecieron por falta de 
aire. Sus ropas no están quemadas, 
pero el agua que se bombeó dentro de 
la mina para apagar el fuego, al-
canzó una. temperatura tan elevada, 
que materialmente ha cocido á las 
víctimas. 
RECONOCDHENTO D E , 
BELIGERANCIA 
Washington, Noviembre 19. 
Todo indica que los Estados Uni-
dos reconocerán de un momento a 
otro el estado de beligerancia á ]?s 
revolucionarios de Nicaragua, y es fá-
cil, que á este efecto, se haga en bre-
ve alguna declaración pública. 
EL "DESMOTNE' ' 
Colón, Panamá, Noviembre 19. 
Ayer salió para Puerto Limón, con 
rumbo á Bluefields, el buque de gue-
rra americano "Desmoine." 
LAS INUNDACIONES 
Continúan las inundaciones por to-
do el Istmo de Panamá, y el ferro-
carri l cerca de Bohio, está bajo el 
agua. 
A FAVOR DE GOMPERS 
Toronto, Canadá, Noviembre 19. 
La Federación Obrera canadense 
apoya al Presidente Gompers en su ac-
t i t ud contra la compañía de Bucks, y 
ha acordado recurrir al Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos, deman-
dando justicia. 
A la vez se ha dispuesto que se re 
canden los fondos que sean necesarios 
á este objeto. 
SORPRESA I N E V I T A B L E 
Seguramente que han de sorprenderse 
la primera vez que usen Jas Perlas de 
Eí-enci.a de Trementina de Clertan todas 
aquellas personas que sufren de neural-
gias ó de jaquecas. Tan rápido es el ali-
vio que dichas perlas procuran. 3 ó 
h Perlas de Esencia de TremenrinaCler-
tan bastan, en efecto, para disipar ^n 
unos cuantos minutos las jaquecas más 
alarmantes y las neuralgias más doloro-
sas, cualquiera que sea su asiento : la 
cabeza, los miembros, el costado, etc. 
De^aquí el que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
el proceiiimiento de preparación de este 
medicamento, lo cual es ja una recomen-
dación á la confianza de los enfermos. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión cuídese de e x i g i r sobre la en-
voltura las s e ñ a s del Laboratorio : 
C a s a l . F R E H E , I 9 , r u e Jacob, PnH*. 8 
DOLOR DE R I Ñ O N E S 
Uno de los dolores más crueles que 
afligen á la humanidad, es el dolor (ie rí-
ñones, causado por lo que se llama 
cólicos nefríticos; y dimana de una 
píedrecilla que al descender de los rí-
ñones á la vejiga desgarra de un modo 
atroz el tubo por donde pâ a, parecién-
donos como sí nos arrancaran del cuerpo 
los ríñones; y esto dura bastantes horas 
hasta que al fin cesa para volver algunas 
semanas después. 
Contra males semejantes, aconsejamos 
siempre se tome Jarabe de Follet. El 
uso del Jarabe de Follet á la dosis de una 
ó 2 cucharadas soperas basta, en efecto, 
pira procurar al paciente muchas ho-
ras de bienestar y reposo y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los do-
lores, los calma y adorm- ce Las perso-
nas mayores pueden sin el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
«¡operas en las 24 horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café. El 
saborcillo a-re que el jarabe deja, des-
aparece íiiínediatamente con uns-orbode 
atriia. De venta en todas las farmacias. 
Depó-'ito ueneral, 19, rué Jacob, París. 3 
SETENTA Y CINCO CESANTES 
Nueva York, Noviembre 19. 
E l Administrador de Aduanas del 
puerto de Nueva York ha dejado ho^ 
cesantes á setenta y cinco empleados 
de dicho departamento. 
.MIL PRESOS 
Según noticias. de Nicaragua, Ze-
laya ha roto sus relaciones con el 
cónsul americano. 
En la capital hay unas mi l personas 
detenidas por deslealtad, ó negarse á 
contribuir para los gastos de la gue-
rra. 
E L ¿ ' M O N T E R L V 
Procedente de lá Habana ha llega-
do á este puerto el vapor ' ' Monte-
rey," de la línea de Ward. 
F A L L E C O I I E X T O 
Londres, Noviembre 19. 
A consecuer\cia de una gran debili-
dad al corazón qus se le declaró des-
pués de un agudo ataque de neuritis, 
ha fallecido la Duquesa de Manches-
ter. 
KOTIOIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 19. 
Bonos «ie Cuba. 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
Bonos de. los Estaños Unidos á 
100 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Oambios sobre Londres. 60 dlv,, 
banqueros, á $4,87.3-'). 
'Jambid .̂ n!»iv j.,'i!Kit"es á ia vista, 
banqueros, á $4.83.30. 
Cnmbios gobre París. d'v.. ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sobre' riatntvirgo, 6U d¡v.v 
banqueros, á. 95.1 4, 
Cenrrífneas. pt-lanracíén 96, en pía-
á 4.42 cas. 
Centrírupra. número i u , pol. 06, cos-
to y ficto. 3.1|l.y ets. 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za/, 3.92 ets. 
•izócar de m;*»i, pM 89, en plaza, 
3.67 ets! 
Harina, patente Minnesota, $5,55. 
Manteos de¡ Oeste; en tercerolas. 
$13-70. 
Londres, Noviembre 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 19 Nmbre. 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMEND A. i 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA» 
RIÑA. 







Barómetro: A las 4 P- M. 701, 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 19. 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres acusa alza, cotizándo-
se hoy á 12s. 6d.; en Nueva York el 
mercado continúa quieto y aquí nada 
sé ha hecho que sepamos. 
Cambios.—El mercado rige con dé-




Londres ?. djv 19.% 20. 
., m á \ N 38.^ 19.X 
París, 3 div 5.% 5.% 
Hambungp, 3 d|V 3'.^ 4.% 
Estados ('nidos 3 d[V S.J> 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 3. ' 2.% 
Dto. papel comercial 10 á 8 p . ^ anual. 
Mo.XKDAS KXTKAN.I F,MAS. —Se COtiZÜll 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 3. 9 . ^ 
Plata cepa ñola 95.% 96. 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Gas y Electricidad. 
03.3:4. 
100 acciones IT. E. R. Co. (Comu-
nes). 88.3|8. 
50 acciones 11. E. E. Co. (Comu-
nes), 88.114. 
6d. 
Azúcar raascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúcai. »3 r-íruoli-.ha de la nueva 
cosecha, 12s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1 }.2. 
L^s.Mier:!'\ Bauco ae Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-enDÓn. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
ííarriles Luidos ele la Habana, cerra 
ron á £83. 
París, Noviembre 19. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 05 céntimos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 19 de 1909 
A ;se 5 <lfi la tarcie. 
Plata esiañola 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $55.226-50. 









CUBA 61 * «fe 
Todo calzado que no Heve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se v«?nden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado ú mano, eo ¡as 
peleterías L A L I B E R T A D , EL BAZAR 
CUBANO, E L PAQUETE BARCELO-
NES, L \ MODA ^ OTRAS. 
El del famoso PACKARD lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo ea legítimo el 
de la marca del margen, venfliéndose íl 
precios moderados en LA L I B E R T A D , 
E L BAZAR CUBANO. EL PROGRE-
SO, EL G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA, L A 
D I A N A , LA POPULAR. L A DISCU-
SION. LA ESPERANZA, L A PAL-
MA, L A G R A N SEÑORA. L A MAR-
QUESITA, LA CEIBA, L A MODA 
ELEGANTE y otras. 
f i c t o l & G a f c - P o i s & Co, 
cuyo hormaie, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden eu L A G R A N A D A , 
E L PARAISO. L A CASA GRANDE, 
EL PAQUETE BARCELONES. L A 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA 
L A LIBERTAD, BROADWAY. EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos carzados de PONS 
A'COMP., que desde 18.H5 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de ia Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C O B A 6 1 , P O N S k C o . 
Anartaío ic Correos s m l í l — f f i t a a 




V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Noviembre 19. 
Hoy llegó á los corrales de Luyan ó 
un tren procedente de Camagüey, 
condncifMido 255 roses, vendiéndose 
127 á 3% centavos l ibra y 128 á 3% 
id. id. 
También llegaron 100 resés de los 
potreros ele esta provincia, que se 
vendieron á 3% centavos la libra. 
En el Rastro municipal rigieron los 
siguientes precios: por la carne de va-
ca, de 12 á 14 centavos el k i lo ; por la 
de puerco, de 28 'á 30 id. id., y por la 
de carnero, de 30 á 32 id. id . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
" 20—Regina, Amberes y escalas. 
" 19—Regiría. Amberes y escalas. 
" 20—Honduras, Havre y escala. 
" • 20—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
" 20—Albingia, Hamburgo y escalas. 
" 22—Morro Castle, New York. 
" £2—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 2 2—Gracia, Liverpool. 
" 23—Brasileño, Barcelona y escalas. 
24—Saratoga, New York. 
" 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
25— Clialmette, New Orleans. 
ff' 29—Monterey. New York. 
" 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
" 29—Esperanza, Veracruz y Progreso 
Diciembre: 
1—Havana. New York. 
" 1—Antonio Eópez, Cádiz y escalas. 
1—Telesfora. Liverpool. 
" 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 3—Graecia, Hamburgo y escalas. 
" 4—Albingia. Tampico y escalas. 
" 4—Karen. Boston y escalas. 
" 6—Potomac. Buenos Aires y escalas 
" 9—Catalina. Barcelona y escalas. 
" 9—Kurdistan, Amberes y escalas. 
" 14—La Navarre. Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 18—B. el Grande, Barcelona y escal. 
SALDRAÍf 
Noviembre. 
I 20—Bavaria. Tampico y escalas. 
' ' 20—Havana, New York 
" 20—Chalmette, New Orleans, 
" 20—Alfonso NIII, Coruña y escalas, 
" 21—Honduras, Progreso y Veracruz. 
" 21—-Albingia, Veracruz y escalas. 
" 22—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
" 23—Mérida, New York. 
" 25—Saint Laurent. New Orleans. 
27—Saratoga, New York. 
" 29—Monterey, Progreso y Veracruz 
" 30—Esperanza, New York. 
Diciembre: 
" 3—La Navarre, Veracruz. 
" 5—Albingia. Vigo y escalas. 
" 7—'Karen, Boston. 
" 10—Potomac. BuBcnos Aires. 
15—La Navarre, Saint Nazaire 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Manuel Calvo 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y San-
tander vapor alemán K. Cecilie por H. 
y Rasch. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso XIII por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orlcaii§ vapora mericano Chal-
mette por A. E. Woodell 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas en el vapor es>-
pañol Manuel CaTVo. 
Sres. Juan Villazara y familia — Anto-
nio Campos — Josefa Gutiérrez — María 
Agüero —- Antonio Domínguez —*- Carolina 
Boada — Juan Soler — Agustín Durán — 
Nicolás Ferrcr, — Isidro Méndez —' P. 
f̂ aenz — Josefa Auza — Ricardo Quesada — 
Ramón Brema ,— Rosa Censila — Beatriz 
Fansteli y familia — Ricardo Miret — José 
García — Joaquín Codina — Elisa Rodrí-
guez — Manuela P. Vda. de Mayia — An-
tonio Bruna — Marmol de la Sierra — Sa-
turnino Reboredo — Maria Arias y fami 
]¡a — Manuel Muñoz y familia — Serafín 
Lertn — Alberto Boada y familia — Cons-
tantino Alvarez — Juan Primo — Fontoli 
O.risola y familia y 68 de tercera. 
De Veracruz en el vapor Alfonso XIII . 
Sres. Manuel Suárez — Oscar Mora — 
Francisco Mora — Saturnino Duarte — Jo-
sefa del fiéstamo y familia — Pila.v O) os-
eo y l'iimilia — Concepción Gabe la y l':-;ini-
ij'ji .— Isidro Viñuela — Andrea in^rnínguex 
—. Eu.-.-cbio Azcue — Matías Cabra'.vvi —' 
F i v u i - " C ¿ n beho — Emilio ".Joolrison v* 
fan'.iO,; —• I (dro Méndez y f'amijí.i - - Fi-
íótxí-'H.i A.T.riei í'aris — Rosario >l;nz -•- Vi-
c:« nt«v 1'ii.figiM- — Manuel Iztruí>rdo •— Jo-
Gíit/.ííiez —- Emilia Arner •— .1.̂ 3.; Ca-
co1.1. 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán Bavaria. ' 
Sres. uan Stablc — A. Roosmalen — Ti-
moteo Barros — Antonio Alfonso — José 
•Rivero — Pedro Martínez — Antonio Al-
varez — Simón aBrreiro — F. Santos — 
Diego Vila — Rosaura Burgo — Antonio 
Bm ro — José Pérez — E. Bertolo — Ra-
món Amor — Amado Macedortia — Manuel 
Pái-i-os — María Dê fina — M. Pf<rga —• 
Kmiiio Durán — Teodoro Diez — Martín 
Pf-rei; — Máximo Rodríguez — M.. Núñez — 






Key "West en el vapor 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos lo» 
martes, n las 5 de la tardt, para Sagua 7 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua v Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna á bordo. — Viuda d« Zu-
lueta. 
«Z i— Plácido C;d — Pedro Guede 
Fariña — Agustín Gómez — Ŝ -
e Loreiv-'o Salvador — Tpmáá 
C^ Soteío —C José Benito 
- .Tosé M. Piñal — Andrés Gon-
ilirm Pérez — Ramón Rodríguez 
Pérez — Alfonso Tato — Emilio 
L' ( rgas — José Sánchez — Francisco S5,n-
feljffe-;— Daniel E. García — José Hoyos -
Atidrós Yañez — Mateo Bleda — José S'vn-
t iu-y. — Vicente Estevez — Rafael Parra 
— r iego Gil — José B. García — F. Mar-
tfneji — José Liano — F. López — Antonio 
Ruiz. 
De Knights Kf 
americano Miami. 
Srrs. Ch . Fandel — F. Carey —Luis Aro-
zarena — J. F. Hall — C. Bosh — A. A. 
Garduen — .1. H. Gato y familia — Fran-
cisca González — Juan Zumico — Ramón 
Rodríguez — Arturo Cabot — S. Meyo s 
— M. Gross — M. Tojo — Pedro Seco — 
Mi Blanco. 
De Tampico y Veracruz en el vapor a'c-
mátu K. Cecilio 
Sres. F. .1. Cervantes — Sabas Ausoale-
gui — p. Verkstégui — I I . Seavon —Bar-
tolomé Cormet — F. Rodríguez — Serafín 
at0 — Manuel Blanco — José Barrera — 
Ramón Rodríguez 
SALIERON 
Para Hamburgo y escalas en el vapor 
alemán K. Cecilie. 
Sres|. Manuel Abades— Víctorr Gibanel 
— Ramón Laracolchea — María Arastia —• 
Juan Fernández — Domingo Alvarez —• 
Severiano López — Enrique Escuadrón —• 
Emilio Menéndez — José García — Ar-
mando Rodrígueb — Antonio Villa — M. 
Cavlada 
AGKATK FISCAL DKL GOIIIKRXO DK LA Hí'.I'MÜK A \->V, CUBA 
PARA EL PAGO DE LOS ClfKQIKS DEL EJERCITO LIBERTA DOI!. 
C a p i t a l y E s s e r r i : S 1 0 . 4 3 3 . 0 0 J — A r . i ' / j : S 5 9 . 9 J 0 . 0 0 3 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Deposito» 
•o Cuentas Ccrrienles, y en el Departa m» tito de A borros, 
SUCURSALES EN CUB-ftft 
Habana. Obrapla 35. — Habana Caliano 92 —- Mstanj-.as. — Cárdenas.—C&.maEruey. 
Mayar!. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuego.;.—Caibarién—'Jagua la Grondei, 
BVâJ. SHERMAN. Supervisor de iss Sucursales) de Cuba. Habana. Obrapt» 8S. 
C. 31-45 1-Oc. 
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G Ü E R O C I 
D C H . A . V ] 5 G / \ , e s p e c í a S i s t a . 
El aparato de ^oma < 011 aire comprimido,cousigus la cur.i radical 
de ias hernias. Este aparato fué premiado en Bífalo, ChaHeS'An v S,in ÍjIí-j. 
3 1 , O S I ^ S ^ O fc£X, 3 E 3 : ¿ a l o í a , 3 : x ^ . 
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( G u a y a c o l - S o m a t ó s e l i q u i d a ) 
N u e v o p r e p a r a d o e x c e l e n t e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s d e l o s ó r -
g a n o s r e s p i r a t o r i o s , y e s p e c i a l m e n t e p a -
r a e l d e i a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER. los se-
fioreá médicos diríjanse á Car los Boiimkk, Hahaxa . 
c- W alt. 13-2«Ü^ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edició-n ño la mañana—Novi'em'hro 20 ño 1009 
MAMIFBB8T08 
NOVIEMBRE 18: 
5 3 8 
Vapor español Riojano procedente ne 
Liverpool y escalas consigrnado k H. Astor-
qui y comp. 
DE LIVERPOOL 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1000 sacos arroz y 
18 cajas higos. 
E. Miró : 40 id i d . , 150 barriles y 
7|2 id uvas y 43 cajas galletas. 
J. M. Mantecón: 50 cajas cerveza. 
R. Palacio: 100 sacos arroz y 10 id. 
buches. 
Mantecón y cp. : 25 cajas conservas 
y 25 id. ciruelas. 
Pérez y Gómez: 23 bultos tejidos. 
Váleles é tnc lán : 1 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 6 id id . 
V. Campa: 6 id i d . 
J. V ida l : 3 id i d . 
E. R. Campa: 1 id id . 
Sánchez y hno. A. :2 id id. 
V. Urnñuela : 3 id id . 
Gómez, Piélago y cp. : 4 id id . 
Fernández, hno y cp. : 1 id id . 
E. García: 3 bultos efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 2 id id . 
V . Soler G.: 2 id id . 
Hourcade, Crews Co. : 20 id i d . 
Galbán y cp.: 29 id maquinaria. 
F . Taquechel: 12 id drogas. 
M . Johnson: 50 tambores polvos. 
Palacio y García: 5 bultos efectos. 
Vda. de Ortiz é h i jo : 3 id id . 
Seigido y Cubas: 5 id id . 
Baldor y Fernández : 1 id id . 
S. T. SÓlloso: 3 id id . 
J. Balcells y cp. : 3 id id . 
A. Fernández : 3 "id id . 
Viuda de J. Sarrá é hi jo: 80 idem 
drogas. 
Babcock, Wilcox Co.: 30 cajas la-
drillos. 
G. Fernández : 37 bulto» efectos. 
P. Alvarez: 5 id id . 
Sobrinos de García Corugedo: 1 id. 
idem. 
J. Sánchez: 1 id id . 
Humara y cp. : 5 id i d . 
Fernández, Castro y cp. : 9 id id . 
Rodríguez y Reimonde: 4 id i d . 
M. Vi la y cp. : 101 id ferretería. 
Larrarte, hno. y cp.: 4 id id . 
A . Sota y cp. : 4 id idd. 
A. Díaz de la R-ocha: 17 id id . 
Taboas y V i l a : 206 id id . 
Casteleiro y Vizoso: 1068 id id . 
Moretón y Arruza: 6 id id . 
C. Ortiz: 10 id id . 
E. García Capote: 657 id id . 
P. Rivas: 56 id i d . 
J. Fernández : 69 id id . 
Benguría. Corral y cp.: 120 i d id. 
Fuente, Presa y cp.: 46 id id . 
Aralnce, Martínez y cp.: 37 id id . 
Capestani y Gara y : 15 id id. 
Marina v cp. : 146 id id . 
C. F . Calvo y cp.: 28 id id . 
J. Aguilera y cp. : 64 id i d . 
B . Alvarez: 68 id i d . 
J. S. Gómez y cp.: 105 id id . 
Acevedo v Pascual: 9 id id . 
Orden: 1222 id id . 104 i d efectos, 
28 cajas galletas. 41 id aguas minera-
les, 3 id ácido, 100 sacos arroz y 24 
barriles y 30j2 id vino. 
DE PASAJES 
P. Pasaron: 400 cajas conservas. 
M. Muñoz: 1 id salchichón. 
Muñíz y cp. : 10 fardos alpargatas. 
Graclls y cp. : 34 id i d . 
Alonso. Mcnéndez y cp. : 22 id id. 
M. Sobrino: 25 id id . 
Recalt y Laurrieta: 9 cajas conser-
vas. 
Mondragón y Echevarr ía : 22 cajas 
alpargatas. 
Vega y Blanco: 1 caja efectos. 
Ballesté, Foyo y cp. : 10 barricas y 
110¡4 vino. 
Suero y cp. : 50|4 id y 1 baúl ropa. 
Orden: 80 cajas conservas. 
IM0 B t Ú H Á O 
Consignatarios: 200 oajas conser-
vas. 
Pita y linos. • 650 id id . 
RomagOFa y cp. : 400 id i d . 
Costa, Fernandez y cp. : 206 id id. 
Qalbe y cp. : 200 cajas conservas y 
20 fárdos alpargatas. '• 
Cuban and Pan Am. Express Co.: 
47 cajas conservas. 
M. Muñoz: 50 i d id . y 105 id Trino. 
Garín, Sánchez y cp. : 50 barricas 
y 100 barriles id y 1 caja efectos. 
Recalt y Laurrieta: 30 barriles vino 
Lezama. Larráa y cp. :2oj i id y 20 
barricas id. 
1 itiaga y Aleamo; ló id id y 20!4 
Alvarez, Valdés y cp , : 50 barriles 
idem. 
Romagosa y cp. : 30 ferdos alpar-
gatas. 
A. Fernández: 50|4 pipas vino. 
Febles, Pérez y cp. : l()j2 i d id., 25 
cuartos y 10|2 bordalesas i d ; 
Trespalacios y Noriega: 25|4 vino. 
F. Andraca: 1 caja armas y 50|2 
bordalesas vino. 
A. Sntelo: 7 id id y 25|2 pipas id. 
F. Pita: 5!4 vino y 1 caja efectos. 
Eguidazu y Echevarr ía : 50|4 vino. 
Romañá, Duyós y cp. : 10 barricas 
id . 
Frontón Jai Alai • 1 caja efectos. 
Graells y cp. : 10 fardos alpargatas. 
Menéndez y Arro jo : 13 id id . 
González y Suárez: 10 id id. 
Isla. Gutiérrez y cp. : 18 id id . 
Quesada y cp . : 100 barriles vino. 
Gorostiza, Barañano y cp. : 1 caja 
armas. 
Orden: 200 cajas conservas y 200 
sacos garbanzos. 
DE «ANTANDHR 
Consignatarios: 58 cajas mantequi-
lla. 44 id embutidos, 25 id, sidra y 7 id 
conservas. , 
Romagosa y cp, : 50 id id, 
Alonso, Menéndez y cp. : 30 cajas 
embutidos. 
E . R. Margarit: 25 cajas mantequi-
lla. 
J . Morían: 9 cajas libros. 
E. Miró: 40 cajas conservas, 
G. I^ernández: 30 id mantequilla y 
25 cajas sidra. 
González y Suárez: 25 id mantequi-
lla. 
Loríente y hno • ? 
cajas sidra. 
Fuente, Presa y cp 
tos. 
2 id quesos y 300 
Echevarri y Lezama: 15 id hoja de 
lata. 
AVickes y cp. : 11 id id . 
Landeras. Calle y cp. : 19 id id y 
281 id conservas. 
Viuda de Sarrá é h i jo : 30 cajas 
aguas minerales. 
F . Taquechel: 15 id i d , 
QJonzález, Menéndez y cp , : 20|4 
vino, 
J, López: 1 caja libros, 
M .Fernández : 16 barriles vino, 
Menéndez y Arro jo : 2 cajas efectos. 
62 cajas conservas, 10 saeos garbanzas, 
20 id nueces y 5 id avellanas. 
Orden: 15 cajas mantequilla, 2 id. 
efectos. 75|4 vino y 25 barriles id., 1 
caja tejidos y 50 id sidi*a. 
DE LA CORUICA 
Pita y hnos. • 3,000 cestos cebollas. 
Marcos, hno ycp. : 50 cajas mante-
quilla. 
García y López: 300 cajas hoja de 
lata, 17 id papel y 1 id . moldes. 
E. R. Margarit : 112 cajas conservas 
Orden: 2 barriles y 30 cajas vino. 
oe vir?o 
Romero y' Montes: 2 cajas efectos, 
1.060 cajas vino y 25 cajas aguas mi-
nerales. 
González Covián: 200 cajas conser-
vas. 
Mariño y cp.i 2 id jamones. 
J . Rodríguez: 5 bocoyes vino. 
E. R. Margarit: 200 cajas conser-
vas. 
R, Montenegro: 136 id i d , 
Wickes y cp, : 156 id id. 
J. A. Bances y cp, : 75 id id . 
Orden: 56 id id. 
7 cajas efec-
5 3 9 
, Vapor español Manuel Calvo procedente 
de Génova y escalas consignado á Manuel 
Otaduy 
DE GENOVA 
J . López R. : 10 cajas libros. 
J. Ciceraro: 2 id efectos. 
J. Benavent: 2 id libros. 
R. López y cp. : 8 id sombreros. 
M. G. Bonachea : 1 id id. 
A. Land ín : 1 id efectos, 
D , Rodríguez: 1 id id, 
J. G. Valle y cp. : 2 id id . 
Orden: 30 cajas chocolate y 12 i d . 
efectos. 
JDS BARCELONA 
Consignatario: 19 bultos encargos, 
Carbonell y Dalmau: 38 cajas al-
mendras. 6 id efectos. 40 cajas mem-
brillo. 3 barriles aceitunas, 50 sacos 
y 4 cajas avellanas. 
E, R. Margarit: 100 jaulas ajos y 
50 sacos avellanas. 
Romagosa y cp. : 48 cajas turrón, 
100 sacos avellanas, 2 sacos frijoles, 
10 id lentejas, 50 cajas almendras y 1 
id muestras. 
Genaro González: 100 sacos nueces. 
Landeras, Calle y cp. ; 29 sacos ave-
llanas y 1 caja aceite. 
Wickes y cp. : 32 id tur rón. 
B. Barceló y cp. : 100 sacos avella-
nas y 100 id nueces. 
GaiV-ía y López: 50 id avellanas. 
R. Suárez y cp. : 100 id id . 
Costa, Fernández y cp. : 40 id id . 
Galbán y cp. : 40 id id. 25 cajas al-
mendras, 61 id turrón y 250 id jabón. 
Pita y hnos. : 35 i d avellanas. 
Muñíz y cp. : 45 sacos id . 
Baldor y Fernández : 157 cajas pul-
pa. 
López y C. Ballester: 25 id conser-
vas y 3 l i d almendras. 
Lavín y Gómez: 31 id almendras y 
103 id conservas. 6 id efectos, 1814 v i -
no y 4 cajas confituras. 
J. M. Bérriz é hi jo: 1 caja frutas. 
R. Torregrosa. Burguet y cp, : 10 
id butifarras. 14 id membrillo, 53 ca-
jas frutas y 5 id turrón. 
Ballesté, Foyo y cp. : 100 id. vino. 
Barraqué y cp. : 350 id aceite, 15 id 
alcaparras. 
J. M. M. Mantecón: 30 cajas fruías 
y 30 id membrillo. 
Echavarri y Lezama : 51 id aceite. 
J, Balcells y cp. : 20 sacos frijoles y 
60 id alpiste. 
Negra y Gallarreta: 5 cajas salchi-
chón y 2 id sobreasada, 
J, Alvarez É . : 20 id almendras. 
H . Miró: 50 id id y 78 id. frutas. 
Vil lar , Gutiérrez y cp. : 4 id y 6 sa-
cos almendras y 4 cajas avellanas, 
J , Rafecas y cp, : 1.000 eaj;is velas, 
Bonet y cp, : 50 id vino, 
Inclán, García y cp. : 2 bultos teji-
dos. 
Blasco, Menéndez y cp. : 2 id id . 
Cobo y Basoa: 6 id i d . 
M . P", Pella y cp, : 8 id id, 
F , Bermúdez y cp, : 6 id id . 
Sánchez, Valle y cp, : 8 id id. 
Maribona. García y cp. : 1 id id, 
F, Gamba y cp. : 3 i d id . 
García Tuñón y cp. : 2 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp. : 9 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp . : 1 id . 
id . 
Gómez, Piélago y cp. : 1 id id . 
J. García y cp. : 5 id id . 
Sánchez y hno.: 1 id id . 
Prieto, González y cp. : 1 id id . 
D . F . Prieto: 1 id i d . 
Lizama, Díaz y cp. : 1 id idd. 
1 iópez, Revilla y cp.: 2 id id . 
P. Gómez Mena: 7 id id . 
Alvarez y hno.: 1 id id . 
Fernández y cp. : 1 id i d . 
V. Suárez y cp. : 12 caajs calzado. 
Martínez y Suárez: 10 i d id . 
J. Franco: 10 id id. 
J. Cabriscano: 2 id id . 
Lliteras y cp. : 2 id id. 
Pons y cp. : 1 id id. 
Canoura y cp. : 1 id id . 
Fradeito y cp. : 8 id id . 
Alvarez, García y cp. : 9 id id . 
Colosía y Pella 3 cajas tejidos. 
Rodríguez, González y cp. : 6 id id . 
F . González: 1 id i^ l . 
J. Iglesias y cp. : 1 id. id . 
C. Bohner: 1 id id. • 
Vda. de Aedo TJssía y Vinnet: 1 id . 
calzado. 
V. Moto R.: 1 id id . 
Estiu, Cot y cp. : 1 id i d . 
F. A. Sánchez: 1 id id . 
M. Díaz: 1 i d id . 
J , Tr iay : 1 id id . i 
A . R. Langorri t t : 1 id i d , ( 
J, Giralt é h i jo : 5 id efectos. 
M . Johnson: 1 id drogas y 12 cajas 
aguas minerales. 
Vda. de J. Sarrá é h i jo : 5 id dro-
gas, 
A, G. del Valle: 1 id efectos, 
Fina, hno, y cp, : 1 id almendras. 
La Fosforera Cubana: 12 id efectos, 
Barandia rán y cp, : 2 id efectos, 
P. Fernández y cp, : 78 id papel. 
Pons y cp. : 300 huacales losetas y 1 
caja calzado. • 
J, Bulnes: 1 caja efectos. 
Sobrinos de García Corugedo: 4 id . 
id . 
J . Sánchez: 1 id id . 
S. de P. M. Costas: 148 cajas papel. 
V . Suárez : 124 id id . : 
K. D. Vda. de Rabell: 1 id id. 
M . Mart ínez: 2 id id . 
R. López y ep. : 2 i d id. 
Alonso, Busto y cp. : 3 id id . 
Menéndez, Saiz y cp. : 3 id id . 
tu4 Suárez: 1 id i d . 
Franco, Rey y cp. : 3 id id . 
Palacio y García: 13 id id . 
F . Moragas: 1 id id . 
J. Benavente: 9 id i d . 
S. Soler : 2 id id . 
A. López: 1 id i d . 
R. Veloso: 1 id i d . 
L . Art iaga: 1 id id . 
J. Fernández v cp. : 1 id id . 
C. S. Buy : 1 id id . 
Hierro y cp. : 1 id id . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 id id . 
A . Camporredondo: 1 id id . 
Valdés é Inc lán : 7 bultos tejidos. 
Fargas Ball-11 overas: 2 id i d . 
Solares y Carballo: 3 id id. 
Loriente y hno.: 3 id . id . 
R. R. Campa: 1 id i d . 
Fernández. González y cp. : 1 id id . 
M. San Mart ín : 1 id id. 
Suárez y Larromlo: 1 id id . , 
J, F . Arenas y cp.: l . i d i d . 
A . F lo r i t : 1 caja calzado. 
C. Torres y cp. : 1 id id . 
M . Arr ionda: 1 id i d . 
Catchot García y cp. : 5 id id . 
J. Menéndez: 1 i d id . 
González y González: 1 id id. 
Veiga y cp. : 1 i d id . 
Fernández. Valdés y cp. : 6 id id . 
E. Hernández : 6 id id . 
J. Golla: 3 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 5 id . id . 
V. Campa: 5 id id . 
Izaguirre, Rey y cp. : 2 id id. 
J. G. Rodríguez y cp. : 2 i d id . 
Fernández v Sobrinos: 1 id id . 
Q. W. L . 1 i d id . 
Orden: 3 id efectos. 6 id tejidos, 5 
sacos almendras y 2 bocoyes vino, 
DE MALAGA 
Consignatario: 4 bullas muestran, 
B, Barceló y cp, : 19 cajas higos y 
44 cajas pasas. 
J. M. Mantecón: 50 sacos nueces y 
7 cajas higos, 
Alonso, Menéndez y cp. : 56 sacos 
garbanzos, 281 cajas pasas, 100 sacos 
nueces y 8 cajas higos. 
R, Torregrosa, Burguet y cp. : 100 
sacos nueces. 
M . Grande: 3 bocoyes vino. 
Hernández. González y cp. : 2 id id 
y 1|2 bota id . 
López é Izquierdo: 2 bocoyes id. 
Santaballa. Valdés y cp. : 2 id id. 
Vda. de J. Sarr'á é hi jo: 1 caja hi-
gos. 1 id pasas, 140 barriles, 4 cajas y 
4 botas vino. 
M . Fernández y cp. : 2 botas id . 
Parapar y Mosquera: 1 bocoy id . 
J. Alonso: 20 barriles uvas. 
Lavín, Gómez y cp. : 550 cajas acei-
te y 100 barriles uvas. 
Genaro González y cp. : 501 sacos 
nueces. 
E . Miró : 30 barriles uvas, 
M . López Mesa: 25 barriles id . 5 
cajas higos, 10 cajas y 112 pipa y 20|4 
vino, 
Fernández. Blanco y cp, : 2 bocoyes 
id y 31 cajas pasas. 
Pila, hnos. y cp, : 364 barriles uvas. 
Salomón y cp. : 50 id y 31312 id . id . 
Briol y hno. : 712 id id . 
J. G. Gutiérrez L . : 13 bultos efec-
tos. 
Romagosa y cp. : 50 sacos garban-
zos, 12 sacos anís, 10 id cominos y 250 
cajas pasas. 
Orden: 65 sacos garbanzos, 5 cajas 
higos, 2 barricas, 7|2 botas, 12 cajas, 
1|2 pipa y 50|4 vino. 1 caja efectos y 
200 barrites y 100|2 id uvas. 
DE CADIZ 
J. Rodríguez y cp. : 1 bota vino. 
Marcos, hno. y cp. : 25 sacos nueces. 
M. Muñoz: 205 cajas y 160 barriles 
aceitunas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 18 
cajas membrillo, 
J. Dopico: 1 caja efectos y 30 barri-
les y 35 cajas aceitunas. 
'J. M . Mantecón; 30 id membrillo. 6 
id aceitunas, 10 sacos alpiste, 1 caja 
arbejones, 1 id efectos y 13 cajas ani-
sado. 
Muniátegui y cp. : 150 i d aceitu-
nas. 
González y López: 19 cajas azulejos. 
F. Brening Co. : 100 cajas vino. 
López é Izquierdo: 1 barri l unto y 4 
barriles y 5 bocoyes vino. 
H . Astorqui y cp. : 2 cajas y 6 ba-
rriles i d y 3 bultos efectos. 
M. Grande: 100 cajas y 1 bocoy v i -
no y 9 bultos efectos. 
M . Menéndez: 1 id id . 
Orden: 2 id id y 75 cajas vino. 
DE TANGER 
Romagosa y cp. : 25 cajas dátiles. 
DE ALICANTE 
R. Campella: 200 cajas higos. 
Badell y cp. : 10 barriles vino. 
DE NrEVA YORK 
A. Segarra: 8 bultos efectos. 
Havana I I , Co. : 3,100 pes heno. 
5 4 0 
Barca uruguaya Teresa procedente do 
Barcelona y escalas consignada á la orden, 
DE BARCELONA 
A la orden: 175,322 ladrillOB y 144,45» lo-
sas 
DE MARSELLA 
A la orden: 200 cajas vermouth y 470,000 
tejas 
5 4 1 
Vapor alemán Kromprinzessin Cecilie 
procedente de Tampico y Vemcruz consig-
nado á, Heilbut y Rasch 
DE VERACRÚZ 
V. Suárez: 23 fardos desperdicios de al-
godón . 
Día 19. 
5 4 2 
apor noruego Hermod procedente de Fl-
ladelfia consignado A Louis V. Place. 
Cuban Trading and C : 4,200 toneladas 
carbón 
5 4 3 
Vapor americano Miaml procedente de 
Knlghts Key y escalas consignado & G. 
Eawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Armour and Co.: 200 cajas huevos. 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
C. Martín: 21 sacos colleras. 
5 4 4 
Vapor español Alfonso XI1T procedente de 
Veracruz consignado á Manuel Otaduy. 
Bartolo Buiz: 130 cestos ajos. 
González Covián: 368 sacos garbanzos 
Costa, Fernández y comp.: 62 id. Id. . 
Pita y hermanos: 137 Id. id. 
A la orden: 162 id. id. 




Londres 3 d|v. . . 20 
Londres 60 d|v. . . 19 4̂ 
París 3 d!v. • . . • 5% 
Alemania 3 d|v. . . 4% 
" 60 ú\v 
E. Unidos 3 d|v* . 9% 
- ":* 60 d|v. . 
España s], plaza y 




G r e e n b a c k s . . . . . 9 
Plata española. . . 95% 
19% p|0. P. 
18% pjO. P, 
5% piO P. 
3% p|0 P. 
2% p|0. P 
sys P[t>. p. 
3 p|0. P, 
10 p¡0. P. 
9% pjO, P, 
96 plO.P. 
AZUCARES 
Azücar centrifuga de guarapo, polarl-
saclón 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-13|16 (frutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 á 4-5'16 rls. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios 
José de Montemar. para azúcares, Eup lo 
Alfonso; para Valores, Jerónimo Lomé. 
Habana 19 de Noviembre 1909.—El Sín-
co PresUlftnte Federico Mejer. 
COTIZACION 0 F Í G U L 
D ES ua. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 6 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 




Fondos públicos. " • 
Valor PIO. 
Id. primera Gibara á 
1 Holguln. N. 
I Id. primera San Cayeta-
no á Viftales- . • • • 5 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
EWtrlcldad de la Ha-
bana • . . 118 122 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 101 108 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. 110% 115 Vs 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . . 80 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . N 
bonos segunda Hipoteca 
The MafnnzaB Wates 
Works • N 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . ; N. 
Id. Hipotecarlo Central 
Covadonga- . . . . . 125 126 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 10 6 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 95% 97 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . 921/2 93 % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 112 125 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada 96 96% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N. 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. 5d. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 93% 94% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. i d . comunes, . N, 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes- • 99 99 % 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. , , , N. 
Habana 19 de Novembre de 19 09. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . • 111 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 104 110 
Id. de $16.000.000. . . 106% 110 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 117% 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id . id . id, segunda . . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
REPUBLICA DE CUBA. ^ , 
Brigada de Tnfantorla. - r i • , ¿^Ho , 
NERAL — Oficina del P u e s t ^ P t ftíT 
NovJembrp 15 dp 1009 — flasM i»ColumbiB" 
del dfa 22 dr- los corrientes R'as 3 P. n,' 
en la Jefatura del Puesto doi Oov„rec'bl1.í,; 
de Colnmbia, snllcitude.s para i ^ ^ ^ t n 
rio la Cantina, con arreKlo al plte^ ^^asta coin oia, Mincimoes ara 7 ,J,irne  ti ,  rr Rl  l nlle^ S,ubí 
...ones, que está, expuesto al nrtvde « 
este Campamento. Los pliegos ci 1,Co. 
al Ayudante del Piifist» t - i entri» rAn l este anuncio serán d< 
d rtnien se le ad.ludlq 
el Puesto. iosVanJ^a rt* cuenta de ]fans«*? d Hnue la siih:.»*? Eerson 
Bienes. — Habana, Noviembre n di d V 
Emilio RodrÍKíiez, Jefe del Kec-oriJi09--~-
Contabilidad y Bienes. ociado íe 
C. 359)? alt S 
wmm 
DEL 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-
TE Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL 
RIO "ZAZA" EN EL CAMINO DE SANCTI 
SPIRITUS AL JIBARO. — JEFATURA DE 
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE 
SANTA CLARA. —' Eduardo Machado núme-
ro 29. — Santa Clara, Octubre 30 de 1909.— 
Hasta las dos de la tarde del día 30 de No-
yiembre d'í 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un puente y dos alcantari-
llas sobre el río "ZAZA" en el Camino de 
Sancti Spíritus al Jíbaro, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten informes é impre-
sos en esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral, Arsenal, Habana. — Luis F. Ramos. In-
geniero Jefe. 
C. 3378 30-31 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n Cuba : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
1 
SECCION DE VALORES EN COMISION 
Cuarde Vd. sus bonos, acciones U 
otros valores en este Banco, el cual sa 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses corrosporldlentee, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cnba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
B A 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
C O N A C I O N A L D E C U B A 
COMERCIO DS LA HABANA 
SECCION O B RECREO Y ADOUNh 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la DireHi 
para celebrar en los salones de esta Vsrí • 
ción. un gran Baile de Sala, el próVÍm" 
domingo 21, se hace público por este 
para conocimiento general de los señora 
Asociados, prevlni-éndoles lo siguiente' 
Primero: Es requisito indispensable nar» 
la entrada, la presentación del recibo A i 
mes de la fecha á la Comisión de puertas 
Segundo: Las puertas se abrirán á ia. 
ocho y el baile empezará á las nueve 
Tercero: Quedan en vigor los artículos Ift 
y 11 del Reglamento de la Sección, por lo» 
que esta está facultada para retirar dM 
local y no permitir la entrada á la persona 
6 personas que estime conveniente, sin aur 
por ello tenga que dar explicaciones de nln/ 
guna espécie. 
Nota: No se dan invitaciones. 




C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
c o n t r a I n c e n d i o s 
Oficinas: Empedrado 34 
Pendientes de pago, por falta de presen» 
tación de los interesados, algunas liquida-
ciones del 20 por 100 del sobrante de 1904 
que se reparte á los señores asociados, se 
les avisa por este medio para que pasen 4 
estas oficinas á recibir su importe kasta 
el día 31 de Diciembre próximo, en cuyo 
día serán caducadas, pasando su importe al 
fondo especial de reserva según acuerdo da 
la Junta General de SO de Octubre de 1S93. 
Habana 15 de Noviembre de 1909. 
El Presidente, 
JUAN PALACIOS. 
C. S5S6 alt. 9-16 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
DOTES E r v 
INVERSIONES 
Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
2 2 
C. 3462 1N. 
I 
G O M P A S l á PE SEGUROS IOTB33 
c o n t k a i » c e n o r q ^ 
Estateiaa, ge la Ha tes la rv i í l i í 
MS LA UNICA WAOTOTíAi. 
y lleva 54 años de existeucm 
y de operaciones conLiuua» 
C A P I T A L reapon 
C. 3419 1N. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 . l E ^ a t o a . x x e t . . 
G o n e u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 3457 1N. 
T E R C E R A A M O R T I Z A C I O N E L 5 D E D I C I E M B R E 
L A C A S A G R A T I S 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
SAN M I G U E L 76 y 78 
Esta Sociedad, cumpliendo lo ofrecido en los anuncios 
publicados en la pí-ensa, ha acordado designar la casa 
en construcción situada en la calle de Santo Tomás nú-
mero 3, entre Belascoaín y Nueva del Pilar, para el sér-
ico qtte Celebrará H D I A 5 DE D I C I E M B R E próximo en-
trante en el teatro Mart í , á las 9 de la mañana (caso de 
estar expedidos los certificados necesarios) y para cuyo 
acto invitamos ai público en general. 






5 0 C A S A S E H C O N S T R U C C I O I T , V A Y A N A V E R L A S 
c 3562 alt 
A r i i A j j reapon AA 
sable $ 4 9 . 8 D 3 J 9 H 9 
SINIESTROS paga- ^ ,n 
dos hasta la fecha. % 1658?3?3-D9 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de iriirmol 6 mosaico, sin niAdeJ*' 
ocupadas por familia. 6, 1> y medio cen>«v«" 
oro español por ciento anual. At, 
Aseprura casas de mamposterla, sin 
ra. ocupadas por familias. & 25 centavo» 
espaftoi por ciento anual, ,of. 
Asegura casas de mamposterla ext^'0(. 
mente, con tabiquería Interior de y¡aIr.pb4. 
IfM-fa y los písn todos de raadera, aIt0S ̂ pdH 
jos, y ocupadas por familia A i l Y 
centavos oro espafiol por ciento *nV f.jg» 
Casas de msmposterí», cubiertas de (ft. 
fi asbestos, con pisos altos y bf.ioe Lot4 
biquería de manera, & 4C centavos por «i» 
anua!. 
Casas de madora, cubiertas cotí ^ 
pizarra, rectal f, asbestos y aunaue y ^ i ^ 
gan los pisos de madera. fcab,taar'ntav<>< 
mente por familias. A 4? y medio 
oro espafiol por ciento anual. Se 1« 
Casas de tablas con teonos da ^¿"¿iifí,' < 
mlcxno, habitadas soltiTñer.te por '"^floa'. 
56 centavo? oro espaftoi por c1011.".? «íf»' 
Los edificios de maflera que te^*^. pâ  
bleolmlen-ios. co»* bodegas, cafe; "L ¿ it 
Rar^n lo misMid oue éstos, es av¡> ^ pof 
bodega esta en éscala U. q'je .pa|ft » ^f^* 
ciento oro espafiol anual. #1 «f,-!" .fJicio 
lo mismo, y asi sucesivamente pov «' 
otras escalas; pagando siempre tan-
continente como por «1 contenido- «gjpjiA* 
Oficinas; en en propio eálücio, 
DO 34 
Habana, Octubre 31 de 
3461 
i * -
U 1 1 1 » 
L a s a l q u i i a m o s en n n e ^ * 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa tod 
los a d e l a n t o s modernos , 
par* 
e;uardar acc iones , documento 
y p r e n d a s b a j o l a p rop1^ 
t o d i a de los in te resado* . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s a i n i 
ss á n u e s t r a o f i c i n a Aniar=> 
r a n ú m . 1. ^ 
A- LO* 
mann ex 
(BANQUEROS) C. 2636 
6-12 
K a m ó n B e n i t o F o n t e u i ^ j j 
ormirciante comisionista. ^^vVffl*10 
neo Nacional de Cuba^ K6*1 
C 
Ba..„ 
Apartado 14, Jovelianod, Cuoft 
3691 
: -H n DIARIO DS LA MARINA. E irción 
-1 iT 
C O M E N T A N D O 
O P I N I O N E S A B E N A S 
Kn el meéfing consorvaclor del Tea-
tro Nacional se dijo, ó se dio a enten-
der, por el señor Torriente. que el 
señor Presidente de la Repúbliea "era 
una " v í c t i m a " de ciertas gentes de su 
partido que le rodeaban, y las cuales 
¡levaban al Jefe del Estado por donde 
les convenía, viéndose éste obligado á 
consumir todas sus energías frente á 
sus propios correligionarios para conte-
ner sus pretensiones. 
En estos ó parecidos términos quiso 
dar á entender el señor Torriente que 
cerca del Presidente, que dentro del 
partido imperante, existe una ' * cama-
rilla" que todo lo dirige y absorbo. El 
hecho de haberse aplaudido por la con-
currencia las palabras veladas ó reti-
centes del orador, demuestra que el pú-
blico comprendió perfectamente la in-
tención del señor Torriente. 
Ya en tiempos del Presidente Estra-
da Palma se dijo también—y entonces 
lamentarlo, el gabinete es el único Po-
der. Poder visible. Poder responsable. 
No hay, no puede haber Poderes ocul-
tos é irresponsables. 
jSe sospecha racionalmenle. funda-
damente, que nn gabinete hace algo, no 
por ser conveniente á los intereses pú-
blicos, al bien colectivo, al provecho de 
la comunidad, sino porque así conviene 
pacíñeas y defensa de honrados de-
rechos; Lavastida no bacía política 
co.nsei vadora • conspiraba. V los con-
servadores no deben éitar su caso co-
mo un cargo contr.'i el gobierno, sino 
en cuanto á la forma del hecho, pero 
sin adornar al pobre muerto con los 
atributos del patriota abnegado y 
tran(|UÍlo. 
Rl mismo caso de Ferrer. no fusi-
lado por su filosofía, ni por sus pro-
á los intereses particulares de ab^ún ua{?.in(ias (.uo 1)U(|0 rea\\mv (íurant-
político que está entre bastidores, que 
se oculta en la sombra, que se disimu-
la detrás del gabinete? Pues se suscita 
un debate en la Cámara, se ataca al 
gobierno, y si no se consigue derribar-
lo, se le contiene, se le impide sacrificar 
el interés público en aras de la amistad 
ó del compadrazgo político. 
Las ' 'camarillas" son inextirpables en 
el sistema representativo. Pero son im-
posibles en el régimen parlamentario. 
Kn cierto período de tiempo de la ac-
tual República Francesa se dijo que 
Gambéttá era el que bacía y desbacía 
ministerios desde bastidores, y en otro 
período de tiempo se dijo igualmente 
que eso lo hacía Clemeneeau. No se 
rataba de ninguna '*tíamarjlla;" sino 
eran los liberales los que formulaban 
. . . de dos grandes parlanientanos que suce 
la queja—que cerca del primer Magis-
trado de la nación había "una cama-
r i l l a . " es decir, un grupo de individuos 
que procuraban monopolizar y usu-
fructuar todas las influencias adminis-
trativas. Esto se decía entonces públi-
camente,, en todos los tonos. Ahora, co-
mo se ve. sucede lo propio á juicio de 
algunos conservadores, como el señor 
Torriente y de algunos liberales. 
iSea ó no exagerado lo que cree el 
señor Torriente. nosotros enten-
demos que el único modo de evi-
tar la existencia de "poderes 
ocultos é irresponsables." consiste 
en establecer la responsabilidad par-
lamentaria del gabinete. Tales poderes 
pueden surgir dentro del régimen re-
presentativo, pero es imposible que 
nazcan y subsistan en el parlamentario. 
Demostremos nuestra proposición. Ello 
es muy sencillo. 
- Dentro del régimen representativo 
puede darse el caso de que personajes 
políticos de gran ascendiente, bien por 
sus méritos ó servicios á la situación 
imperante, bien por el azar de ias cir-
cunstancias, ó por ambas cosas á la 
vez. se encuentren en condiciones de 
influir en la formación de los gabine-
tes, en sus orientaciones, en sus acuer-
dos, y contribuir á su mantenimiento 
en el Poder ó á derribarlos ó modifi-
carlos en un momento dado. uCando es. 
to sucede, no tiene la opinión pública, 
no tiene el Congreso ningún medio á 
su disposición para lograr que siga 
gobernando nn gabinete que se cree 
conveniente, ó para derribarlo si se le 
juzga peligroso ó perjudicial. 
Xo pasa lo mismo en el sistema par-
lamentario. En él. los gabinetes no se 
forman entre bastidores, sino á la gran 
luz del escenario político. No se for-
man por influencias privadas de per-
sonajes de muciho ascendiente político. 
Se forman por el voto de la mayoría 
parlamentaria. Es la Cámara la que 
hace y deshace el gabinete. No es nin-
guna " 
sivamente han ejercido una gran in-
fluencia en el Parlamento de su país. 
Pues ej hecho sólo de que existiera esa 
influencia tan considerable en Gam-
betta y Clemeneeau movió de tal modo 
la opinión pública contra semejante po-
der, que llegó un momento en que se 
obligó al primero á formar lo que se 
llamó "e l gran ministerio," y llegó 
otro momento, aunque mucho más tar-
i de, en que Clemeneeau también t uvo 
1 que asumir la responsabilidad ministe-
rial . Y véase lo que es el poder del 
parlamentarismo. Gambetta. á pesar de 
su gran talento, de su gran prestigio, 
de su brillante historia, fué derribado 
un día . por la mayoría republicana, y 
no hace mucho vimos caer también, 
por un voto adverso, al temible Cle-
meneeau. Por encima de ellos estaba el 
Parlamento. 
Las camarillas son un mal. Su reme-
dio eficaz y radical es el régimen par-
lamentario. 
B . V T Ü R R Í L L O 
Haya tacto. 
Conviene, directa y personalmente, 
á los liberales que ocupan el poder, 
que exista y funcione un partido de 
oposición, vigoroso, en tanto él no 
practique política de disolución, en-
torpeciendo la obra gubernamental. 
Y porque les conviene, sería insen-
sato impedirle, n i con baladronadas 
n i de ningún modo, el libre ejercicio 
de un derecho, constitucional v fecun 
do. 
Decíame hace días nn connotado 
conservador, muy preocupado desde 
lo de Lavastida. y más desde el indul-
to de un criminal spirituano: 5 con qué 
garant ías podemos lanzarnos á una 
oposición abierta? ¿quién nos respon-
de de no ser atropellados ó provoca-
dos? Y replicábale yo: el mismo par-
tido liberal, el gobierno mismo, nece-
sitado del contrapeso de una fiscaliza-
ción inteligente, dará esas garan t ías . 
Y agregaba: lo de Lavastida. infame 
y todo, no fué un hecho político, no 
camarilla." En el régimen par- fué empeño de ahogar propagandas 
veinte años, sin (pie nadie le moles-
tara. 
El día en que, por violaciones fla-
grantes del derecho y atropellos in 
dignos contra los individuos, el par-
tido conservador se retrajera, con ra-
zón á juicio de los elementos solven-
tes del país, la república habría en-
trado en franca agonía, porque en 
ningún pnís 'leí mundo, reprido por le-
ves constitucionales, un solo matiz de ¡ 
opinión dirige Los asuntos públicos, v 
porque el retraimiento, que es la des-
esperanza, conduce directamente á 
determinaciones de violencia ; y aquí 
no pueden volver á oírse tiros sin que 
inmediatamente sea arriada de los 
castillos la bandera cubana. 
Y ya lo dije recientemente: la opo-
sición menguada, de componendas y 
farsas, lejos de favorecer al gobier 
no y facilitar la cohesión de las filas 
gubernamentales, afloja lazos, distrae 
del cumplimiento del deber y deja al 
Ejecutivo á merced de los apetitos y 
exisrencias de sus propios parciales. 
Ha y que dejar que labore cada uno. 
apoyando y combatiendo, censurando 
y defendiendo, para que la obra resul-
te, depurada y solida. 
Y. sobre todo, no es • cuerdo hacer 
esenmio del caído, ni lanzar anatemas 
cerrados contra nadie: porque en es 
tos pueblos nuevos, de espíritu y sa-
bor revolucionario, donde todo es in-
estable y frágil, los vencedores de hoy 
son los bunlados de ayer, y tornarán 
á ser los caídos de mañana. 
No fhay que ahondar mucho. Per-
seguido el general Gómez, hasta don 
de no debió llegar nunca la saña de 
sus paisanos: amenazado de muerte 
en el propio palacio presidencial; acu-
sado de haber ido á los Estados Uni-
dos á negociar la venta de sú pa í s ; 
impedido basta de ganarse la vida en 
el trabajo personal, porque el gobier 
no moderado situó un pelotón de sol 
dados* en el Central "S i lve i ra . " re-
gistraba á los trabajadores, para mo-
lestarles y aburrirles, y gestionaba la 
expulsión del ilustre hombre de la fin-
ca que administraba, hasta lograr mu • 
se le separara de ella, el General Gó-
mez, por sus méritos propios, y más 
que por ellos, por la hermosa aureo-
la de víctima que sobre él trazaron 
las persecncione-s. dos años después 
era el ídolo de las muchedumbres, y 
es hoy el primer magistrado de ia na-
ción. 
Nada populariza tanto como el pa-
decimiento: no saben los malos go-
biernos el daño que se hacen extre 
mando injusticias contra algunos 
hombres, elevándolos á la condición 
de apóstoles, presentándolos ellos 
mismos al juicio público, como márti-
res de las ideas. El miedo de los que 
gobiernan, viste de poesía las figuras 
á quienes teme. La ira de los vence-
dores, embellece los nombres de los 
vencidos. El anuncio tiene una fuer-
za de atracción irresistible: la desgra-
cia una fuerza simpática poderosa. 
Yo apelo á los hechos evidentes, y 
las anomalías frecuentísimas de nues-
tro medio social ofrezco á la consi-
deración general. 
Alfredo Zayas y Gualberto Gómez, 
confinados en Africa, son dos grandes 
potencias en su país, de ellos orgullo-
so. Sus infamador 's. sus delatores ' 
¿quién sabe ya cómo se llaman? Pe-j 
ro do será extraño une en el raismj 
('omité político que ellos presidan, to 
me asiento, como cul ano liberal, ai 
guno que •entonces dió guardia en ci 
'•astillo á los infidentes, ó les maldijo 
Los generales sin soldados, los sóida* 
dos hambrientos; aquellos á quienes 
en 1898 fuimos los pacíficos á llevar 
pan, cigarrillos y ropa, en los hospi-
tales de La Lisa y la Matilde, ahora 
usan automóviles, unos: nos miran 
mal. otros, pesan y valen mucho ca-
si todos. Y amigos suyos son, y pro-
tegidos ó auxiliares suyos, algunos 
que todavía entonces nos miraban 
hoscos y bravios, desde las avanzadas 
y los reductos españoles. 
Nada tiene , aquí consistencia. Se 
vuelve Ifl espalda á los ídolos cor har-
ta facilidad, y se lavan presto, en el 
Jo rdán del favoritismo, ios delitos 
más graves contra la patria. 
Eso olvidaron los moderados; cre-
yéronse en posesión vitalicia del po-
der; para ellos, pues Palma era grato 
á los americanos, secuestrando á Pal-
ma se podía contar permanente é in-
deshuctible el poderío de la oligar-
quía que realizara el secuestro. Y 
desde que el pobre viejo se inscribió 
en el Comité del Templete, y los fotó-
grafos reprodujeron al magnesio el 
acto insensato de abdicación y de es-
clavitud, la política gubernamental 
soltó los remos, las persecuciones y 
ias injusticias recrudecieron, y el re-
traimieto de los liberales determinó 
la crisis fatal, Cuatro tiros, dispara-
dos por Pino y Loinaz. terminaron la 
función. 
Xo es ese el camino para salvar al-
go del naufragio de los ideales. Si 
aun los amáis, si la esperanza no os 
ha abandonado todavía, no merméis 
facultades ni escarnezcáis derecho: 
dejad que funcionen las válvulas de 
escape de la oposición, porque no se 
resientan, cuando menos, las paredes 
laterales de la caldera. 
Riego, ídolo de la España liberal, 
era escupido en su camilla por el po-
pulacho, cuando la reacción le ven-
ció; Dantón y Robespierre. almas de 
la revolución francesa, subieron á la 
guillotina entre las risotadas y los in-
sultos de sus aduladores de la víspe-
ra. Los Borbones, escarnecidos has-
ta lo inconcebible, desde 1868 á 1873, 
llevan 36 años de gobierno sólido en 
la corte de los reyes católicos. I túr-
bide. odiado por los mejicanos cuan-
do al servicio de la Metrópoli estaba, 
dirigió las últimas etapas revolucio-
narias, y se coronó emperador. Bo-
llívar. libertador de Hispano América, 
creador de repúblicas, apuró ei^ su 
! retiro amarguras é ingratitudes, de 
los mismos á quienes había redimi-
do. Martí inmortalizado ahora, fué 
ofendido en vida en lo que el hombre 
tiene de más sagrado. Palma se pre-
sentó en Cuba, armado de poder in-
menso, contra las aspiraciones y sen 
timientos de los millares de cubanos 
que vimos luego morir á Masó, de 
tristeza tanto como de años. Y los 
que, dirigidos por Gómez y por Za-
yas. por el Generalísimo y el Presi-
dente del partido nacional, votaron 
por Palma, le arrojaron luego del Go-
bierno, y ahora parten un piñón con 
los más connotados masoístas de en-
tonces. 
Frágiles los hombres, veletas au-
tomáticas las muchedumbres; inesta-
ble y falaz todo en los pueblos nue-
vos, saturados de espíritu revolucio-
nario, llevemos con tiento la nave del 
Estado á posibles puertos de refugio, 
no idealizando ni menospreciando: 
uniendo, respetando, permitiendo to-
cio derecho legítimo y procurando una 
cabal disciplina social, sin la cual L ^ 
colectividades desci.'nden al nivel d • 
las káoilas y toda esperanza de gran 
deza se imposibilita. 
Joaquín X. A R A M B l ' R U . 
m a s u u m m 
Cada día que transcurre nos llegan 
nvejores noticias de las regiones taba-
caleras. 
Descontando los exagerados pesi-
mismos, cuya finalidad se conoce por 
todos los que al rauio del tabaco per-
tenecen, no puede negarse que los ve-
gueros han emprendido con verdacle- 1 
ro empeño la tarea de resolver el 1 
problema del levantamiento de sus | 
derrumibados hogares y de La realiza 
c'ón de la cosecha. 
El tiempo, cuyo viento fuerte é in- j 
cesante era una preocupa.ción para j 
muchos, y ya tenemos el franco de 
principios de invierno, con lluvias, que 
si han sido generales como era de es-
pertar en todas las regiones tabacale-
ras, serán una. verdadera bendición y 
un factor principalísimo para que las 
grandes cantidades do tabaco planta-
das durante las dos semanas anterio-
res arraiguen bien y vegeten en con-
diciones aceptables para su creci-
miento. 
No queremos ser tan optimistas co-
mo los que aseguran que estas lluvias 
y el tiempo húmedo que se ha presen-
tado son indicios de que hab rá unía 
buena cosecha. 
Nosotros sólo creemos que esos in-
dicios no son más que íavorables á 
cine la haya, cuando muchos habían 
perdido ya la esperanza de que se rea-
lizara, y que esa cosecha puede ser de 
regular á buena, aunque algo tardía . 
SANTOS. 
• m& ifnii 
Es ley universal que rige en todas 
las esferas y en todos los organismos, 
el hecho de que no todo está en todo, 
y en política principalmente no hay 
partido que se distinga de otro ni go-
bierno que sea de distinta manera que 
su pueblo. 
A esas reflexiones nos conduce el 
artículo " A la lucha ó al asilo." de 
nuestro colega E l Camagücijano, ar-
tículo que comienza con estos párra-
fos : 
"Que los pueblos tienen el gobierno 
que se merecen, es una verdad admi-
tida por todos. 
Muchas personas, sin embargo, repi-
ten el aforismo sin darle el verdadero 
alcance que tiene, que es mucho. En 
los pueblos de conciencia muerta, ó en 
donde jamás existió la conciencia, los 
gobiernos son abusivos, llegan al co-
rrompimiento más desenfrenado, care-
cen de moralidad y convierten en ser-
viles esclavos á los ciudadanos, como si 
fuese gente que no merece otra clase 
de procedimientos. 
Si se ha dicho que los pueblos tie-
nen loó gobiernos que se merecen, es 
porque los gobernantes reflejan el es-
tado moral, de cultura y de civiliza-
ción de los gobernados. 
Cuando el pueblo 110 quiere, no hay 
gobierno malo. Todo estriba en que 
haya civismo bastante para arrostrar 
con valor y denuedo la lucha contra 
las i ; ;•'gularidades y las opn s'ones en 
cualquier sentido cftfe se manuiesten, 
110 ( chándolo todo á rodar, no •pertur-
bando ía paz pública, cosa vedada^ á 
los patriotas de verdad y de corazón, 
sino cjercií udo ia augusta función de 
la ciudadanía, qué consiste, más qué 
en otra cosa, en cumplir cada uno con 
isilS deberes dentro de la sociedad." 
Si hubiera civismo suficiente cu el 
conjunto de los de abajo, ¡cuan fácil 
sería gobernar con la más i'éCta justi-
cia y con la más docta prudencia! 
Con igual f in. nuestro colega La 
Ci i in i i Esjxuiola, indica los medios dé 
evitar el descalabro que amenaza á los 
pueblos, cuando no poseen una organi-
zación firme y sólida, y dice: 
La situación del Gobierno es difici-
lísima. Tiene nn grao parecido con 
la del heredero qué con numerosa la-
milla y sin preocuparse gran cosa de 
su persona, hace con todos los suyos 
vida de holganza y de dilapidación. Si 
el Jefe de familia no mira de frente su 
estado de quiebra, y no arrastra el 
gran empeñ;) de un nuevo orden de 
cosas v una -evera economía, estará 
i r re m Isibfei n ente perdido. 
Así es el caso: si en tales momentos 
ée oye la voz de amigos interesados, 
si se empeña en sentir afectos, para 
que tal cual familiar siga en el disfru-
te de los bienes... entonces nada se 
logrará. 
Mano muy fuerte, grandes energías, 
y largas meditaciones para salir del 
grave atolladero es lo que se necesita 
y aun así quizás la cosa tan sólo pue-
da arreglarse á medias. 
El Presidente dispone aún de un 
cuerpo de adictos políticos que tienen 
probada competencia en las diversas 
ramas de la Administración. Tiene ne-
cesidad de ellos: debe llamarlos, y 
echar á un lado á todos los que lo han 
llevado á esta situación. 
Ahora mismo se habla de crisis y se 
citan nombres, y nombres hay que sue-
nan que harán mala impresión, por-
que es indispensable que cada nombre 
sea una garantía de buen gobierno." 
Tal vez el colega ve las cosas con 
demasiado pesimismo; pero aun cuan-
do no sea cierto lo que dice, hay que 
proceder como si lo fuera. 
E l Moderado, de Matanzas, la em-
prende contra los. representantes que 
cobran y no asisten á las sesiones de 
las Cámaras, y se lamenta en esta for-
ma : 
" E l Senado se ha visto precisado á 
suspender su sesiones por falia de uu.'»-
nnn en dos recientes y suc . 'x ¡s con-
j vecatorias, con la agravante de ;;:ie re-
sultara inferior la concurrencia en la 
segunda de estas sesiones, y de que 
I en ella había de recibirse el Mensaje 
! Presidencial con el nuevo Prsupuesto. 
ilf ir el 
¡a ¡a 
De igual modo se diticiju
quorum en la Cámara de Ke| 
tantas, siendo ya tan escanda 
falta de asistencia de algunos de suá 
miembros, que ha dado lugar á que 
uil- señor representante propusiera^ 
en la sesión del lunes, por su propio 
decoro, se haga constar los nombres de 
las legisladores despreocupados, á fin 
de que no alcance la responsabilidad 
de tal abandono á los que vienen cum-
pliendo sus deberes, é intresando, á 
ese respecto, la exacta aplicación de 16 
preceptuado en el Reglamento interior 
de la Cámara para esa falta de asisten-
cia injustificada. (Amonestación y 
pérdida de los haberes de esos d í a s ) . " 
En alguna parte hemos leído que 
los cuarenta miembros de la Academia 
francesa cobran ó cobraban un luid 
JPara J o y e r í a de ( j v s t o y y r a n n o v e d a d 
Siempre jCa Casa de Core¿ 
4 ( j C a J ^ C a C i a * 9 f u n d a d a en 1 8 7 5 . 
83 zd. I E t f a . o 1 - 1 S 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
C. 3446 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravilloaos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mis de veinte 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades 
los médicos recomiendan. c ^ Í I ^ 
Todod 
IN. 
ldüuIos de i«s glándjias otmen Mujer formada Después del aiDamamamienlo 
E L M A M M I Q E N E D E L D P O L A C E K 
N0 1, Desarrolla'cl pecho. — N» 2. Endurece y reconstituye el pecho caido ó debilitado-a consecuencia 
de enfermedad, pa •tu, anuinánumiv nui. — N" 3, Disminuye el pecho. 
I so externo — Inocuidad absoluta - Duración del traiamientn : 1 á 3 meses. 
En LA HABANA : I D G - X J S K , ! ^ . S ^ J R R A , Teniente Rey, k i . 
qu^envian noticia crplicotiva. á qu en la pida ó escribir al inventor : 
3=5' ^ O 2 — « ^ - O E l X i . r u é R i c l i e r , P A Ü I S . 
lnyccc!6n 
grande. 
'Cura do 1 á .r. días la 
Blenoríagia, Gonorrea, 
Espermatorrea. Leucorrea 
ó Flores Üianoas y toda ciase ü« 
flujo», por antiguos que sean. 
QarRntiznda no causar Eatrechecet. 
[Un especifico para toda enfermo-
1 dnd ñiuco&a. Libro do vflneno. 
De venta ea todas las bptlcais._ 
Frenariii» fcrleiingntt >or 
Tus lm% ctismi Ca.,* 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
i m m la Mandad 
do los Hombree. 
Garantizado. 
IPs-eclOjSI. 40 plata 
Siempre á la venta eu ¡a 
Farmacia del Or. Hanutl 
Johnscn. Ha curado á 
otros, lo curará fx usted. 
Haga la prueba. St ¿oU-
citan rnUclos por come. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de l ^ A 
T K O F 1 C A L . 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. - VIU 
N1KREO.— SIFILIS Y HEKNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Coiumlta* de 11 i 1 • os 3 é 5, 
49 H A B A N A 49 
C. 3458 IN. 
3F" O X i X i ! E 1 * I HXT 36 
H K N K Y G R É V I L L U 
( S N O B S P R O V I N C I A N O S ) 
VERSION CASTELLANA 
DE 
D o n M e ó l a s E s t é v a n e z 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de aarnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en Ja casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
^in intemimipirse, miraba á un iado 
J a otro con el temor "de que aparecie-
ra un importuno. Ella lo examinaba 
C0n cierta inquietud; ¿qué iría él á 
PropouerLe? 
—Esta, noche durante el baile, con-
|nuo bajando más la voz y persistien-
do en su necia idea de que ella lo ha-
buscado, estaré á las once junto 
1 invernadero, cerca del estanque: 
mo haréis f e l i z . . . 
~~H¡0)i: dijo Autonieta sofocada y 
^Presándose con altivez; ¿cuándo, os 
_ fiado el derecho de emplazarme, de 
^ponerme una c i ta? . . . 
ha'-r i .in»i«tió. creyendo, que ella se 
ría n ,'nteresante por mera coquete-






rar con la mano el brazo enguantado 
de la joven. 
Esta retrocedió, mirándolo 
cara. 
—Juego de manos juego de víUk 
nos, dijo Antouieta; creo, señor 
no hablamos la misma lengua. 
Como Artemisa irritada, se 
rápidamente con un frufrú de 
totaíniente moderno; y él se 
consternado. 
—.¡Me he lucido! pensó Decidida-
mente. Yol-anda me comprende mu-
cho mejor que esta niña. 
lEl corazón do Antonieta latía con 
fuerza cuando ella subía las escaleras 
en busca de su patdre. En re«alidad, no 
habría podido decir exactamente de 
(qué procedían su cólera y su enojo; 
bajo el pudor de la doucella ofendida, 
estaba también la ruina de una i lu-
sión, que es lo que más indigna, lo 
que más amarga. Había creído á 
Jehan superior á su apariencia y lo 
eucontraba inferior á cuantos cono-
cía. Pero no era ocasión de analizar 
sentknnentos tan complejos. En el 
iprimer descanso encontró al marqués, 
y éste le d i jo : 
—¡Qué colorada estás! ¡bril lan tus 
ojos como lámparas ! ¿Es efecto de la 
satisfacción? ¿O es que no estás con-
tenta? ¿Por acaso te ha sucedido al-
guna, cosa f 
—'Ha llegado nn telegrama para 
i/anid'ry. respondió Antonieta procu-
rando recobrar la calma: su madrina 
está gravemente enferma y lo llama á 
su lalcto. El os ha buscado sin encon-
traros . . . 
—Estaba en las perreras, 
—Me ha dado el encargo de deciros 
que loma el tren de las once; ya se 
ha excusado ante nuestra huéspeda, y 
os ruega que vigiléis un poco lo de V i -
lloré. durante su ausencia; también 
desea que 'moutéis su nuevo caballo, y 
además. . . 
—Tu discurso es algo incoherente, 
observó el marqués no sin malicia. 
—¿Te trastorna tanto la ausencia 
de Landry? 
—¡Oja lá ! respondió Antonieta. ba-
jando loe ojos con una gravedad ta i 
altiva y tan ext raña que su padre que-
dó muy sorprendido. Lo que me apu-
ra, papá, es la pobre señora de Reg-
nier. Muy mal debe de estar para 
que llame á su ahí jaldo por telégrafo 
en términos alarmantes. E l telegra-
ma lo recibió mi primo al apearse del 
caballo, y como yo estaba cerca, me 
dió el encargo de explicaros lo ocu-
rrido. 
El marqués quedó reflexionando. 
—To iría también, dijo, pero no 
orco que tenga necesidad cte los dos. 
Landry es nn mozo activo y práctico. 
¿•Se ha marcliaklo ya ? 
—^Ilace un momento; si no pierde el 
tren, l legará en la madrugada. 
—¡Pobre mujer! murmuró el mar-
qués bajando los escalones últimos. 
Durante el breve coloquio. Jehan 
se decía para sus adentros: "He he-
cho una gran tonter ía ; no tengo más 
remedio que entenderme con Yolan-
da; es mi última, carta en este ridícu-
lo pa í s . " 
i.a comida fué brillante; el sarao 
máK todavía. Aunque los cazadores 
estaban algo cansados, se bailó mu-
cho; los más erau 'hombres maduros, 
que prefirieron el whist al r igodón; 
.pero sobraron jóvenes dispuestos á 
danzar. 
Habían dado las diez cuando apa-
leció Yolanda en traje malva. Su an-
tiguo pretendiente la miró con aten-
ción, pero se le iban los ojos hacia An-
tonieta, blanca y elegante como un l i -
rio. Decididamemnte, había entre 
aquellas dos mujeres un abismo in-
franqueable. Con todo, y también pa-
ra probar á la cruel que uo desespera-
ba, el poeta se con&aerró especialmen-
te á la señori ta des Tournelles. 
La marcha de V i lloré había trastor-
nado el prograima de la noche, pues 
era él quien debía dir igir el cotillón. 
La señora de Ürnys, que no vió entre 
los solteros á ninguno capaz de susti-
tuirlo diguameníe, se dir igió al señor 
Lan dois. 
—¿Yo. señora? dijo alegremente, 
¿lo haibéis pensado bien? ¡Un hombre 
casado, y próximo á ser padre! 
—¡Pues en verdad! ¿Y dónde está 
la .señora que no la veo? 
—Con las señoras mayores. . . ¡Con 
ta l que eso no contribuya á que ten-
gamos una hembra! La infeliz criatu-
ra habr ía bordado antes de nacer.. . 
Y se reía de tan buena gana, que 
Antonieta lo, imitó, á pesar del mal 
humor que tenía desde su entrevista 
con Jehan. Antonieta y Landoi.s. 
uniendo sus manos, dieron principio 
al cotillón ; la pieza de resistencia, que 
Landois decía. 
En una de las figuras quedó Anto-
nieta enfrente de Yolanda; como to-
das las demás, cada una de ellas tenía 
cogido el extremo de un arco adorna-
do de flores, bajo el cual debían pasar 
todos los caballeros. A una señal de 
Liaudois, los arcos bajaron, quedando 
dos prisioneros. 
—¿Malva ó blanco? preguntó im-
periosamente Yolanda á Jehan, que 
•por una picara casualidad ha^ ía ' que -
dado cogido entre los floridos arcos. 
—¡^lialva! contestó sin vacilar, mi-
rándola fijameute, con la atrevida ex-
presión que tanto liabía molestado á 
la señorita de Sainl-Sauveur. 
Yolanda sé apoderó de .su presa, 
a r ras t rándola en un vals más rápido 
quizá de lo que hubiera sido 'menester. 
A l mismo tiempo Antonieta, por la 
forma, daba das ó tres vueltas del 
•brazo de Landois. 
Durante una hora más. Olivettes la 
vió pasar entre flores, cintas, casca-
beles, panderetas, juguetes de todas 
clases y mil brillantes inventos, que 
son el complemento c/hligado de todo 
•cotillón; allí, como en toda.,s partes, 
Antonieta estaba soberanamente des-
embarazada, graciosa y sonriente, 
cumpliendo sus deberes como lo hu-
biera hecho con los ritos más sagra-
<'• s. pero sin solemnidad ni al tanería. 
•Pb.in lo había dicho: ella no era de 
la misma clase que él. 
Cuando las parejas se dirigían al 
comedor para cenar, Landois le dijo á 
Antoniota, á quien conducía: 
—¿Me permit ís que os deje un ins-
tante pana ver qué ha sido de mi mu-
jer? Otro más afortunado os acompá-
ñará hasta que yo vuelva. 
—Permitido; supongo que no ha-
brá esperado tanto para retirarse á 
su aposento. 
(C'onímuará.) 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión ño ta mañana- Noviembre 20 ele inno 
por cada sesión á que comparecían; 
y que el pago de los sueldos se hacía 
en Ja forma siguiente: repart ían in-
continenti los cuarenta luises entre los 
académicos que se hallaban en la se-
sión, de manera que si acudían la mi-
tad, tocaban á dos luises cada uno. 
Y citan el caso de cierto académico 
muy aprovechado, el cual acudió á la 
junta ciera noche en que había revo-
lución y tiras en las calles de París . 
Se encontró que era el único en la se-
sión, y ai terminarla se embolsó boni-
tamente Icb cuarenta luises, que se-
gún el Reglamento le correspondían. 
¿Por qué no hacen esto en las Cá-
maras? 
se 
E l Diario de las Vi l las" inserta un 
artículo con el interesante epígrafe de 
"Esto se v á . " 
Y dice: 
"Las nuevas ofertas de economías 
del presidente de la República han 
quedado una vez más incumplidas, de-
fraudando las esperanzas del país. 
E l estado ruinoso de la hacienda pú-
blica y la actitud de enérgica oposición 
contra los derroches, asumida por los 
elementos conservadores, no han sido 
bastantes, por lo visto, á conseguir una 
rectificación económica provechosa 
por parte del Ejecutivo. 
E l general Gómez es de los que se 
acuerdan de Santa Bárbara cuando 
truena; pero pasada la tormenta, vuel-
ve á las andadas con la mayor nonosu-
ra del mundo." 
No tema eso el cofrade. 
Porque ahí siempre está tronando. 
Siempre hay quien pide credencia-
les trabuco en mano. 
Y entre los que piden hay no pocos 
de procedencia conservadora. 
Buena política es la que hace el Dia-
rio de Sagua, en estos renglones sobre 
el ^sunto de los accidentes del trabajo. 
Dice: 
"Es en mucho reprobable la indi-
ferencia con que se miran en nuestra 
sociedad los accidentes del trabajo que 
llevan las premuras económicas, la mi-
seria quizás, á las clases proletarias. 
Las leyes parece qu edejan al obrero 
en pleno desamparo. No le subvencio-
nan ni aun le socorren con medicinas 
y asistencia facultativa. E l albañil 
que en momento aciago desprendióse 
del andamio y lesiónese contra el du-
ro suelo; el carpintero, que por mo-
vimiento inconsciente tri turóse un de-
do, aserróse una mano, quedando va-
rios días imposibilitado para ganar el 
sustento de sus familiares, es abando-
nado, no encontrando en el paupérr i-
mo hogar recursos de esos primordia-
les y humanos, que resulta increíble se 
escamoteen en' una sociedad civiliza-
da. 
E n República democrática—cual la 
nuestra—es alto contrasentido lo que 
ocurre. Aun en monarquías atáyicas, 
en paísese agarrados á rancios prejui-
cios de pretéri tas edades se atiende 
más al trabajdor. Un ministro nece-
cionario—Dato—dio á España una 
Ley de accidentes del trabajo que ya 
la quisiéramos en Cuba. 
De ese abandono aparecen respon-
sables primeramente los obreros que 
no se asocian, no defienden colectiva-
mente sus derechos." 
Tiene razón el colega. 
Aparte de lo que debe hacer todo 
gobierno de iniciativas humanitarias, 
los trabajadores podrían asociarse pa-
ra tener amparo el día que sufran al-
gún accidente que les imposibilite tra-
bajar. 
Así como hay asociaciones que asis-
ten al hombre en sus enfermedades, 
también podía existir una que le faci-
litara- recursos en caso de no poder ga-
narse la vida. 
Como decíamos al principio, en to-
das partes y en todos los partidos hay 
de todo. 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida en 1S79. 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CEÜP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BRONQUITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolone es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
¿i Ud. sufre de Asma ó de una tos severa y le es imposible dormir, el uso de Cresolene por una noche le probará su valor. Pruébelo. 
Pimplemento tiene que encenderse la lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Conipany 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
E l Fénix, de Sancti-Spíritus, 
descuelga con esto: 
" N o es posible que nosotros calle-
mos ante el continuo cuanto inútil des-
pilfarro administrativo á que se ha 
lanzado el Ayuntamiento conservador 
de esta ciudad; no es posible que nues-
tra protesta deje de levantarse cada 
día, cada momento, hasta que la opi-
nión pública sea debidamente encau-
zada por los senderos que debe serlo, 
ó mientras los ediles conservadores, 
vueltos á la realidad, se coloquen don-
de el interés general los llama, apar-
tándose de las conveniencias de par-
tido, para acercarse á las convenien-
cias del pueblo, no abandonadas, sino 
olvidadas desde el instante en que su-
bieron las escaleras de la casa consis-
tor ia l ; no es uosible. no, conchmarlos 
al silencio ni hoy ni m;:ñana, callando 
la verdad, ayudando á ocultarla, con-
virtiéndonos en cómplices de la obra 
emprendida á todas luces inconvenien-
tes, primero, por la cuantía, de gastos 
hechos y presupuestadas hasta "'a fe-
cha, y segundo, por 'la inutilidad de 
los mismos para, el pueblo que paga, 
no para ver pasearse por las calles á 
autoridades." 
Es lo que decía un amigo nuestro: 
"Todos somos correligonarios; porque 
en la oposición nadie nos gana á libera-
les, y cuando estamos en el poder siem-
pre pecfímos de reaccionarios." 
Leemos en un colega del interior: 
"Los periódicos gobiernistas"... 
Esta palabra nos hace meditar un 
poco sobre la riqueza del idioma cas-
tellano. 








¿Por qué en unos casos se trueca la 
o en \ i y en otros se hace el diptongo 
ie en lugar de la 
Simplemente opinamos que es por 
cuestión de fonctismo estético. E l uso 
admite y hace prevalecer lo que sue-
na más agradablemente. 
Y en este caso, nosotros diríamos 
gobernisia en vez de gobiernista. 
C O N G R E S O 
Una curiosidad de L a N'&éva Aurora 
de Matanzas. Hablando de costumbres 
inglesas dice: 
" E n Inglaterra, el modo de llamar á 
la puerta indica la calidad del que se 
presenta. 
Un golpe de menos sería una humi-
l lación; un golpe de más, una usurpa-
ción y una insolencia. 
Una sola llamada anuncia al leche-
ro, al carbonero, un criado, un men-
digo. 
Dos golpes, á un mensajero. 
Tres, al dueño de la casa ó á los ín-
timos de la familia. 
Cuatro, á una persona de importan-
cia. 
Cuatro golpes repetidos dos veces, 
con separación y muy recios, advier-
ten que llega un ministro, una digni-
dad, un personaje." 
Ese lenguaje es totalmente al revés 
del que usan los espíii tus cuando dan 
golpes en la mesa. 
Según nos refiere un médium, los 
espíritus también se comunican con 
este mundo por medio de golpecitos. 
Un golpe, quiere decir sí. 
Dos golpes, dicen na suavemente. 
Tres golpes, una negativa, enérgica. 
Cuatro golpes fuertes, significa: ¡no 
mi l veces! nunca jamás. 
Esto es á la inversa del modo de 
llamar en Inglaterra. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
ESTABLECIDA Í827 
Extirpara las lombrices 
del estómago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir 
pación de las lombrices en 
los niños y adultos. 
Preparado iTnlcamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa., E.U.deA 
La mar-
ca B . A . 
es la legi 
timaw No 
u s é i s 5iaiQ) 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
SENADO 
Leyóse un proyecto de ley del se-
ñor Cabello regí amen tan do los cam-
bios de (nombres á las poblaciones, 
plazas y calles, así coíno la colocación 
de retratos y la erección de monumen-
tos. 
Pasó á las Comisiones de Reformas 
So-ciales, Códigos é Instrucción Pú-
blica. 
Allí dormirá un sueño largo y tran-
quilo . . . 
Leyóse otro proyecto de Ley del se-
ñor Alemán, creando la moneda na-
cional,'bajo el pa t rón de oro, con el 
Sestean a lamerieano por base. 
Pasó á las 'Comisiones de Hacienda 
y Códigos. 
Además se acordó imprimirlo y re-
part ir lo profusamente para oir opi-
niones. 
Leyóse un dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda sobre suminis-
tro de víveres y vestuarios para las 
fuerzas armadas de la República. 
E l señor Cabello propuso la urgen-
cia. 
Acordada ésta, se aprobó el dicta-
men. 
Leyóse otro dictamen favorable de 
la misma Comisión, sobre el proyecto 
de ley que autoriza un crédi to de 240 
mil pesos para reparación de carrete-
ras, puentes, casillas de peones, etc. 
Acordóse la urgencia, y aprobóse 
el dictamen. 
E l señor Pérez recordó al Senado 
que en lo sucesivo debía ser muy par-
eo en la autorización de créditos, pues 
el Tesoro no se bailaba en la abundan-
cia . . . 
Explicó su voto el señor Sanguily. 
Leyéronse varias comunicaciones 
de la Cámara. 
E l señor Pérez solicitó que se pidie-
ra al Ejecutivo un informe sobre la 
designación que se 'ha hecho en el T r i -
bunal Supremo de varios magistrados 
cuyos nomlbraimientos se aprobaron 
para la Sala de lo Civi l y hoy prestan 
sus servicios en la de lo Criminal. 
Así acabó la muy grandiosa y ame-
na tanda de ayer. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Cuando llegamos al augusto re-
cinto de las leyes, un soilemne ugier 
nos indica que no podemos pasar á 
nuestra tribuna porque la mayoría 
liberal se encuentra reunida en se-
sión extraparlamentaria en el salón 
d§ la biblioteca de la Cámara . En el 
salón de Conferencias aguardamos á 
que salgan de su encierro los libera-
les. Entretenemofs la forzada espera 
charlando con el popular "Pepe" Ló-
pez Señen, quie 'Ira ido á la Cámara pa-
ra distraerse de sus tedios financieros. 
A l f in salen los señores liberales y 
podemos enterarnos de lo que se ha 
tratado. 
E l Presidente de la Cámara doctor 
Ferrara, hizo un discurso-resumen de 
política interior y exterior, diciendolc 
á sus amados correligionarios la me-
jor l ínea de conducta que debían 
adoptar en las futuras tareas parla-
mentarias. 
Hablaron Collazo, y Cortina, y des-
pués quedó nombrada la siguiente co-
misión parlamentaria: Viondi, Corti-
na, Sarra ín , Valdés Carrero y Carlos 
Mendieta. 
También ae acordó que los autores 
de la moción pidiendo explicaciones 
al señor Dolz por las palabras dichas 
en una, reunión política, la retiraran 
de la orden del día, como así lo hi -
cieron. 
Inmediatamente dió comienzo la se-
sión d'e la Cámara. Preside Ferrara, 
teniendo de Secretarios á los señores 
Callejas y Girandy. 
«Giró lee el acta, que se aprueba y 
después el iseñor Callejas lee una co-
municación del Senado remitiendo 
un proyecto de ley aprobado por 
aquella Alta Cámara y relativo á la 
Po'licía Nacional. Se lee una propo-
sición d'e Ley suscrita por los señores 
Cuas y otros, referente á conceder al 
sefioir Jesús ¡Rodríguez Aguilera, una 
pensión anual, que percibirá por doz-
avas partes dje t res m i l pesos. Pasa á 
las comisiones de l i a d en t k y Asuntos 
Militares. 
Se lee otra proposición de los seño-
res Enrique Roig y otrois, relativa á 
conceder un crédito de doscientos 
eincuenla mil pesos para coB.tinuar 
las (rbras del Malecón y arreglo de las 
calles de la Halmna. Pasa á Obras 
Públicas y Ila.cienda. y Presupuestos. 
Otra proposición de ley suscrita por 
los señores Messonier y otros, sobre 
restablecer el servicio de Obras Pú-
blicas en algunos Municipios, consig-
nando, mensualmente, para cada uno 
de ellois. la cantidad de mi l quinientos 
pesos, pasa á las Comisiones de 
Asuntos Municipales y Hacienda. 
Una propn-slición de ley de los seño-
res Travieso y que no tiene nada del 
apellido de su autor, referente á que 
el Xeu'ociado de Colonización de la 
Secretaría de Agricultura tendrá á 
su cargo el reparto de los terrenos ru-
rales del Estadio, pasa á las Comisio-
nes de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Y otra proposición relativa, á rea-
lizar estudios de carreteras en varios 
términos munlicipales de la provincia 
de Matanzas, pasa á las imponentes 
Comisiones de Hacienda y Obras Pú-
bllicas. 
tSobre esta ley habla airado el señor 
Hisíjiiet. que luego bebe tranquila-
mente un gran vaso de agua. Pardo 
Suárcz, pide unos datos al Ejecutivo 
como miembro d'e la. Comisión de 
Agricultura. La Cámara accede á la 
petición. * 
Después el señor Pardo Suárez re-
produce una petición que le fué de-
negada en la tanda últ ima. Con mo-
tivo de dicha petición se entabla nn 
duelo oratorio entre la Presidencia y 
el señor Pardo y la Cámara finalmen-
te acuerda no pedir tales datos por-
que tal eosa implicaría revisión de 
un acuerdo. 
Por unanimidad se acuerda suspen-
der los preceptos reglamentarios para 
discutir en seguida el dictamen de la 
Comisión de Obras Públicas á la pro-
posición de ley referente á erigir una 
es tá tua ecuestre al Mayor General 
Antonio Maceo. Se aprueba el ar-
tículo primero sin incidiente, y al dis-
cutirse el art ículo segundo, con mo-
tivo de una enmienda inofensiva del 
señor Albar rán . surgió el incidente 
ruidoso de la tanda. Propone el se-
ñor Albar rán que se deje la designa-
ción del sitio en donde ha de colocar-
se la estatua al criterio de una Comi-
sión asesorada por el Secretario de 
Instrucción Públiica y Bellas Artes. 
El señor Masferrer le hace una pre-
gunta un tanto airada al señor Alba-
r rán , y este señor representante le re-
plica que deja sin contestación su pre-
gunta, pero que explicará á la Cáma-
ra su enmienda. A'sí lo hace muy dis-
cretamente y da amplias razones en 
apoyo de su enmienda que en nada 
.desvirtúa, la finalidad del proyeciiA 
Le replica con frases vibrantes y elo-
cuentes el representante Juan de la 
Cruz Alsina, quien produce grandes 
aplausos en todos los lados de la Cá-
•ipara. 
En votación nominal se desecha la 
enmienda y explican sus votos los se-
ñores García Kobly. Lanuza y Mas-
ferrer. Este señor representante pro-
voca con sus frases duras un borras-
coso incidente. .Muchos miembros de 
la minoría conservadora, puestos en 
pie. apostrofan al señor Masferrer, y 
la Presidencia enérgicamente hace so-
nar la campanilla, hasta que se logra 
restablecer el silencio. E l doctor Fe-
rrara le dice al señor Rlsquet, que 
gesticula a i rado:—¿Su Señoría es un 
hombre serio?— Siempre lo he sido, 
replica el señor Risquet. —'Pues en-
m 
RAT-SNAP 5 MATA RATON — es un 
preparado químico para el exterminio de 
Ratones, Guayabltos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP, pero po-
co después de probarlo mueren. 
Los gases generados por el 
RAT-SNAP absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, cierra 
herméticamente los poros de la 
piel, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
ticos no comen el RAT-SNAP, por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribúyan-
se en los lugares más convenientes. El re-
sultado no se hace esperar. 
Youells Exterminating Co., 149 Broad-
way. New York. SE VENDE EN TODAS 
TAS BOTICAS Y FERRETERIAS. Depó-
sito general, M. Johnson, Obispo 53. 
C. 3561 '11-12N. 
P i e n s e u s t e d , t « v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e í r a r á a v i e i o . 
tonces tenga la bondad de sentarse 
Su Señoría, añade el Presidente. 
'Restablecida la inormalidad se aiprue-
ba plácidamente el proyecto de ley 
cnvo articulado es el siguiente: 
" A r t í c u l o primero. 'Se acuerda erigir 
un monumento á la memoria del Ma-
yor (H-eneral del Ejérci to Libcrtiidor. 
Antonio Maceo que lo represente á, 
<•<!hallo y en actitud de combatiente. 
" A r t í c u l o segundo. L a e&tátua del 
héroe se esculpirá en bronce y el mo-
numento se levantará en el sitio que 
ocupó la .batería de la Reina en esta 
ciudad. 
" A r t í c u l o tercero. Se concede un 
crédi to hastíi cien .mil pesos moneda 
oficial ,para la erección del monumen-
1o y estatua, á que se contraen los ar-
tículos anteriores, npilcando la. suma 
de ,$¿3,&*3-33 de cada uno de los pre-
supuestos de 1910 á 1913." 
El batallador Albar rán ,prescnta 
una enmiend.a adicional, que se aipruo 
ba, sobre abrir un concunso interna-
cional de escultores que deseen con-
currir á realizar el monumento. 
Se aprueba en segunda lectura un 
proyecto de ley del Senado referente 
á eximir de derechos arancelarios al-
gunos útiles para el Cuerpo de Bom-
beros de la Habana. 
Se aprueba y queda sobre la mesa 
un dictamen de la Comisión de Peti-
ciones recomendando se considere la 
exposición del señor Faeundo Gutié-
rrez y otros ganaderos de Camaguey, 
solicitando que el Congreso vote una 
ley que mejore la si tuación de la in-
dustria pecuaria. 
Se aprueba y pa&a á la Comisión de 
Obras Públicas otro dictamen de 1S 
misíná Comisión, recomendando se 
considere la solicitud, .que hacen los 
señores Binns y Horn, solicitando de-
terminadas concesiones para, dedicar-
se á la fabricación de los ácidos sulfú-
rico y muriát ico. 
Se aprueba otro dictamen de la mis-
ma Comisión sobre que no sea toma-
da en consideración la solicitud que 
hace la señora Angela Canturr í , viu-
da de Líorente, para que se ]e indem-
nice ipor la muerte de su hijo Ignacio 
Lorente. 
Pide la ipalabra el señor Fuentes, 
como uno de los autores de la moción 
presentada sobre las palabras que 
pronunciara, en una reunión política 
el señor Dolz, y dice aquel represen-
tante que ellos la retiran. 
El señor Dolz manifestó entonces, 
que él no había, 'pronunciado una sola 
palabra, y que eran los señores que 
.presentaron la moción los que dieron 
la versión en ella contenida y los que 
daban esta otra de ahora. 
Y que una. vez retirada la moción 
hacía eonstar que la única explicación 
que de su referido discurso podía ha-
ber dado dentro ó fuera de la Cámara, 
era la que iba á dar publicándolo ín-
tegro, t a l como lo pronunció y basta 
con isus ipuntos y comas para que cada 
cual lo juzgara, con arreglo á su leal 
saber y entender. 
Y no habiendo más asunto legislati-
vo de que hablar, el doctor Ferrara 
levanta la policroma v movida tanda. 
Hay verdadero entusiasmo p0l, • 
autoriziada y brillante palabra deí 
mió orador, -cuya presencia €n | ex^ 
tnales momentos históricos, ^ 8 
representa la intelectualidad esr»8-^ 
la en íntimo consorcio ,,.„,, j.( 0' 
sino que, al proipio tiempo, p i k Í ? ^ 
para toda la familia latina s in ípá t^* 
recuerdos y gratas añoranzas. * le0s 
Por la Seoretaría del Casino Eán 
ñol de la Habana se avisa á los •'-
res asociados que (leseen concurr¡n0Í 
la velada que el señor Cavestany / * 
en los salones de la Asociación de 
pendientes del Comercio en la no \ ' 
del lunes 22, en bonor de la Coloni* 
Española, que pueden sol i citar Las W 
vitaciones en dicho Casino hasta l S 
)cho de la noche del sábado ^OíIaI ^ 
nal ^ a c - . 
PARA CURAR 1 V HKSFIUADo Ex 
DIA tome LAXATIVO wr,™,~ í 1 
K! boticario devolvé 
ra. La firma de E. W. GROVK 
cada cajlta. 
u v o b omo-quininT 
prá el dinero si no lo 
Ke halla eii 
E l i 61 " C f i i O i B D B P B i f i É S 
Es tal el entusia.sino que en el seno 
de los Centros regionales se ha des-
pertado, con motivo de la conferen-
cia con que nos obsequiará el Excmo. 
Sr. D. José Antonio Cavestany en la 
noche del lunes próximo, 22 del co-
rriente, que bay quien supone, y aca-
so no sin fundamento, que el gran sa-
lón de fiestas de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana," donde se celebrará el acto, se-
rá insuficiente para contener á la con-
currencia. 
I M P O R T A N T E S E N T E N C I A 
Una de muy señalado interés para 
nuestro mundo comercial ha dictado 
recientemente el más alto de nuestros 
tribunales de justicia, resolviendo im 
recurso de casación interpuesto por 
el .distinguido abogado doctor Domin-
go Méndez ('apote á nombre del Ban-
co de la Habana, contra un auto'dic. 
lado por la Sala, de lo Civil de la Au-
diencia de esta capital, en una cues-
tióu de competencia promovida en au-
tos seguidos por la nombrada insti-
tución de crédito contra la sociedad 
"Gamble Tomkins and Co. Limi-
ted," de Liverpool, 
Establece •nuestro Supremo Tribu-
nal en esa sentencia la doctrina de 
que los extranjeros, sean ó no residen-
tes, que contratan por sí ó por medio 
de agentes ó representantes, debida-
mente autorizados, en este país con 
entidades cubanas, realizando actos 
de comercio, quedan sujetos á la ju-
risdicción de los tribunales cúbanos, • 
de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 15 del Código de Comercio, 42 
de la Ley de Ext ran je r í a y 51 de la 
Ley de Enjuiciamiento C iv i l ; siendo 
cst' s tribunales competentes para co-
nocer de los pleitos que sobre el cum-
plimiento de las •obligaciones así eon-
tra ídas se promuevan. 
Está, justa y acertada resolución liaj 
de ejercer benéfico influjo en la esfe-
ra de nuestras relaciones mercantiles 
internacionales, alejando del ánimo 
de nuestros comerciantes el temor de 
verse obligados á acudir á lejanos y 
ext raños tribunales para exigir el 
cumplimiento de contratos aquí cele-
brados con entidades extranjeras. 
Tal era la pretensión de los señores 
Gamble. Tonikins & Co.. que después 
de haber operado al erédito en esta 
plaza, durante algún tiempo, preten-
dían, habiendo quedado en descubieiv 
to con sus corresponsales, entre los 
que ademiás del Banco de la Habana; 
se cuentan el Banco Nacional, el Baja-1 
co Español y la casa H . Uppman y 
€a., obligar á éstos á lacudir á los trw 
bunales ingleses en demanda de su 
derecho. 
La notable sentencia que nos ocup» 
ha. frustrado los intentos de aquellos 
señores, librando á sus acreedores de 
las perjudiciales consecuencias que 
piara ellos hubiera tenido tal aventu-
ra. 
Felicitamos cordialmente á las .im-
portantes entidades interesadas en es» 
te asunto, á nuestro comercio en ge-
neral, y muy particularmente al ilus* 
tre jurisconsulto doctor Méndez Ca-
pote, que .con su concienzudo infor-
me ha sabido obtener, con tan krtere-
siante fallo, un triunfo más en su bri-
llante carrera de abogado. 






S I F I L I S 
sod el Especifico de las AfeccioBcs de la 
Q O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De tina arción superior á la df? la COCA/NE 
de la cual no tiene los incotiTemcnt»5. 
F- BILLON, 46, rué Pierre-Ciiarron, Par 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
Vej iga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo* 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el. hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clan-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por̂  
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. • 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por « ^ n o s 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 2 5 , ^ 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente c.urad0' :r 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere ten 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre tuerie y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903— 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A- ^ 
Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearla me mandar 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad Estado 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do !a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 20 de 1909 
R E N T A S E I M P U E S T O S 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
ESTADO COMPARATIVO DE LAS. EECAUDACIOS'ES O B T E M D A f 
PE JULIO A OCTUBRE CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS D E 
1908-09 Y 1909-10 • 
j i i o 1908 á 1909 líe uta* ¡ mpui SÍQÍ Total 
J u l i o . . • • 
Agosto. • • 
O c t u b i r . . 
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Habana, 'Noviembre 19 de 1909. 
V t o . Bno. 
| ( F . ) m. D . V I L L E G A S , CP.) pelipb de P A Z O S , 
Srcnlai-'io de Hacienda. Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
IT l m m m 
i i i iúmero 610. 
i.-i en la Aduana de Ma 
t los s e ñ o r e s ^ l a r r ó n Cot í 
contra el aforo por 
chas -de zinc con perforaciones for -
mando dibujos, reclamando su clasi-
f i cac ión por la pro.pia p a r t i d a pero 
, en su le t ra B como si se t r a t a r a de 
- i planchas de zinc sin n inguna o t ra ma-
í | n u f a e t u r a . L a Junta, teniendo en 
i cuenta no solamente el t ex to preciso 
le í A r a n c e l de 200 sacos de la P a r t i d a 74 en sus diversos a p á r -
íiiaíz d e e b - j tados sino La a c l a r a c i ó n hecha á la 
hoja n ú m e r o 434, pago! misma por la Orden i n t e r i o r de la 
le 21 de Septiembre de I A d u a n a de este puer to d ic tada en 17 
1909, reclamando la a p ü é a c í ó i i de la I de Enero de 1901 por el Colec tor Ge-
par t ida 256 C de la T a r i f a por que á j n e r a l de las Aduanas de Cuba H n . 
su j u i c i o el p roduc to impor t ado es j Tasker H . Bliss, resuelve declarar 
harina de m a í z . L a J u n t a d e s p u é s de i " s in l u g a r " la r e c l a m a c i ó n refer ida 
examinar escrupulosamente la m u é s - po r estar correctamente apl icada la 
traicjue sirve de base a la r e c l a m a c i ó n . ! p a r t i d a 74 en su l e t r a F , 
r r o t 
Es tab lea 
izanillo por 
y C o m p a ñ í a 
pa r t i da 108 
iconteniendo a l m i d ó n 
•rados en la 
animoro 609 
declara "•'Sin l u g a r " l a protesta por 
corresponder la p a r t i d a 108 apl icada 
por la Aduana , toda vez que el pro-
ducto en c u e s t i ó n es a l m i d ó n y no ha-
r i n a de rnaíz. s e g ú n a n á l i s i s pract ica-
do al efecto. 
Protes ta n ú m e r o 564. 
iFormulada por el s e ñ o r A . A n t o n -
n e t t i de Sa-ntiago de Cuba. Caso igua l 
a l an te r io r que t a m b i é n se resuelve 
i! 'Sm l u g a r , " quedando en su conse-
cuencia r a t i í " c : ' d o el aforo hech.. por 
l a duana. 
t iago de Cuba no conforme con ú 
a foro por l a p a r t i d a 153-30 por cien-
to de recargo de 50 atados de sacos 
de papel, e s t a b l e c i ó l a consiguiente 
protesta sol ici tando que se le apl ique 
á esa m e r c a n c í a la p a r t i d a 159 con el 
p m p i o recargo de 30 por ciento adu-
ciendo en a;poyo de su r e c l a m a c i ó n de 
mala calidad de la pasta con que e s t á 
fabr icado el pape l de esos sacos. Del 
examen realizado por la J u n t a en el 
a r t í c u l o de que se t r a t a , resul ta bien 
aplicada la p a r t i d a 153 del Arance l 
con 30 por ciento de recargo por con-
fecc ión por lo que se d e c l a r ó ' ' S i n l u -
g a r " la protesta. 
Protesta n ú m e r o 521. 
L a r a z ó n social "So'brinos de Bea y 
C o m p a ñ í a , " de Matanzas f o r m u l a r o n 
iproiesta en La A d u a n a de dicho 
puer to , con t ra e l aforo de tres cajas 
contado p á b i l o de a l g o d ó n para )a 
f a b r i c a c i ó n de fó s fo ros , por l a p a r t i -
da 127 del A r a n c e l reclaniiando su cla-
s i f i c a c i ó n por l a p a r t i d a 112 de acuer-
do con :1o dispuesto en l a C i rcu la r n ú -
mero 35.1 de la S c c r e l a r í a de Ha-
cienda, serie de 1905, y aduciendo ade-
m á s que no se t r a t a de mechas tej idas 
sino de p á b i l o de a l g o d ó n en bolas 
para, hacer Jas mechas. La Jun t a ba-
s á n d o s e en l a C i r cu la r n ú m e r o 351 se-
r ie de 1905 á que se acojen los intere-
sados, declara " C o n l u g a r " l a pro-
testa. 
Protesta n ú m e r o 597. 
L a protesta procede de l a Aduana 
j de Santiago de Cuba, donde fué esta-
blecida ,púr la Sociedad de 'Carbone l l . 
He rmano y C o m p a ñ í a , contra el aforo 
por la .partida 115-D con recairgo le 
30 y 100 por ciento á una i m p o r t a c i ó n 
de 20 ki los 90 gramos t e j ido liso y 
l lano de a l g o d ó n 'blanco bordado, en 
[ co r t e para blusas, reclamando la. ap i i -
e a e i ó n de l a p rop ia pa r t ida pero sin 
el 'recargo de 100 por ciento impuesto 
p o r la con fecc ión que no existe en su 
caso. L a J u n t a con fundamento en la 
Regla 13 de 'la D i s p o s i c i ó n p r imera 
del A r a n c e l resuelve " C o n l u g a r " la 
protesta 'Ordenando el. aforo de la mer-
c a n c í a en icuest ión por l a pa r t i da 
115-D con el recargo de 30 por cien-
to por concepto de bordado, no sien-
do aplicable el de 100 por ciento por 
no exis t i r l a c o n f e c c i ó n supuesta, por 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a Aduana de 
Santiago de Cuba. 
P a s ó á i n fo rme de la C o m i s i ó n de 
Hacienda un escrito del Contador del 
M u n i c i p i o , sol ic i tando la c r e a c i ó n de 
varias plazas ele empleados, para po-
ner los l ibros a l d í a . 
D e s p u é s se despacharon otros asun-
tos de poca impor t anc i a y se levante 
l a ses ión , p o r haberse ro to el " q u o -
r u m . ' ' 
E r a n las cinco y media de la tarde. 
E L V A P O R " M A R I A H E R R E R A " 
A so l i c i tud de los s e ñ o r e s Sobrinos 
do Her re ra , l a S e c r e t a r í a , de Hacien-
da ha preguntado á los A d m i n i s t r a d o -
res die las Aduanas si t ienen a lguna 
no t i c i a d e l vapor " M a r í a H e r r e r a , ' ' 
que se teme haya sido alcanzado por 
el iciclón que a z o t ó á Jamaica recien-
temente, .pues d icho buque d e b i ó l le-
gar el d ia 11 á Pon ce (Puer to K ico ) 
y hasta ayer nada se s a b í a del mismo. 
••wHgM— 
DON FABIAN ALONSO 
En l i i a r r i t z , donde acostumbraba 
pasar las teui.poradas de verano, ha 
fal lecido recientemente, s e g ú n n o t i -
cias que de al l í nos l legan, u n ant iguo 
y m u y quer ido amigo nues t ro : don 
F a b i á n Alonso , an t iguo comerciante 
de esta plaza, m u y iconocido en los 
c í r c u l o s mercanti les y que gozaba de 
generales s i m p a t í a s en esta sociedad i 
| por su cu l tu ra y afable t r a to . 
E l ^señor Alonso se h a b í a r e t i r ado 
j d'e los negocios en u n i ó n de su henna- j 
I no don I s id ro , á raíz de cesar en Cuba I 
la s o b e r a u í a de K s p a ñ a , y ha muer to 
j oven a ú n , siempre con la idea de ve-
n i r á despedirse de este p a í s que tan-
to q u e r í a y ver una vez m á s á los nu-
j m e r o s í s i m o s amigos que tenía, en la 
| Hahflna y que hoy l a m e n t a r á n como 
lamentamos nosotros su d e s a p a r i c i ó n 
prematura . 
A l ihacernos p a r t í c i p e s de la pena 
que hoy aflige á sus aimigos y á su fa-
mi l i a , enviamos á é s t a nuestro sincero 
p é s a m e , y m u y especialmente á su 
hermano don I s id ro , m u y amigo y co-
nocido de esta .casa. 
A g r i c u l t u r a , Comercio y Traba jo , que 
c o n c e d i ó iá. los s e ñ o r e s L ó p e z y S á n -
chez l a i n s c r i p c i ó n de la marca deno-
m i n a d a " C o n t i n e n t a l . " para d i s t i n -
g u i r un producto similiar. 
T a m b i é n ha sido declarada con l u -
gar l a alzada interpuesta por d o n A n -
g e l Gai t i é r rez Revuel ta á nombre de 
don RaRfael G ó m e z G a r í , como here-
dero del soldado del E j é r c i t o L i b e r t a -
d o r J o s é Monteiagudo y R o d r í g u e z , y 
mandando por tanto que p o r l a Se-
c r e t a r í a de Hac ienda se paguen a l se-
ñ o r R a m ó n A r i s t i y Pardo los haheres 
de dicho soldado, ascendentes á 1,074 
prsos. por ces ión que en favor de d i -
cho s e ñ o r A r i s t i hizo el mencionado 
Rafael G ó m e z G a r í . 
Los servicios p ú b l i c o s 
E l Secretario de la Presidencia de 
la R e p ú b l i c a , s e ñ o r Pa.salodos. á quien 
interrogamos .ayer tarde si era c i e r to 
que el Gobierno se hal la dispuesto á 
subastar los servicios de l impieza de 
calles de lia pobla .c ión . nos c o n t e s t ó 
que. en efecto, la •mente del Gobier-
no es tá latente esa idea, si bien no se 
halla a ú n .cristalizada, de subastar ese 
y los d e m á s servicios púb l i cos . , á fin 
de p roporc ionar un margen de u t i l i -
dad á los ad judica tar ios . 
•ñor Pasa-
ne p r e j u i -
cio formado p a r a 'beneficiar á perso-
na de terminada con esa clase de ser-
vicios . 
G O B G I K N j í V G I O N 
N i ñ a quemada 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
tenido not ic ias de que en el ibarr io de 
San Cayetano, t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V i ñ a l e s (P ina r del R í o ) , su f r ió que-
maduras graves la n i ñ a Tomasa Her-
n á n d e z . 
la d i s p o s i c i ó n cuarta , t r a n s i t o r i a de l 
Reglamento vigente. 
3 ° .—Los Admin i s t r ado re s de Zo-
nas d a r á n cuenta á l a S e c r e t a r í a de 
cada expediente que r emi t an á los 
Juzgados, a s í como de las resolucio-
nes que recaigan en los refer idos ca-
sos, á los fines correspondientes. 
L o que se publ ica para general co-
nocimiento . 
Habana, Noviembre 17 de 1909. 
M . D . V I L L E G A S , 
Secretario de Hacienda . 
A m o r t i z a c i ó n de Bonos 
E l d í a Zo del ac tua l , á las nuev ' j 
Nos a s e g u r ó ademas ( 
lodos que e l Gobierno m 
Protesta n ú m e r o 629. 
L a protesta es f o r m u l a d a por los! 
señores í . D o m í n g u e z y C o m p a ñ í a en 
la Aduana de Santiago de Cuba, con-
t ra la a p l i c a c i ó n de lia Part ida. 315 d e l , , 
u i , , , , .i t, ' l o s s e ñ o r e s Gova . G u t i é r r e z y Compa-
Arancel para, e cobro de los derecho*. • 
Protesta n ú m e r o 633. 
L a p ro tes ta ha sido establecida por 
de tres cajas conteniendo c a r t ó n de 
amianto, sol ic i tando que esa mercan-
c í a sea clasificada por la Pa r t i da 226 
pegando para ello su a p l i c a c i ó n e: í- | 
elusiva en e m p a q U é . t á o ü r á de m á q u i - | 
ñ a s y recubr imien to de t u b e r í a de va-
por. La Junta con fundamento en la ! 
Regla p r imera de l a D i s p o s i c i ó n se-j 
gunda de la Tar i fa de Aduanas v i -
gente y atendiendo á las razones adu- i 
pidas, declara " C o n l u g a r " l a p r > | 
testa por ser aplicable ¡a Par t ida 226 
reclamada por los interesados. 
Protes ta n ú m e r o 004. 
L a protesta fué establecida por los 
s e ñ o r e s Sierra y Be l lo en l a Aduana i 
de :Sagua contra el aforo por l a Par-
t ida 74 P de una i m p o r t a c i ó n de p i a n - ' 
ñ í a , de Santiago de Cuba, i m p u g n a n -
do la c las i f i cac ión Arance l a r i a de ó 
k i los 140 gramos ahuecadores de ca-
bel lo 'humano, por la p a r t i d a 302. re-
c l á m a n d o la a p l i c a c i ó n de la pa r t ida 
143-G ó la 315 por estimar que el ar-
t í c u l o e s t á fo rmado con pelo a n i m a l 
y a r t i f i c i a l . L a J u n t a d e s p u é s de un 
detenido e x á m e n del a r t í c u l o m o t i v o 
de la protesta, ha comprobado que 
e s t á i-ompuesto de cabello humano y 
pelo a r t i f i c i a l y de terminando su va-
l o r el p r i m e r o , declara. " S i n l u g a r " 
l a r e c l a m a c i ó n refer ida , f u n d á n d o s e 
en los preceptos de l a D i s p o s i c i ó n se-
gunda. Regla segunda, del A r a n c e l . 
Pro tes ta n ú m e r o 503. 
E l s e ñ o r Sa lvador L l o p i z , de San-
1 
S H L \ J D D E L C K B E L - L O 
DE 
P H I L - O H K Y 
L A MEJOR PREPARACION, PARA E L 
CABELLO. 
No es un tinte. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
por-ición para restituir al cabello encanecido 
su color natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con' un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa lo viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de PHILO H A Y le restituye su. color 
natural y QUITA ABSOLUTAMENTE 
TODA L A CASPA. 
Exíjase la firma del inventor, P H I L O HAY, en la cubierta exterior 
cada frasco. 
De venta en todas las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Preparado solamente por 
PHILO H A Y SPECIALTIES CC, NEWARK, NEW JERSEY. U. S. A. 
de 
m m M ü N l O i P A L 
L a ses ión de ayer c o m e n z ó á las 
cuat ro de la tarde. 
So l eyó una r e s o l u c i ó n del Alcalde, 
vetando el acuerdo del A y u n t a m i e n -
to, por el cual se c o n c e d i ó autoriza-
c ión á un vecino para ins ta lar en los 
parques y paseos unas faroles anun-
ciadores l u m í n i c o s . 
El cabi ldo a c e p t ó el veto. 
D e s p u é s se d ió cuenta de otro ve-
to de la p rop ia au to r idad a! acuerdo 
concediendo á los propie ta r ios del Ve-
dado el beneficio de poder pagar ej 
costo de las aceras en cinco jplazos. 
F u n d a su veto el doctor C á r d e n a s , 
en que esos acuerdos no pueden eir 
cunsoribirse á un solo ba r r i o . 
L a C o r p o r a c i ó n a c e p t ó el veto, 
aicordando hacer extensivo á todos 
los barr ios de la Habana esc benefi-
cio. 
P a s ó á la C o m i s i ó n de Fomento el 
expediente sobre mod i f i c ac ión del re-
par to " 'Be t aneou r t . " 
Se a c o r d ó extender el servicio ele 
agua de V e n t o é Puentes Grandes. 
P A R A Q U E Ü X A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D e b e t e n e r a b u n d a n c i a de Cabe l lo 
Sedoso d e l C o l o r que Sea. 
E l contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierdea mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige i 
la raií del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne aparecen 4 la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. E l Herpi-
oide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarró é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes 
especiales. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d 6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L A C A R E Y 
e s l a m e i s e i p r a f n t e i e i i i 
L o s A r q u i t e c t o s 
L o s C o n t r a t i s t a s 
L o s M a e s t r o s d e o b r a s 
y l o s f í r t e s a n o s i n t e l i g e n t e s 
p o r q u e saben que es de l a r ^ a d u r a c i ó n y de p r o t e c c i ó n abso lu t a c o n t r a los • 
r i l fo res d e l t i e m p o , p o r q u e 
E s t a t e c h u m b r e e s u n a c o m p o s i c i ó n y n o u n p a p e l i 
T i e n e como base u n f i e l t r o g rueso y sobre é s t e u n a mezc l a d e l m e j o r as-
f a l t o r m a g n e s i a de 1 í 8 " de g rueso , c o m p l e t a m e n t e i m p e r m e a b l e . T i e n e u n 
t e j i d o f u e r t e i n t e r c a l a d o y e f t o d o e s t á i m p r e g n a d o con u n a p r e p a r a c i ó n es-
pec ia l que l a p r o t e je y p r o l o n g a su d u r a c i ó n . Res is te e l ca lo r , es flexible, 
no se p a r t e , se puede p i n t a r d e c u a l q u i e r c o l o r , v se puede usar p a r a c u a l -
q u i e r clase de t ecbo , a s í como azoteas que t e n g a n go te ras , e tc . 
Tenemos s i e m p r e esta t e c h u m b r e en ex i s t enc i a y d i sponemos de em- : 
picados p a r a co loca r l a . 
Todos los c o n s t r u c t o r e s d e b e n e x a m i n a r es ta c o m p o s i c i ó n . 
T H E P H I L I P C A R E Y O O . O U B A 2 7 . 
P O R L A S O F I S I M S 
Concesiones caducadas 
Han H d o .cieclarada.s eadneadas l-as 
concpsiones otorgadas á la sociedad 
Vcinecia. R o d r í g u e z y Cía., en los a ñ o s 
de .1858 y 1861, ,pa;ra la p r o l o n g a c i ó n 
dp m i muelle de su p rop iedad existen-
te e.n el l i t o r a l de Manzan i l lo , conce-
d i é n d o s e á la s u c e s i ó n de J o s é Yene-
c ía y R o d r í g u e z el dereclio, du ran t e 5 
años , pa ra cons t ru i r un muel le en l a 
p ro longa jc ión de la calle de San Te l -
mo, previa la a p r o b a c i ó n de l opor tu -
no proyecto y siempre que l a conce-
sión no pe r jud ique ó lesiones intere-
ses de tercero. 
Con l uga r 
H a sido declarada con l u g a r La al-
zada, interpuesta por la s e ñ o r a M a r í a 
Teresa V a l d é s . v i u d a de Doria,, por sí 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de .sus menores 
hijos, sucesores de Francisco D o r i a , 
p rop ie t a r io de la marca comerc ia l pa-
r a d i s t i n g u i r t i n t u r a para el ca'bcllo, 
denominada T i n t u r a O r i e n t a l " , con-
t r a l a r e s o l u c i ó n de la. S e c r e t a r í a de 
Decreto 
H a b i é n d o s e fo rmulado consul ta so-
bre la f o rma de u l t i m a r los expedien-
t< - admin i s t ra t ivos de apremio que Sé 
i n i c i a n con m o t i v o de mul t a s impues-
tas con s u j e c i ó n a l Reglamento del 
Impuesto Especia l . creado para el pa-
go del E m p r é s t i t o de 35 mi l lones , es-
ta S e c r e t a r í a en v i r t u d de las facul ta -
des que le e s t á n confer idas p o r el ar 
t í c u l o 124 del mencionado Reglamen-
to, y teniendo en cuenta lo precep-
tuado en ei A r t . 114 del mismo, y en 
el p á r r a f o segundo, A r t . p r imero , de 
la Orden n ú m e r o 501, Serie de 1900. 
ha acordado resolver la a lud ida con-
sulta, en los t é r m i n o s s iguientes : 
1 ° . — ü n a vez t r ami tados los expe-
dientes de apremio que se sigan p o r 
mul tas decretadas por dicho Impues-
to sin que sea posible hacerlas efecti-
vas, y no debiendo considerarse d i -
chas penalidades por su natura leza , 
como par t idas fa l l idas , los A d m i n i s -
j t radores de Rentas d i c t a r á n p rov iden -
cias dando por t e rminada la a c c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a de acuerdo con lo dis-
puesto en el c i tado p á r r a f o segundo 
del A r t . p r imero de la Orden 501 de 
1900, y p a s a r á n el expediente a l Juz-
gado Correccional respectivo, para 
que pueda procederse en la f o r m a que 
previenen las disposiciones vigentes 
| sobre los mismos. 
2o.—•El impor t e de las mul tas se i n -
g r e s a r á n como produc to del impues-
to Especial en las Admin i s t r ac iones 
de Rentas respectivas, de acuerdo con 
de la m a ñ a n a , se e f e c t u a r á ei sorteo 
de A m o r t i z a c i ó n de 500 Bonos de la 
Deuda I n t e r i o r para apl icar les c in-
cuenta m i l pesos consignados en e l 
presupuesto vigente. 
Dicho acto s e r á presidido por el se-
ñ o r Fel ipe de Pazos. Contador (Jen 
t r a l de Hacienda y se r e a l i z a r á en él 
loca l donde se celebran Jos sorteos 
de l a L o t e r í a Naciona l . 
T í t u l o s de marcas de ganado 
Se han expedido los t í t u l o s de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los s e ñ o r e s Gu i l l e rmo J i m é n e z , F r a n -
cisco B á e z P e ñ a , Pa t r i c io Pereda M a -
r a ñ e n , Inocencio Prado, A n t o n i o B é e z 
Soto, A n t o n i a Quevedo, E n r i q u e Ro-
d r í g u e z , M a n u e l R o d r í g u e z . Tíldale 
ció Tre to , A n t o n i o Pargas, A u r o r a 
Armas , J u a n Tres Verga ra , Santos 
G-arcía, J o a q u í n R o d r í g u e z , E m i l i o 
Morales v Francisco G a r c í a . 
C R O N I C A J U D I C I A L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Recurso de inconst i tucional ida .d 
'Para h o y e s t á s e ñ a l a d a l a v is ta del 
recurso de incons t i tuc iona l idad esta' 
blecido p o r el doctor M a n u e l Secade í 
y J a p ó n , con t ra r e s o l u c i ó n del s e ñ u i 
Presidente de l a Repúbl i ica de 5 de Oc-
t u b r e ú l t i m o , con, respecto á sus dere 
cho como abogado consu l to r de l í 
S e c r e t a r í a de iGobernaición. 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
H a sido condenado C á n d i d o Sán-
chez por u n de l i to de lesiones graves 
á l a ipena de u n a ñ o y u n d í a de p r i 
s i ó n correcicionaJ. 
M i g u e l Fer rer . L u í s iNúñez y P e d r í 
Puebla h a n sido absueltos de un d e l i 
to 'de robo. 
•Los mismos procesados y a d e m á í 
Manue l F e r r e r han sido t a m b i é n ab 
sueltos de otro d e l i t o de robo . 
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P r e p a r é m o n o s 
P a s ó ei verano con el calor y los 
c ic lones; andamos en el O t o ñ o y vie-
ne á la. ca r re ra e l i nv i e rno delicioso 
de Cuba que no t iene semejante en lo 
apacible y .grato, que i n v i t a á los ex-
t ran je ros á d i s f r u t a r l o . 
E l Estado y e l A y u n t a m i e n t o han 
estado esta vez á g r an a l t u r a apo-
yando las in ic ia t ivas de l s e ñ o r Be-
r r i a t ú a , para celebrar á p r inc ip ios 
de l en t rante a ñ o Festejos Inverna les 
y a t raer á los extranjeros y á los cu-
banos de t i e r r a adentro. 
Todo el mundn .se p repara á reci-
b i r los d ignamente y el p rop ie t a r io 
de la B o t i c a de San J o s é , calle de la 
Haibana. esquina á L a m p a r i l l a no se 
queda a t r á s , pues se propone compla-
cer á todos los que acudan á su esta-
blecimiento en demanda de preserip-
ciones facul ta t ivas , productos q u í m i -
cos, medicinas de patente y toda cla-
se de ú t i l e s y aparatos de c u r a c i ó n . 
L a B o t i c a de San J o s é ha ten ido fa-
ma, entre otras cosas, p o r los brague-
ros que vende, ¡pues no h a y quefbra-
do que no saJga de ella l is to y con-
tento . 
E l doc to r G o n z á l e z c o n t i n ú a pre-
parando esos Medicamentos del p a í s 
que se han hecho tan populares, co-
mo el L i c o r de Brea vegeta l , que es el 
pectoral y depura t ivo me jo r del mun-
do. Donde fracasan las Emulsiones, 
al l í t r i u n f a el L i c o r de Brea . 
En la Bo t i ca San J o s é — H a b a n a 
ciento doce—sé sigue preparando ese 
reconst i tuyente , el f a v o r i t o del bello 
sexo y que se llama. Carne, H i e r r o y 
V i n o que da sangre, fuerzas al orga-
nismo y a l e g r í a a l e s p í r i t u . Los t i n -
tes pa ra t e ñ i r el cabello que mere-
cen las alaibanzas de las s e ñ o r a s m á s 
exigentes. El. Te j a p o n é s que resuel-
ve uno de. los problemas m á s d i f íc i les 
de la vida, que es no estar e s t r e ñ i d o , 
comer con apeti to y d i g e r i r bien. 
E n cuanto á precios, e s t á o lvidado 
de puro sa/bido, que la Bo t i ca de San 
J o s é vende á precios m ó d i c o s . Y a pue-
den venir los tur i s tas y la gente del 
in te r io r . 
3125 Nov. 7, 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Juicios Orales 
Sala p r imera . 
Juzgado de l Este. 
. O o n t i n u a c i ó n del j u i c i o comen ' ! 
do el d i a 16, con t r a Gerardo Fac lu 
por falsedad. Ponente : Miyere->. I 9 
c a l : J o r r í n . Defensor : G . Sarr-r \ 
A c u s a d o r : S á n c h e z Fuentes. 
Sala Segunda. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Con t ra J o s é 'Belén y Jorge R ive ro 
por i n f r a c c i ó n de la ley de F e r r o c a r r i 
les. Ponen te : G o n z á l e z . F i s c a l : B e u í 
tez. Defensor : Carreras. 
m u l s i ó n 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es d i f e r e n t e y s u p e r i o r á t o d a s las 
d e m á s e m u l s i o n e s , p o r q u e posee l a s n o t a b l e s c u a l i d a d e s 
c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e spec ia l , j u n t o 
c o n l a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y f o r t i f i c a n t e s d e los h i p o f o s f i t o s . 
E s , á u n , m i s m o t i e m p o r e m e d i o s i n r i v a l p a r a l o s p u l m o n e s , 
g r a n a y u d a p a r a l a d i g e s t i ó n , y t ó n i c o a g r a d a b l e q u e 
n o r m a l i z a t o d o e l o r g a n i s m o . N i n g u n a o t r a e m u l s i ó n 
t i e n e i g u a l p o d e r d e c a l m a r , d e a l i v i a r l a t o s y de c u r a r 
l o s p u l m o n e s , n i i g u a l e f e c t o t ó n i c o e n e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . 
c r 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es i n d i s c u t i b l e m e n t e l a m á s a g r a d -
a b l e a l p a l a d a r y s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s 
d e l i c a d o s , p u e s a y u d a l a d i g e s t i ó n e n vez d e p e r t u r b a r l a . 
S i h a b é i s p r o b a d o o t r a s e m u l s i o n e s y n o t a d o q u e e r a n des-
a g r a d a b l e s , c o m p r a d u n f r a sco d e l a A n g i e r y o b s e r v a d l a 
d i f e r e n c i a ; es c a s i c o m o l a c r e m a y c o n s e g u r i d a d os 
g u s t a r á . L a E m u l s i ó n A n g i e r es i n a p r e c i a b l e p a r a l a tos , 
las a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s , l o s d e s a r r e g l o s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o y t o d a s las e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . P u e d e 
o b t e n e r s e e n las f a r m a c i a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — X o v i p m b i T 20 de ]90!í 
P E R I O D I S T A S C U B A N O S 
MODESTO MORALES DIAZ ( I ) 
Para A p o l o 
En l^sis General la exj íer ienciá nos 
íhace eseéptii'ós', y e-í é'scéiptic'isjüó osta 
totalmonlo céÉid'ó ron las palabi-as ab-
solutas, las ideológicamente! ^ d e f i n i t í -
vas.'? Y b i fn . j n i experieideia 3éJ í M -
rismo rao obliga h deelarar; una vez es-
cr i to o.i nombro .Morales Díaz, que os 
imposible hMllar ejomnlo nuis j a b a d o | 
do volnntfííd', do ene rg í a , dé Ce y de leal-
tad que el que ofroec m su lara-a s i lná -
ci(»n en la podítica y en ol pcriodisnio 
Diilatanle ol i icinal diroolor de $1 
Triunfo, ol uTan diar io liberal cuya 
valiente fy valiosa) c a m p a ñ a contr ibu-
yó en imena parte á la exa l t ac ión del 
actual ( iobierno. 
Bajo las ó rdenes de Morales Díaz (ú 
es que pueíle decirse de eso modo en 
referencia á las t'raiternales indicaedo-
nes del más llano á m á s deferente de 
los c o m p a ñ e r o s ) bajo su in sp i r ac ión be 
t rabajado largo liempo. En el periodo 
de la ardua Incluí, en plena c a m p a ñ a 
electoral y clespüés de la resonante vic-
t o r i a del 14 de Noviembre : rengo, pues, 
motivos para eonoeerlo á fondo. 
.Morales os un gran sngestionador: 
ata ol c a r i ñ o , conquista oí afoeto y la 
•astimaoión. l 'na nobleza de e a r á e t e 
r a r a en estos tiempos en que. la doblez 
i m p e r a ; una voluntad insuperable y 
una lealtad á toda prueba baeen de él. 
en una colectividad pol í t ica , el bombre 
de confianza. 
Eso es lo que es él para el i lus t re 
Presidente de (Juba: su eonfidento y su 
confianza. Xo conozco ejemplo alguno 
de adhes ión m á s positiva y m á s desin-
teresada y perseverante que la que Mo-
rales Díaz ba consagrado en todo tiem-
po al general Gómez. Bien es cierto 
que este Mandata r io ejemplar se hace 
amar por sus dotes excepcionales, por 
su cu l tu ra y su bondad. De todas suer-
tes, l a f ide l idad de Morales para con él 
ha llegado muchas veces á la abnega-
ción. Ú l t i i n a m e n t é , pudiendo baber te-
n ido con m'ás faci l idad que nadie, pues 
es una de las f iguras m á s populares de 
Las V i l l a s , un s i t ia l en el Congreso, 
hizo oblación de todo derecho y renun-
cia de todo t í t u l o para ceder su plaza 
á otros que 'ob tuv ie ron el t r i u n f o ¡oh 
generosidad ! por la obra y el esfuerzo 
de Morales. Da correspondencia de el 
Di rec to r de El Triuvfn es tan vo lumi-
nosa como la de un M i n i s t r o : todos 
acuden á él. qu ién en demanda de nu 
consejo., qu i én en sol ic i tud de su apo-
yo decisivo, q u i é n para logra r su nun-
ca rehac ía med iac ión en bien del t e r ru -
ño. Y j a m á s un no sale de los labios 
dé Morales; á todos procura satisfacer, 
á todos secunda, á todos ayuda. Esa es 
$ u a m b i c i ó n : ha ce r el bien. 
En ¡11 Triunfo su labor ha sido pro-
ficua en lodos sentidos: logró en t.i.em-
n •) T»̂  la Revista literaria Apolo, que se 
publica en Moritévld'foí l'rupruay . nos rom- i 
placemos oii reprorlurir el siguiente, br i -
llante artlculo'de nuestro rompaflero Artu-
ro K. ño. ('arricarte. articulo riue por (jfe-; 
•ferirsc á otro compañero querido traemos! 
hoy í nuestras columnas. 
pos de penurias l levar á la Redacc ión 
lo que más vale y lo que más pesa en 
Cuba; d e s p u é s , un nuevo t r i u n f o , con-
q u i s t ó á R a m ó n C a t a l á , el co-propieta-
r io de El Fífiaro para que asumiera la 
a d m i n i s t r a c i ó n de E l Triunfo. Y Cata-
Já acop ló , por y para Morales; y ah í 
está la obra de esos dos grandes cora-
zones unidos, de esas dos inteligencias 
y do esas dos voluntades: El Triunfo 
es boy uno de los primeros diarios de 
Cuba. Sobre Ca ta lá be de escribir pron . 
l o : bien lo merece el más bueno, el más 
sano y más generoso de los amigos. 
A l frente da E l Triunfo Morales 
Díaz cumple como muy pocos p o d r í a n 
hacerlo; sostener un diar io adieto al 
Gobierno (en cuya adhes ión no puede 
caber la duda) y oslo sin ¡servilismo, 
siendo á la par i n t é r p r e t e de la " rea-
l idad y la o p i n i ó n nacional. '? es cosa 
ex t raord inar ia . Para l levar la á oabo; 
¡((nc derroche do tacto, do ene rg í a , le 
esfuerzo, de habil idad y. sobre lodo, 
de buena i n t e n c i ó n ! 
Son muy pocos los que conocen bien 
el s ignif icado de esa frase, la "buena 
i n t e n c i ó n ; " es decir, olvido absoluto 
cié sí mismo, perenne anhelar de jus-
t i c i a ; constante p r e o c u p a c i ó n de los 
ajenos intereses, v. de continuo, el sa-
c r i f i c io del propio egoísmo, de todo 
medro. 
Así resulta El Triunfo un diar io sin 
tacha, que. en todo tiempo, en el com-
bate y en la victoria , ba ostentado una 
divisa que nadie ha osarlo manchar n i 
aun la calumnia rozar la : la de un honi-
radez absoluta. 
X o á todos es posible realizar tal ta-
rea. En horas de penurias, (¡altando to-
do, dinero, m á q u i n a s , colaboradores, 
puesto.que los comienzos de El Triunfo 
no fueron esplendorosos. Morales Díaz 
dec id ió j u s t i f i ca r el nombre de su dia-
r i o : conquistar él triunfo. ¡ Y en bue-
na l i d lo g a n ó ! Xo sólo el t r i u n f o , des-
contado para todo observador irapar-
cia l . del candidato l ibera l , sino el t r i u n -
fo de su d ia r io mismo, de la hoja de 
cuatro planas que, lentamente, fué cre-
ciendo con un l i to typo hoy y dos m a ñ a -
na, la gran rota t iva después , y los gra-
bados y las doce y las diez y seis gran-
des p á g i n a s de la ed ic ión m a t i n a l . . . 
Y , a q u í , siempre, la obra de Morales 
D í a z : todo esto sin la prebenda of i -
cial , el apoyo del gobierno ó la humi-
l lante s u b v e n c i ó n , sino haciendo el pe-
r iód i co necesario al p ú b l i c o : sumando 
adeptos por su labor incansable, su i n -
formac ión moderna, oportuna y seria. 
Hace pocas semanas se o r g a n i z ó un 
banquete en honor de este valeroso 
adal idad de la causa l i b e r a l : en la lista 
de comensales f iguraban los nombres 
m á s prestigiosos de Cuba y. cu p r imera 
l ínea , los de sus má>i encarnizados ad-
versarios pol í t icos . Porque enemigos 
pol í t i cos tiene muchos Morales Díaz , 
pero enemigos personales ninguno. Xo 
puede tenerlos quien es modelo de ami-
gos, de c o m p a ñ e r o s y de leales. . 
H o y se cumplen dos años de la apa-
r ic ión de El Triunfo y al recordar osa 
jocha he deseado t r i b u t a r un homenaje 
jus t ic iero a! que es alma de ese diar io , 
siempre para mí querido. Soan. pues, 
las l íneas qhc preceden, la ofrenda de l j 
c o m p a ñ e r o que no olvida y que. siem-
pre, lejos ó cerca, eslá con El Triunfo 
ya (pie en la vida le ha tocado muy po-
cas veces ser tic los (/// triunfo. 
ARTURO R. D E C A R H l C A R T l v 
Agosto 2 de 1909. 
E s c u e l a s L a i c a s 
La cxperiGiicia I m m 
(Hiraiite mi cuarto je siflo 
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L o que son los resul tar los 
de la é i i s e f t a i i za la ica 
¡ A y l ¡ A y ! ¡ A y : 
(Duque de Kivas) 
Hay mucho que decir, respect,.) á re-
sultados do la enseñanza laica, y poco 
espacio para decirlo sin fat igar la aten-
ción del lector. Se impone una laco-
nicidad casi lelegr. ' f ica. 
Comencemos par el aspeeio econó-
mico. 
Eii 1872. la enseñanza públ ica no 
era la ica ; el presupuesto era de 
^3.784.000 francos. K n 18S2. por la 
ley de 28 do Marzo, .se laioisan ¡as es-
cuelas p ú b l i c a s : el presupuesto ascien-
de á 1 Oñ.S2(i.000 francos. Kn 1892. el 
presupuesto subo á 1 6 8 , 5 ^ 0 0 0 fran-
cos, y el de, 1902 llega á 208.602.781 
francos. 
l V . d e 191)2 h 1907 solamente los eré-
ditos destinados á la primera enseñan-
za, pásaj) de Ibb millones á 202. e.s de-
cir , un aumento medio anual de 7 á 
8 millones. 
Cara es la enseñanza laica ; pero M . 
Steeg, al exponer á la C á m a r a fran-
cesa el presupuesto para 1908. a f i r m ó , 
bajo su honrada palabra, que 'estos 
sacrificios no h a b í a n sido e s t é r i l e s . " 
H a y , no obstante, motivos para 
creer que la esciíelá laica, por lo me-
na?, no atrae á los alumnos, ni des-
pierta s i m p a t í a s á los [¡adres de los 
alumnos. Ved que liteTariamente lo 
deja ad iv ina r el mismo M . Steeg: " L a 
escuela es t á generalmente m u y lejos, 
los caminos impracticables durante los 
meses del curso; el n i ñ o carece de, ves-
t idos y de ca'zado. Por otra parte, en 
su casa presta verdaderas servicios: va 
á recoger la hierba para los conejos, 
guarda los patos, las vacas, el berma-
n i t o ó la hermanita . Los padres es-
t á n convencidos de q u é no necesita sa-
ber m á s que ellos, que son completa-
mente ignorantes. L a asistencia á la 
escuela es m á s di f íc i l obtener precisa-
mente donde se r í a m á s indispensa-
b l e . " 
ÉStO ya se había visto por los da-
tos oficiales que expresaban el movi -
miento de las escuelas. As í . sobre los 
estados de s i t uac ión relativos á la. mar-
cha de la poblac ión escolar en 1892 
1893 resultaba que d e s p u é s de 1894 
el n ú m e r o de alumnos hab í a descen-
d ido en m á s do 2.000 para las escuelas 
púb l i ca s , laicisadas en 1882: h a b í a su-
bido m á s de 20.0.00 para, las escuelas l i -
bres: pero las de las Cougregraeionos. 
porque á las escuelas libres laicas con-
c u r r í a n 4.000 niños menos. 
F.sta fué la causa estimulante de las 
leyes de 1°. de . l i d i o de 1901 y 7 de 
J u l i o de 1904 contra la enseñanza cris-
l iana. 
A pesar de todo, ya véis lo que dice 
hionsieur Steeg. 
Y tiene razón, puesto que en 190(5 
1907. con relación al curso de 1:905-
1906, en ( í i r o n d e lian asistido l , 36 t 
alumnos menos: 1.122 en ille-et V i l a i -
no; 1.021 en la 1 laute-Saone: B35 en 
Saone e( L o i r o ; 3^6 en Vonne; y lo 
mismo atestiguan cada año las rela-
ciones de la s i tuac ión de la e n s e ñ a n z a 
que pie'-enlan á los Consejos genera-
les jas inspectores académicos de Ar ie -
ge Aveyron . Calvados, Charente, Dor-
dogne. Loíre , Lpt, Nord . Puy de Do-
me. Seino et Oise Vosges y otros mu-
chos (pie no me son eonocidos. 
Todos (sos inspectores claman por 
una reforma para asegurar la frecuen-
tación escolar, y como los empresarios 
de espec tácu los á quienes las p é r d i d a s 
hacen enloquecer di; extravagantes i n i -
ciativas, todos proponen encantusar y 
a t r a e r á los desviados con inf in i tas 
maneras de soborno: cajas de escue-
la bien dtttadas. cantinas bien aprovi-
sionadas, distribuciones gratui tas, re-
parto de sopa ca l i en te . . . . 
— ¡ A b ! ¡ L a afrentosa é i ni en soda 
sopa, de los conventos! 
Ls de adver t i r (pie no se echa en 
olv ido el procedimiento, ya viejo en la 
Repúb l i ca , do las coacciones legales so-
bre los padres, á cuyo f in so propone 
que las ('omisiones escolares sean sus-
1 luidas por ¡os jue.ee* de paz. 
Y al menor descuido, aun los que 
asisten babitualmente. escapan conten-
t í s imos . Los inspectores de Marno, v 
de Xiorve se quejan de que la reduc-
ción de edad otorgada como premio 
para recibir ol cert i f icado de estudios, 
da como resultado q u é los n i ñ o s m á s 
inteligentes se ret i ren en cuanto le ob-
tienen, reduciendo en dos años e1 t iem-
po de vida escolar. 
Poro todo eso es poca cosa. H a y al-
go m á s grave. 
Sí. Hay peor in s t rucc ión y hay m á s 
aioil fabetcs. 
En el e j é rc i to se ocha de ver bien 
claro. M o n d e u r P í m l Xour r i son (comp-
to rendu del 111 Congres dio-csain 
de P a r í s , p ág . 383) cuenta que un o f i -
cial quiso conocer las nociones de his-
fória que poseían sus soldados. " A 
ver. m u c h v h o s l — les d i jo — ¿ q u i é n 
puede hablarme algo do la guerra de 
1870. en la que fuimos vencidos? . .Cuál 
fué la pr imera batalla de esa guerra? 
—Abso lu to silencio. — Y o c r e o . . . . yo 
creo que es. . . — / . C u á l es esa batalla? 
— Y o creo que es la batalla, de Solferi-
no. —¡ A h ! / Q u i é n e s nos vencieron en 
Solferino? — Y o creo que fueron los 
japoneses." 
E n f i n . q u i z á s se r ía ese el pe lo tón de 
los torpes. Aunque ¿ p u e d e tener algo 
de par t i cu la r (pie sea el resultado de 
una escuela en la que según M r . Pa-
yo t . jefe notable-y au tor de textos de-
be darse enseñanza de incer t idumbre ? 
{Le \ 'olui iu. n ú m e r o del 2 de Mayo 
190S. p á g i n a s 414 y 419) . 
Fls curiosa la es tad ís t i ca del grado 
de i n s t rucc ión de los jóvenes dei con-
t ingente de Sfine llamados á bande-
ras en el mes do Octubre da 1907: 
_ 
" N o saben leer n i escribir, 67 ; saben 
leer sólo 92 ; ausentes á los que no se 
ha. podido dar i n s t ruce ión , 786. 
M . Peeaut, pedagogo conocido, h i jo 
de 'un inspector general do p r imera 
e n s e ñ a n z a que o rgan i zeó la Escuela 
Xonna l de Maestras, ha dicho en 
L ' A u r o r r : " l i a . escuela p r imar ia está 
desierta: la. R e p ú b l i c a es tá preparan-
do generaciones de analfabetos," 
Y M . P a ú l V i v o r t , en la " C o r r é s -
ponde.nce bebdomadaire de la Ligue 
franraisc de EEnseie/newenf " del 2^ 
de Febrero do 1908 rep i to : " U n peli-
gro nacional. La ley do, i n s t rucc ión 
obl igator ia no se observa. Caminamos 
á la ba rbar ie . " 
/.Pero qué m á s ? ;, Xo ha sido AL 
Pr iand quien ha dicho en la exposi-
ción de motivos del proyecto de ley de-
positado en la C á m a r a el 24 de Enero 
de 1907. para modif icar la ley. de 28 
de .Marzo de 1882. lo s iguiente?: " E n 
1882 la p roporc ión de analfabetos era 
de 14 por 100; en 1900 ha llegado á. 
ser de 25 á 30 por 100, 
Y es Le Mal¡u el que en 14 do Fe-
brero de 1908, aunque laborando por 
el buen nombre de la e n s e ñ a n z a laica 
francesa, confesaba, con env id ia : " E s 
penoso pensar que entre nuestros ve-
.cinos en Suiza y en Alemania . l a c i f ra 
de las personas que leen y escriben es 
de 49 y medio por 1 0 0 . " 
¡ A y . . . E l caso es que aun hay algo 
peor. ¡ Si todo fuera eso del analfa-
betísimo ! 
Lo peor es (pie d e t r á s do la Francia 
socialista anarquista, por el p e l d a ñ o 
inmediato signiente sube la Francia 
apache. Tiene perspicacia en medio de 
su neeia procacidad. Anatole Franco, 
al augurar á su pa í s en La isla de los 
Pingüinos, el retorno al salvajismo. 
M . l l e n r y Jo ly . decano honorario de 
la Facul tad , presidente de, la Xocieté 
gei,/rales des Prisons. d.el Insf i lv l , en 
su l ibro L'Enfance Poupahlc, d ice: 
" L o s acusados de diecit,eu-, á v e i n t i ú n 
¿ños en Francia , fueron 8.000 por a ñ o . 
a n í r , de 1840. La c r im ina l i dad con- i 
t o m p o r á n e a no ha cesado de aumenla r ! 
durante el transcurso del siglo X I X . y j 
se ha caracterizado por ser i n f i n i r a -
mente m á s precoz. En 1895 so esta-
ba do enhorabuena por no haber leni-
do cerca de 31.000' Y ¿ p o r q u é ? Por-
que en ios dos años precedentes de 
Í8'9;1 y 1894 so había pasado dé los 
3*2; 000, ¡.Qité tr iste camino! Sin* que 
el n ú m e r o de jóvenes , sin que el n ú m e -
ro do n iños hava aumentado, hemos 
llegado desdo 8.000 á 30. 31 y 32.000." 
M . Albane l . Juez de In s t rucc ión del 
T r i b u n a l de Seine. en la A'.-/•)/-' plnla,i-
fhropique. a ñ o 1899. p á g i n a 386-387, 
ha escri to: " E n P a r í s , do 1880 a 
1893. el aumento de los j ó v e n e s del in-
cuentes se va haciendo regularmente 
mayor ; m á s de la mi t ad de los i n d i -
viduos condenados t e n í a n menos de 
veinte años , y casi todos h a b í a n come-
t ido fa l tas ' graves. E n 1894. entre 
4 0 . 0 0 0 menores, delincuentes y c r i m i -
•iia'os. había 32.849 de diez y seis á 
v e i n t i ú n años . La es tad í s t i ca de 1895 
hace constar que 554 jóvenes de diez y j 
sois á v e i n t i ú n años han sido perse-
guidos auto los assises. y sitó c r í m e n e s 
se d i s t r i b u í a n a s í : 32 asesinatos. 20 
homieidios. 3 parr ic idios . 44 in fan t i c i -
dios, 2 envenenamientos ¡)-| . 
nes y atentados al pudor 7 ^ v 0 ^ ^ 
ante el T r ibuna l correccional i t a s 5 
ron a d e m á s 35.387 jóvenes de 1 fila-
ma edad. De un año á otro el 
to h a b í a sido de 3,092," aui*otu 
Mr. Julos Jo l ly . abogado do] t 
nal do ape lac ión de Par í s , Gt) ^ 
m o r í a sobre las causas de' la S-U .íno-
l idad de la infancia, p r ^ e n t a d ^ ' ^ * 
sesión de la Son'rfc gén/ralc ¿ Pn 
sons do) 20 do A b r i l de 1 0 0 4 
penitcntiaire. Mayo.- 1 9 0 4 ) . ^ 
m ism o: " Ha ce vei n t e • a ños )a 
ción do reincidentes de ambn¡¡ " 
era do 11 por 100 en Ion m u c W - 0 s 
9 por 100 en las muchachas. p ^ l V 
esta p r o p o r c i ó n ha. sido de 16 ñor , 1 
en ellos y 14 por 100 entre Pl]al, •, 1 Ja 
El doctor Garnier, médico jefe d ] 
E n f e r m e r í a especial de la prefect 
de po l i c ía (A rehires d'antronñlJ¡!!$ 
criminelle, I . X 1 7 . : Í 9 0 L 
580) t a m b i é n a f i r m a : " L a s p ^ d ' 
ticas prueban que la. oriminalidad fo" 
yenil está en enorme proporcife' 
En lo que respecta al homicidio, 
ejemplo, es seis veces más frecifente 
que. entre los adu l tos . " 
Debe tenerse en cuenta que estas % 
t a d í s t i c a s no son aproximadas á Ja rea" 
lidad-: se quedan muy cortas. 
En 1900. por ejemplo, se C0TOetw¿¿ 
97.000 c r í m e n e s y delitos, cuyos auto 
res no fueron descubiertos, y es & 
pensar que entre ellos la juventrn] ^ 
tuviera en la misma proporc ión até 
r ra dora. • , . ,-
Otro, concepto .que disminuye la 
(bolera cifra es la lenidad de los tribu-
nales. En 1905. de los asuntes -!,•. ln(1. 
ñores de diez y seis años , por sobne^ 
mientos y otros motivos dejaron do sér 
llevados á cabo m á s de la mitad {fiar,* 
poti del 5 de Marzo de 1907). 
La ley de 19 de A b r i l de 189S y las 
circulares de 31 de Mayo y 31 le Di-
ciembre del. mismo año. »consejañ ú 
l ax i tud á la policía y á los •luzgad&s 
respecto á los delitos más frecuentes en 
lá infancia. 
Sobre este punto confiesa M. Y alie 
guarda-sellos, en la Memoria, general 
de la jus t ic ia c r imina l en 1900 y en 
1904: " L a c i f ra proporcional de los 
delitos contra el orden públ ico se ha 
reducido. Esta d i s m i n u c i ó n se expli-
ca por la extrema indulgencia de los 
•fuzgados en el ejercicio de la acción 
púb l i ca , por el relajamiento de lá vi-
gilancia ejercida, á esto f i n . por las ins-
trucciones para la r ep res ión de estos 
delitos y por la jursprudencia de al-
gunos Tribunales de ape lac ión . 
Esto está igualmente. Confirmado 
por los guardasellos. M . C h a u m i é . fíap. 
por! del 17 Noviembre 1905. y M . Gú-
yot-Desaigne, fiapporf del 3 Mario 
l t !07. E l ú l t i m o asegura que en rea-
l idad , de 100 n iños denunciadas éu 
1905. han escapado á toda represión 
efectiva 94. 
En la Memoria del guardasellos so-
bre la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia cri-
mina l en el a ñ o 1898, se hace constar 
que el n ú m e r o de suicidios de jóvei lg^ 
menores de diez y seis años , dé 1S71 á 
1875. fué de 25 por a ñ o ; eij 1896 su-
bió á 78. y á 120 en 1900. E n t r é ios 
de diecisé is á v e i n t i ú n años . ,-,n «el 
cuatrenio do 1871 á 1875 la cifra nv> 
aia:, 
á 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la CouipaMa 
A N T E S D E 
A K T O I T I O L O P E Z Y á 
SL VAPOK 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
«s34rA par* 
( M O Ñ A 7 SANTANDER 
el 20 de Noviembre í las cuatro do la tarde 
llevando la correspondencia páblióa. 
Admite pasajeros y carga general, inclos» 
tabaco para dichos puertos. 
Recibo axdcar. café y cacao en partidas a 
¡(Seto cortido y con conocimiento directo pars 
Viso. OUjón. Bilbao y Pacajes. 
iLos billetes de -pasaje solo eer&n expedidos 
hasta lac doce del día de salida. 
Las póliza» de cargra de flrmarin por e! 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
¿rfi carga se recibe hasta el dfa 19, 
L a correspondencia sólo se admite eo l» 
Administración de Correos. 
P E E O I O B D E P A S A J E . 
En la. clase tet M - ' M G?. u a i s l a s 
:! 2 a . . . 1 2 1 - 0 1 lá. 
J a . F i « 5 J i - 0 1 1 1 
J a . O r t a r í a ,33-01 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta «ns 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demls. bajo 1« cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en pus vapores. 
Llamamos la atención «e los seftores pasaje-
ro.*, hacia el artículo 11 del Regamento dá 
pasajeros y del orden y régimen interior 
Ho los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberíin ««crlblr sobre to-
dos los bultos de su •oulpaje. su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fíla no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, así como el de) 
pu;rto de destino. 
NOTA. Pe advierte á los señor'-s pasa-
jeros que ios días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remoloadorps y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje A bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos Krntis; el d<; seprnnda 205 Icilop y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán cíf-
coiela adherida en la cual constará el nflmo 
ro de billete de pasaje y el pui\to en dc.nd-a 
fyte fué expedido y no serán recibirle* á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
• tic; léta. mmu d e i ü f c s 
Para r-implir «i R. D. fiel Gobierno de Ks. 
rs'-a. fr>rha 22 de Ag-osto flltlnrio, no r,e ad-
mitirá en el vRpor más equipaje que el ile» 
clarado por el pasajero en el momento de 
.*acar su billete en la casa Conslpnataria. 
Para lnform«s dirigirse é. Su consigraíario 
MA3VT El . OTADty 
OFICIOS 3S, HABANA. 
C. SI 66 78-10c. 
C O M F M I A " 
S l - I B 
¡ M m i k m r m U i s ) 
El rapor correo alemán 
1) A V A E I A 
saldrá directamente para 
P u e r t o M é x i c o 
V e r a c m y T a m p i c o 
el d i a 20 d e N o v i e m b r e 
(Hambt i rg A m e r i k a Línie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B 1 N G I A 
S a l d r á e l 5 d e D i c i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U l i G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $12:!-Of) oro amarioini. e i a lé l vtss. 
En t e r c e r a clase, S3í>-tK> oro a m e r i c a n > i n c l u s a i m p i t e s t o de desembarco . 
Camareros y cocineros e^pañii le<u 
i l vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A U C K 
S a l d r á e l 18 d e D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
CCEMA, M M D E R ( E » a ) 
PLYMOOTH ( I m l a l e r m 
HAVRE (Francia) y HAMBüRSO ( A l e m a ) 
P K K C I O S D E P A S A J E . 
Fn PRIMERA clase |142-0U oro americano en adelante. En SEGUKDA clase desda 
f 121 -00 Cy. 
FJn t e r c e r a , í j i3 l -0i> o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco . 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s , y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
C o m p a ñ í a en todos los servicios que tiene establecidos. 
N O T A : Embarque do los pasajeros y del equipaje C H A T I S desde la Ma-
china. 
jaif-Se admite CA EGA para casi todos los pnertos de Europa. 
Para más detallaa, Informes, prospecto», etc.. dlrlerirs» & su* coniilsrnatartoi: " ' 
M 1 S I L B U T Y R A S O B L . 
San I g n a c i o 04:. Correo : A p a r t a d o 7 ü >- Cable : M K I L B U T ' 11 A B A . V A 
C. 3 m Mt, 13-1N. 
PRECIOS DE PASAJE 
g p B B i K o s m m m u 
S. e" C, 
SALICAS DE LA HABA8A 
durante el mes de N O V I E M B R E 
1909. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Pa ra Nnev i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
ba ra , V i t a , ¡\la.vari, Sagua de T á ñ a -
n l o , Ba racoa , O u á n t a m o i s ó l o a l a i d a ; 
y Sautiasro de Cuba . 
V a p o r S A N T I A G O DE C Ü 3 1 . 
Sábado 27 á la? 5 de la tard?. 
P a r a Nufxr i tas . P . ierco Padre , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a n , B a r a c o a . G n a r i -
t á n u m o , (sólo a la ida) y S a n t i a g o 
de C u ha. 
* i V a p o r m m DE H B R R E E A 
PARA VERACRUZ 
ID. TAMPJCO ... 
ten oro americano) 
c 3587 
« S'2 í 15 
„ 42 „ Í0 
lt-15—5m 16 
El vapor alemán 
A L B 1 N G 1 A 
Saldrá directatrente p^ra 
V e r a c r u s 7 T a m p i c o 
s o b r e e l 21 d e N o v i e m b r e . 
PRECIOS DE PASAJE 
. V. 3! 
PARA VERACRUZ % 32 % l l 
ID. TAMPICO ,,42 „ 'JO 
loro americano) 
De más pormenores, informarán loe consig-
natarios 
B E I L B I I T & RASGA 
todo- ios martes A las 5 de la ttrde. 
Pnr» Innbcla de Knaa y Cuibarléti 
recibiendo cargra en combinación con el C«-
Vitn Central RnllT^ay, ^ara I>nimlra, Catrna-
V«ir«, Crucea. Kaperanza, Saeta Clara 
r lioda*. 




L I N E A D I R E C T A 
L O M O I k 
M a c e escala en n i i i p i i otro p e r t o 
El hermoso vapor i o g l é s , de 5,000 
toneladas 
R E S T I T Ü T I O N 
Con todas las comodidades moder-
nas, s a l d r á de la Habana sobro el c í a 
28 de Nov iembre d i rec to para L O K -
DRES.—Se toma carga l igera .—Hace 
el v ia je en 18 d í a s . 
Pa ra fletes y viajes d i r í j a n s e A D a -
n i e l B a c o u , Agente, Wan Ignac io o0, 
altos, Te lé fono 097. 
c 3571 Nov 13 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a g u a v G a i b a r i e n 
De Hnhnna fl Sama y nerreraa 
Ta.-Me primera | 7.00 
F'r?a.1e en t í r r e r a . . . . , , 8.60 
Vivores. ferretería y If-za. . . . O.S0 
J/ici'ca.Ierlas. . . . . . . . e.S« 
(ORO AMERICANO> 
r>i» Habana A Colbaiién y Ttee-reT»» 
Pacaje ec primera ÍIC.OO 
Pásale en tercera S."!» 
VtV'jre.i. ferretería y lor^a. . . . O.SO 
Mercaderías 9.60 
(OKO AMERICA>• O) 
T A B A C O 
De Caibariín y Sagua á Habana. 25 centa-
vo- tercio (oro americano). 
Eí . CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Cirgra Beneral fl flete corrido 
Para Palmlra }0,S! 
Id . C'aj?uaguas 0.(i7 
I d . Cruces y I-aJae 0.Í1 
I d . Santa Clara y Rodas. . 0.7$ 
(ORO AMERTCAFTO) 
NOTAJÍ 
CARGA D i ! CAnOTAOR: 
Se recibe basta las tres d« Ia tarda del 
flla de calida. 
CA TI Ci A I>F. T R A V K « 1 A í 
Solameiil" «e rer.lb!rA basta IM S d« la 
tarde del día antf.rlor al de la salida. 
A T R A Q U E S E>r CjVAXTAITAlIO'i 
Los Vapores de los días a, ife y 3 0 al.ra-
carsn ail Mnelle de C a i m a n e r a , y los d» 
lo» días 9 y 23 al do B o t i u e r c m . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques ae-
rAn dados en la Casa Armadora y Conslgcna-
tarla,s & los embarcadores que lo soilclteni 
r.o admitiéndose nincún embarque con otroj 
ronorlmlentos que no sean precisani«i\t« l©t 
«jue la limpreaa facilita. _ 
En los conocimientos deberá et embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las jnaron*. números, nümero de bnltae. cla-
se <le lo» T«{5<it. os, .-owtculdo, nal» óe proínc-
cffin, reaidencla del receptor, penn brnto en 
kilos y valor di? Sna mermen (.-fas; no admi-
tiéndose ninrrún conocimiento que le falt<» 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sftlo 3e escriban las psilabraa 
"electos", ••meremicfa»" ft «feebWa»": toda 
ve/, que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los spñoTvg embarcadores de bebidas suje-
tas al impuesto, deberán detallar en los co-
nocimiento.? :a clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla rorre.«pondlente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de la* pa-
labras •'País" rt «Plxtranjers*, $ las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos pfibüco. para reneral conoci-
miento, que no será admitido ninarún bulto 
que. á juicio de los Sefiores Sobrecargoi. no 
pueda i r en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente le 
Empro^a . 
Habana. Octubre 1 de ISOS. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. Slfil 78-10c. 
E L N U E V 0 V A P O R 
\ m i A 
C a p i t á n Orrut>9 
va ld rá de esce nnerto lo? m i ó r c o l e i á 
las cinco dft la Carde, naca 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A K M A l > O K K « > 
M m w I 1 M 1 1 (láiiiz i m m . w 
C. 3327 26-220C. 
B E L E T R A S 
l i i ' e m i T I / 
BAJVQUEROS. — MERCADERES Z'J 
Cnsin orlRiamlmente eatablectdn en 1844 
Ulran letras á la vista sobre todos loe 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial «tención. 
TRA\!»PER.ENCIAS POR EL CARI.*! 
d 3164 78-IOc.. 
Z A L D O Y C 0 M F . 
Hacen pa^os per ej casie Kiran letrar 4 
coi 1.* y l ^ r u i vista y «ton cartas de craafit 
kobre New Yack., FD&íieilia. New Oriamst*. 
San Francisco, Londres. París, Afmtfvla. 
Barcelona y •¿•más capitales y ciu<i*aea 
• i ¡.aótee 60 ios Kstados Unidos. Méjico r 
Eurupa, ar.í como «obre todos los puebios <ié 
Kspnfta y capital y pu.;rtos de Méjico. 
iOn combinación con .'os seA«ras F. a. 
Kollln etc. Ce., de Nueva Tork. reciben er-
ienes para la corapra y venta de valores 4 
nociones cotizables en ía Bolsa de dicha clu-
oad. cuyas emizactones m» reciben por cug?>'« 
aia rln.rnerita 
C. 3163 7S-10c 
x u i m m y c o i ? , 
( 8 . eo Ui . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ' 
Hacen pagos por «1 o»^ie y siraa i*trsi 
£ corta y larca vista iobre New T<»rft 
Londres Parle y sobre todas las caa'.tAias 
y pu-Jhios ds España 4 Islas Baleare» f 
Canarias. 
Agente* de U ODipa&Ia ¿e Se cu ros emm-
tra incoadlos. 
C. 226S 15Í-1J1. 
J . A . B A Í Í C E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono ndmero 36. — Obispo adinero 2t< 
Apartado nflmero 715. 
Cable: BANCES 
Ciientaií corrientes. 
Depósitos co» y nin interés. 
Descaento», Fijenororjonets. 
Cambio de Monedas-
Giro de letras sobre todas las plaza? e*" 
niernales de los Estados Unidos, Inglaterra-
Alomania, Francia. Italia y Repúblicas dftl 
Comro y Sud-América y sobre todas l*5 
ciudades y pueblos de Kspafia. Islas Balea-
res- y Canarias, así como las principales a» 
esta Isla. 
C. 3165 71-lOe 
N . C E L A T S Y O o m p . 
lOü, A . ( i ü l . A K U M . e s q u í a * 
A A M A l U i ü í t A 
ü a c o n f>a?04 0i>roi<; 1019. f<»íili'it* 
car tas do c r á liní> y y r i r i o leer.»* 
a c o r t a r largra vtssa 
snyra Nueva Torlc, Nui^a Oneabs '.«r*' 
cruí, MCjico, San Juan 4e Paerto ?J<5*,- L-11*' 
dres, París, Burdeos, L,y>n, Baroni, i ' * " " * 
burgo, Roma Kápole», lállftn. Gimova. ***í' 
ecn», Havre. 1-ella. Nnatea. tíatnt yuic,ií'' 
iJieppr, Tolcse, Veneeli|u Floren*:*. 'fur** 
Masiinó. ote. así como o«J»t* todas la» 
-i i tales y provincias ám 
ESPAÑA E ISLAS CAÍÍARJA» 
C. 2634 Ig6-10:-
H i j o s d s B , Í e i i ü s l í . ^ 
B A J ñ Q P E B O S 
S E R C A 0 E R S 3 3 i . U m i 
Tel*to»« aúsm. 79. Catotoe. ^n»»»»»*****" 
Depósitos y Cneatas corrienies.— ^el» ' 
sitos de valoras. bacAAndose cargo da! ' ' 
nro y Remisión d« «¿rlde-idos * ' ^^"f^i 
Préstamos y Pignoraeldo ^4 valore» ? J 
tos.— Compra y -onta de -ralores P^6 
é Industriales — Compra y venta *» '<",(%, 
''s enrabio». — Cobro de letraa, cu»»*-**-
r»t cuenta atfen». — Olres sofcre las ^ 
pales plajsa1» y también sobre loe »!U6t̂ 'iit.<k4 
Bspafis.. Islas Baieares y Canarias 
por Cables y Cartas *e Crédito. 
C. 3162 
prln"'' 
A N C O E S F A S O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O DE m u 
M a c e p a á o s p o r e l c a b l e , F e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en peijuefia^ y prrandes cantidades, sobro Madrid, capitales de provincia» y todos 
pueblos de EspaAe é isla» Canaria-S. asi conau sobre l.ot KslatUtá Unidos d» Á'^*r'c 
KUterra, ^'rancla, Italia y AJciuaaia. * C. '¿iíi 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición rio la mañana—XonVm'hre 20 de 1̂ 09 
fué 168; en 1896 se elevo á 529 y 
•781 ™ 1900 en el Liceo Blase opcienteiiiciitc. 
f ^ (\v Clcnnont-Forrancl, un gru-
îlS,'lV alumnos constituyóse en socie-
K^ nara q"itai'S(' «ueesivainente Ja vi-
-1nll/iti AÍI <1 indicólo tirina á Uno de ellos, do dieciséis años,  
eorrespoiiidió en suerte ser el 
AJO dió cima, ail bárbaro propósito. 
I; Álidaridad de sus compañeros hizo 
(liiie'1 
^fructuosas las pe.síinisas para eneon-
. la pistola, comprada en -omún 
tral fines sociales. Sólo se encon-
K » n libros cl0 Shopenboüer y otros 
fcres. Manriee Barres alzó su voz 
j ¿1 parlamento ocupándose del asun-
-pn fin, la Academia de Ciencias 
S e s y políticas de Francia, al 
| f S / u n premio„de 2-000 francos, 
anU.l 1908 ha elegido como tema del I S i o de concurso: Causas y reme-
Tos de la criminalidad creciente de 
Difíciles son los remedios; pero las 
causas son bien conocidas. 
"Diez años después de la fundación 
, ja enseñanza, llamada neutra, las 
tiílísticas oficiales registraron 41,000 
f i n a l e s : dos veces y media más que 
f s formadas en 1882. E n un solo año 
fpste período, de 28,000 malhechores 
trenados en París, 1(5,000, mas de 
' ., hercios, no tenían veintiún anos, 
/Rertriu Kevnc practique d'Apologe-
tique, 15 Noviembre 1905, página 
[•102.)' 
"Hemos creado millares de escuelas, 
i0 reconozco, pero hemos olvidado la 
educación — lamenta M. Lavisse, ins-
pector general de enseñanaz—;todo es-
tá organizado para fabricar diplomas; 
pero ni la escuela es un medio moral, 
pero ni el colegio, y todavía menos las 
Facultades." 
y M. Guillot, Juez. de Instrucción 
de París: "No puede escapar á nin-
gún hombre serio que este terrible au-
mento de la criminalidad ha coincidi-
do con las cambios en la organización 
de la enseñanza pública." {Reuue 
practique, 15 Noviembre 1905.) 
Y M. Jules Jolly, en la Memoria ya 
citada: " L a instrucción no satisface 
eficazmente contva el vicio y contra 
el crimen, sino cuando va unida á la 
educación moral, para formar la con-
ciencia del niño al mismo, tiempo que 
su inteligencia. Esta educación moral, 
de la que todo el mundo reconoce la ne-
cesidad, ¿la da la escuela pública? No 
podemos menos de reconocer qué no; 
de modo que aquellos niños del pueblo 
que no la reciban en su casa, quedan 
completamente desprovistos de cultura 
moral... La verdad abstracción hecha 
de toda preocupación confesional, es 
que la educación moral dé la infancia 
no puede fácilmente dar resultados si 
rose funda sobre la religión. E l prin-
cipal origen de la criminalidad juvenil 
es. con la disminución del espíritu re-
ligioso, el relajamiento general de las 
costumbres.'' 
Resulta, pues, que los frutos inme-
diatos de la enseñanza laica son : gra-
vámenes económicos, analfabetismo y 
criminal idad. 
HERNANDO D E L A R R A M E N D I . 
FRECÁÜCIONES U T I L I S I M A S 
Entre los innumerables favorecedo-
ras de esta gran específico uterino, se 
cuentan por milliares las señoras que, 
gracias á la saibia precaución de haber 
tomado unos fraseos de Graüítillas du-
rante los últimos meses de embarazo, 
han pesiado con la mayor facilidad 
por el temible y crítico trance del 
alumbramiento. Nada puede ser más 
juicioso que predispouer favorable-
mente el organismo con un tónico ute-
rino de los méritos y fama.de las 
Grrantillas. 
C O M E O D E E S P A Ñ A 1 
N O V I E M B R E 
Juicios y comentarios 
de la prensa madrileña. 
" E l Pa í s :" 
" E n Cataluña no es bienquisto el 
señor Moret. L a derecha solidaria á 
nadie combatió en las Cortes, y menos 
que á nadie al Grobierno, más que al 
señor .Moret. L a izquierda tampoco 
se le ha mostrado propicia. No le odia 
como á Cambó, pero recela y descon-
fía. Los radicales ó antisolidários se 
opusieron briosamente al bloque de 
las izquierdas por parecidas descon-
fianzas al señor Moret. Y digámoslo 
porque es verdad, la opinión neutral 
le es también hostil en Cataluña. 
"Ahora tiene el señor Moret oca-
sión de bienquistarse con aquella re-
glón, ojo de la política española. Por 
dicha ¡tara 61, ejitre tantas pavorosas 
cuestiones, la de Cataluña es, por el 
pronto, fácil de resolver de modo ha-
lagüeño para la inmensa mayoría de 
los españoles. L a misión de Moret es 
de bondad y justicia, de verdadera vi-
rilidad, tan distante de la pasividad 
como de la crueldad, signos ambos, 
y más el segundo que el primero, de 
debilidad orgánica. Es empresa de 
estadista, de médico y aun de herma-
na de la Caridad. Ha de diagnosti-
car males sociales, ha de acudir con el 
remedio, ha de embalsamar con amor, 
las heridas que abrió la injusticia, ha 
de perseguir el terrorismo criminal 
basta extinguirlo, hasta acabar con 
el miserable bombardeo de Larcelo-
na y ha de ser liberal con todas las 
ideas, justiciero con todos los delitos. 
" E l señor Moret, para reconquistar 
en Cataluña la autoridad y la simpa 
tía que ha tiempo perdiera, ha de huir 
de imitarse á sí mismo y hí^ de pro-
curar no incurrir en el error de Mau-
ra. 
"¿Por qué desestima Cataluña al 
señor Moret? L a razón más de bulto 
es que Moret fué Presidente del Go-
bierno que aplicó, á la desesperada, 
en circunstancias dificilísimas, la ley 
de Jurisdicciones, que el mismo Mo-
reta procuró, en vano, endulzar con 
su inútil orden circular, de la cine nin-
gún caso han hecho los Tribunales 
Este es el motivo más sonado de la 
antipatía de Cataluña á Moret. pe-
ro no es el único, ni siquiera el prin-
cipal," 
"Heraldo de Madrid:" 
" S i de veras se hace política demo-
crática—que es hoy política nacio-
nal—; si se procede con la necesaria 
rudeza, sin contemplaciones inútiles, 
sin debilidades, sin benevolencias, que 
&e achacan al miedo, ¡ ay de los mau-
ristas! L a nación acabará de aplas 
tarlos bajo una losa de odio, temor y 
desdén. Si se ayuda á su despecho 
con una política contemporizadora, 
que les anime en vez de deprimirles, 
frustrando así las esperanzas de la 
mayoría del pueblo español y llevan-
do el desengaño á los espíritus, el 
cadáver de hoy volverá á ser maña-
na, un cuerpo vivo y la lucha se reanu-
dará con mayor violencia y en peor 
terreno para la hueste radical. 
"No ba de ser así. Permitirlo sería 
una falta imperdonable. Para una ac-
ción como la que España necesita, si 
se ha de salvar, todos los liberales, 
todos los demócratas, todos los inde-
pendientes, todos los neutros, han de 
estar unidos. Y si el Gobierno per-
severa en su conducta, y mantiene sus 
propósitos, y sigue el camino que se 
ha trazado sin desviarse, tendrá el 
apoyo de esas fuerzas, á las que su 
masa enorme hace irresistibles." 
" E l Imparcial:" 
"Ocurre ahora en la política un fe-
nómeno nuevo. Ha caído del Gobier-
no el partido conservador, sin que el 
partido conservador gobernara un so 
lo día. l ía sido necesaria la mudanza 
de ideas y procedimientos, sin que los 
procedimientos y las ideas de los dis-
cípulos de Cánovas, Silvela y Villa-
verde se aplicaran al régimen del 
país. Jamás se ha presentado á la ob-
servación de la crítica caso semejan-
te. Lo denuncia el'señor Sánchez de 
Toca en sus famosas declaraciones de 
24 de Septiembre. Esas declaraciones 
no pueden menos de actuar com ) 
orientación modificadora del rumb:' 
que siga el partido conservador. A 
medida que vaya serenándose el am-
biente, irán adquiriendo valor esos 
juicios. L a razón se impone, la ver-
dad se abre camino y los grandes in-
tereses nacionales acabarán por impo-
nerse á los momentáneos desvarios y 
á las exaltaciones circunstanciales. 
"No; no está probado, ni muflir 
menos, que el partido cons.'- •* 
contuviera la síntesis de sus dpc s 
en el anterior Gabinete; bastan pa-
ra establecer la duda el aserto del se 
ñor Sánchez de Toca. Pero, además, 
otros rasgos, otr^s observaciones, 
otros incidentes permiten asegurar 
que tal aserto es exacto. 
"Recordemos aquella sesión del Se-
nado en que discutieron los señores 
Maura y Sánchez de Toca. Recorde-
dnos la equívoca intervención del se-
ñor Conde de Tejada de Valdosera, 
que hablaba en nombre de la mayo-
ría, como el más caracterizado de la 
"vieja guardia" de Cánovas. Recoí-
demos que el señor Conde de Esteban 
Collantes, personalidad política de 
tanto relieve, por su convivencia con 
el autor de la Restauración, no se con 
sidera tampoco representado por e1 
último Gabinete. Y recordemos, por 
fin, que el ilustre general Primo de 
Rivera se ha desentendido briosamen-




" E l venerable general Azcárrag,'. 
no ha intervenido ni poco ni mucho 
en las resoluciones de la política du-
rante los treinta y tres meses del an-
terior Gobierno. 
" E l señor Dato es uno de los ejem-
plos más típicos del sacrificio gene-
roso. Pudo ser jefe de un importan 
te grupo conservador. Su historia 
simpática de reformista le había va-
lido la gratitud del pueblo." 
De J . Aguilera, en " A B C : " 
"Los sucesos de Barcelona han 
puesto en evidencia que en España, y 
singularmente en Cataluña—que es la 
región que cuenta con una población 
obrera más numerosa,—se ha plan-
teado con toda claridad y con vio-
lencia el problema social, que con más 
ó menos intensidad agitan las socie-
dades de todos los pueblos del mun-
do civilizado. 
" L a cuestión social se plantea an-
te nosotros en las peores circunstan-
cias posibles. No tenemos opinión ni 
costumbres políticas: regiones ente 
ras de España están dominadas por 
el caciquismo; los gobernantes no es-
tán preparados para la resolución de 
estos problemas; las masas obreras, 
en general mal retribuidas por la po-
breza misma del país, mal educadas y 
peor instruidas, influyen poderosa-
mente en la política por medio del vo-
to. Los políticos radicales, cortesanos 
de la multitud, para alcanzar puestos 
públicos que no podrían obtener por 
merecimientos propios, halagan sin 
medida las pasiones y los más absur 
dos ideales de la. masa. Las clases 
conservadoras, de otra piirte, aban-
nan toda acción política y social, equi 
vocadamente confiados en la acción 
única de la represión y de la fuerza. 
"Entretanto, de todos los puntos 
de Europa nos llegan vientos dé agi-
tación y de tempestad i n n y á propó-
sito para que se produzca el incendio 
en nuestra casa, en donde por la ma-
la fe de unos y lá incuria de los más 
se han acumulado toda suerte de ma-
teriales harto .combustibles. 
"Individualista empedernido, no soy 
de los que creen (pie el Estado Haya 
de solucionar los gravísimos proble-
mas que el proletariado lia planteado 
ante las sociedades modernas; pero 
sería locura el negar (pie á los Gobier 
nos les competen muy altos y estre 
chos deberes y que su acción é in-
flueneia es absolutamente indispensa 
ble para encauzar estos problemas. 
"Nada puede haber, en los tiempos 
que corremos, más peligroso que con-
vertir las luchas políticas en luchas de 
clases, que forzosamente habían de 
acabar en guerra social ; y eso es ne-
cesario que lo tengan muy en cuenta 
todos los partidos políticos singular-
mente aquellos que tienen al presen-
te ó en un porvenir no lejano las res-
ponsabilidades del Gobierno, 
"Nunca podría decirse con más 
oportunidad que es jugar con fuego 
el servirse del problema social y de 
las pasiones que agita para escalar el 
codiciado Poder, porque nada hay tan 
expuesto como prometer al pueblo lo 
que luego honradamente no se puede 
cumplir; y en España más expuesto 
aún que en otras partes, pues dada 
nuestra situación interior, ni los Go 
biernos son fuertes ni estables, ni las 
masas obreras tienen hoy más ideal 
que el revolucionario," 
" L a Epoca:" 
"Persona que ha tenido ocasión de 
hablar con el señor Azcárate. nos di-
ce que el ilustre .catedrático, después 
de expresar sus deseos de permane-
cer alejado de los movimientos políti 
eos actuales, preguntado por la opi-
nión que le había merecido el discur-
so pronunciado ayer por el señor Mau-
ra en el Senado, exclamó con acento 
sincero: 
—¡ A h ! . . . ¡ Muy grave.. . muy .gra 
ve ! . . . 
—¿,Y cree usted que al señor Moret 
le crea una s i tuación?. . . 
—Muy crítica. Esa ruptura entre 
ambos partidos puede dar lugar á que 
ocurran cosas de importancia . . . 
Y no dijo más el señor Azcárate." 
" E l Universo:" 
"Los periódicos republicanos mues-
tran empeño en que no olvide el se-
ñor Moret que al empuje y al amparo 
de las izquierdas antidinásticas se de-
cidió á romper violentamente y de un 
modo inusitado las relaciones parla-
mentarias con el Gobierno conserva-
dor, por cuyo rompimiento hubo de 
dimitir el señor Maura. 
Moret no es dueño de su voluntad; 
y como prueba de que el famoso blo 
que cree tener dominio sobre él, esos 
mismos periódicos radicales que le 
venden el favor de haberle devuelto 
su independencia le recuerdan ya que, 
en .unión del jefe de los socialistas 
firmó la exposición pidiendo á Mau 
ra el levantamiento de la suspensión 
de garantías en Cataluña, y le exigen 
con apremio que cumpla el compromi-
so contraído en aquel acto, á la par 
que el republicano Sol y Ortega, re-
clamado por los Tribunales militares 
de Barcelona, visita al señor Moret 
para pedirle ele igual modo que ces.í 
la represión en Cataluña y que, po-
niendo en práctica las dulzuras gu-
bernamentales que predicó, conceda 
una. amplia amnistía á los incendia-
rios y asesinos de la semana sangrien-
ta. 
"No parece que el Presidente del 
actual Gobierno haya recibido el Po-
der de otras manos (pie de los enemi-
gos de la .Monarquía y del orden so-
cial, según se propone, al parecer, ins 
pirar su conducta en una sumisión y 
obediencia inconcebibles á los repu-
blicanos y á los socialistas (pie le ayu-
daron á subir y le amenazan con de-
rribarle si no les cumple lealmente lo 
ofrecido; tales son las palabras con 
que desde ahora le conminan." 
" E l Carreo Español:" 
" S i el señor Moret se conociera á sí 
mismo y conociese también á los que 
le rodean, debería formular un pro-
grama de gobierno con esta sola fra-
se: ' 
"Somos el principio del fin," 
"Este programa sería el más exac-
to con su expresivo laconismo, de to 
dos los (pie el señor Moret tiene da 
dos y el único (pie podrá cumplir fiel-
mente. 
"Ese hombre funesto que con sus 
debilidades, complacencias, ligerezas 
é ineptitudes ha echado sobre el país 
la mayor parte de las calamidades que 
le atiiü'en, está hov colocado fatalmen-
te entre estos dos términos igualmen-
te afrentosos: ó caer por inepto para 
el Gobierno, ó arrojarse en brazos de 
la revolución, que le convertirá en p'á-
lele de todas sus concupiscencias y 
crímenes. 
"No hay escape para él: ó se juega 
la cabeza defendiendo á sus ídolos, en 
cuyo caso hay noventa y nueve pro-
babilidades contra diez de que la^ re-
volución arrolle los ídolos y á los idó-
latras, ó se pone humildemente al ser-
vicio de aquéllos; pero que en vez de 
desplomarse el templo rápidamente, 
cogiendo debajo á todos los filisteos, 
se desmorone piedra á piedra, dándo-
les así tiempo para poner á salvo su 
existencia. 
" Y esto ha de verlo muy pronto el 
jefe del actual Gobierno." 
Dispensario Nnestra Seliora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de Id 
más indispensable para lograr BU vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. -Necesitamos ropi-
taa usadas, zapatos, arroz y leche eon-
densada. Dios pagará á las personw 
generosas cuanto hagan por nueatn» 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
F U M E 
C I G A R R O S I N R I V A L 
E s l o m e j o r p s e p e í e í t a a r ! 
T i . encosírarí en las cale-
1 tillas M s o m i e a r a 
C. 3431 15Í. 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S C H A M P 
H Á C É Á D E L G A Z A R 
Sifít P E R J U B S O A R l a S A L U D 





N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
DUBOIS-LALEUF,7,Rué Jadin, PARIS — En la Habana: D' Johnson; -Drogaeiría Sarri. 
S A l N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1x6 quinas Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
eloresis. la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, ¡óvenes y á los niños. 
AVISO MUI (APORTANTE. — E l único VlHO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
QUO es legitimo y de que se ba.ee mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de M" CLEMENT yC1*, de Valence 
(Bróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca déla Unión de 
los Fabricantes 7 en el pescuezo un medallón anunciando el 
'* CLBTEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Vías urinarias, siftlis, venéreo, lu-
Pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 3. Enfermedades de Seño-
'as. De 3 á 4. Aguiar 136. 
C. 3623 . 26-13N 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general. Afecciones venéreas y 
sifilíticas. Sol 56, altos, de 1 á 3, Teléfono 
mirn (•!•'> 593. 
m.S3 26-í)N. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSíS 
Director de la Cn«a de Salud 
i de la Asociación Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 3386 . . 1N. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niño» 
. Consultas de 12 6. 3. — Chacón 31. esquina 
a Aguacate, — Teléfono 910. 
A. 
DE. FRÁNCÍSOO J . DE VELAS03 
j, Enfermedades del Corazón, Pul 
•"¡rviosas. Piel y Venéreo-sifllítícas.-C 
i?8 <3e 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 





D r , J o s é E . F e r r á n 
catedrático de la Escuela de Medicina 
. MAS AGE VIBRATORIO 
bajos -l'HL0® Neptuno número « . 
Cércales0 * os- Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y •reales. 
£• 3409 1N. 
e ^ R . J O S E A . F R E S N O 
d̂ î1̂ 0. por oposición de la Facultad 
v .̂edlclRa-—Ciru^no êl Hospital 
GATTA-^A i-—Consultas de 1 4 3 . ^ A ^ I A N O 50. TELEFONO 113C -394 1N_ 
- I l X r i 2 L 3 3 L O ! S 5 . 
CIRUJANO-DENTISTA 
& ^ l 3 C t X X £ t I X . I I O 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado 105, de 9 á 11 y de 1 á 3. Ha regre-
sado de su viaje al extranjero. 
C. 3310 26-220C. 
PIEL — SIFILIS — SANGRU 
Curaolone» rfitpidas por «latema» moaernl-
Jeafla Marta »1. O* U « 9 
C. 3383 1N. 
U m García y Sentíap Notario M i t o 
Pelaío (rarsía y O t e F s r n n a í m U i 
CUBA 50. 
De 3 t 
C. 3399 
Teléfono 3158, 
m. 7 ds ¿ A B p. m. 
1N. 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 i 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela lOl . 
C . 3¿12 1N. 
D r . C . F i n l a v 
EspecinlUta en enfermedaden da les ojos 
7 de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C. 3385 1N. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 3S. 
C. 3382 1N. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é. In-
testinos. Enfermedades de señoras, Masa-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 .26-13N. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3380 1N. 
J . M . B A R R A Q U E 




aplicado cientííicameote cara ó alivia 
enfermedades nerv iosas* las de es-
Umiayo é i n t e s t i n o s : r e ú m a , d ia -
b é t i s , o b e s i d a d y a n e m i a (folle-
to grátis). Los médicos más eminentes 
me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
D R . T S I 1 
D o c t o r J u a n I V L P l á 
Se ofrece á, sus antiguos amigos y al pú-
blico on general en su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado, Consultas de 12 á 3, 
18Í65 26-7N. 
liaborntorio Bacteriológico de ia Crjíntea 
Síédlco-O.uífúryicn de In Habana 
Ftindíti'íi en 1S87 
Se practican nnflliaio . de itvln», er.pntoh, 
ennsrrr. !ecke. vino, etc.. cíe. Prado 1.05. 
C. 3463 1N. 
C. S32v 
de l á 3 
23-Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. 
tas de 2 á 4. 
C. S',-14 
Cónsul-
Cirujía — Vías urinarias. 
IX. 
ta8deV7Sá5entríficos' elixir- ^P'Uos. Cónsul 
26-4N. 
« A 1 ESTRESIMIENTO 
Í^specialT;5' VIRTA, Homeópata. 
Jr^ago' nw,en ,aK enfermedades del es-
V'aoa coWñu, ?.os é impotencia. No visita. 
J.2?.6í ÜSUlta- peso. Obrapía 57. de 2 á 3 
26-7N. 
C- 3403 ' E>ra1' 539, de 1 a 4. 
1N. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE U&. ÜNIVIDRSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R 3 A N T A 
NARIZ T OLDOa 
Ncptuno 103 de 12 & '¿ todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles j 
viernes ñ las 7 de la mañana. 
C. 3S87 1N. 
DR, F E L I P E G1RC1A CAÑIZARES 
Catedrílücó del Instituto Médico del Hoapl-
tal de Paula. 
FIEL, - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Conííiijtfes: Liúnes, Miércoles y Viernes, de 
í A, Ü. S.-lud 55. Teléfono 1026. 
124 SI íSS-lOc. 
X > 3 P L . í S C > X J 2 5 ^ 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
•Hospital de Emergencias. Con?ultas de 12 
4 2 San Lázaro número 226. Telefono 1.386. 
X2813 78-90c. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Attminr SI, Basco ttapaftol. priMclzwl. 
Teléfono SSli. 
C. 3168 52j-lOc._ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIb TA 
Aíf illa 78. esquina & San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C. 3393 1N. 
S . G a n d o B e l l o v A r a n d o 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos síigün if. procedimiento 
de los profesores docteres Haŷ m y Wintei1 
de París por el análisis del jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 7S, bajos. 
C. 3398 1N. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
APOGADO Y NOTARIO 
Ustudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3404 IN. 
Kn fe-medades del cerebro y de los nervioo 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839 
C. 3396 IN 
TELEFONO 703 
C. 3402 1 N . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consulfc as de 12 á3 
3(00 1N. 
D E . E. FfiRNAWDEZ SOTO 
De las Facvltndes de Madrid r Rabana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media á 5. O'Rellly 10o al-
tos. C. 3493 62-3N, 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prat'o 105. 
Al lado del DIAKIO DE LA MARINA, 
C. 3S97 1N, 
D r . R . C U i R A L 
OCULIS1 A. 
Consultas para pobres ?1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2, Consultas partí-
culare? de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y ?an José. Telé-
fono 1334. 
C. 3391 iN. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seíioras. _ vraa Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 13 
& 2. — San Lázarc 246. — Teléfona 1342. 
Gratis & lo» pubreau 
C. 3395 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media ma-
ñana y de 2 á 4 tarde. 
13785 1 3-5N. 
DR. H Í L V á T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOJS 
Consulta.s de 3 á 3. Consulado 114. 
C. 3101 1N. 
OO^GOHOIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á ia altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é ingleses Jesson. 
Precios de los Trnlmjo. 
Aplicacifin de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1,00 
Una id. porcelana „ '* 1.50 
Un diente espiga. ; . . . . " 3.00 
Orificaciones desde $1 ...0 á. " S.OO 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pz-is. " 3-00 
Una id. do 4 á 6 Id. . . . " 5,00 
Una id. do 7 á 10 id, . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . , "12.00 
Los puentes en Oro á rasón do 4.24 por 
pieza. 
Esta en sa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos an 24 horas. Consultas de S á 10. 
de 12 á 3 y de S y media á 8 y media 
C. 3405 ' "IN 
F E Í E R Í ^ 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 12S, Habana. Es-
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p m. 
13592 _^-;,lPc-
L A B O R A T O R I O 
CI/KICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A D O 
C O M P O S T E L A X. 101 
entre 1̂ imilla, y Tte. Key. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, ¡grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS 1>E O R I N E S ( C O M P Í Í B T O ) . 
esputos, sáñgre ó leche, dos posos ($2.) 
Teléfono número 928. 
1N. 
O C T O R D E H O e ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
14170 52-16N, 
O ü . E H A S T U S W l L S O i y 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juant 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
di eos. 13331 2 6-240c. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 á 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
13660 • 26-2N. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 26-2N. 
D E . C - O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
rtlf-dico de la Casa O* 
Beneficencia y Hnternldadi 
Especialista -sn las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrglcaa. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO S24. 
' C. 3390 1N. 
1N. D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
i . • 
| Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altflfl» 
| entre San Rafael y San José. 
i - .'C. 8^8 : - IT?. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a - — 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no del Hoapital nflm. 1. 
Especialistas c-n Enfermedades de Mujere», 
Tartos, y Cirujía en general. Consultas d« 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 216. 
C. 3407 IN, 
C L 1 N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. T««. 
léfono 1Í34. 
C. 3408 IN. 
I>r. A D O L F O R f c Y E S ~ 
RnfcrmetiBdcn del EMCtnaso 
é Inteatino» exclmtl va mente. 
Procedimiento del profesor Havem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 3392 1N 
Consultas Lúa 1$ de 12 4 a, 
3389 . Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida Con. 
sullas de 12 á 3. -- Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (altea} 
C. 3384 JJ^ 
1N. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias imnot«n 
:la y esterilidad. - Habana númerH* 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. —• Infanta g7. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al al* 
•el de todas las i'ortuctuk 
C. 3410 IN. 
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? 1 M Á E E Í C I 0 N C I E f f l C A 
A l o s a p r e n s i v o s . 
L a a p r e n s i ó n 
Si los enfermos del corazón son 
muehos en nuestro ,país, hasta el ex-
tremo de qnc .se ha llamado á éste país 
de las •cardiopatías, y al corazón ór-
gano español por excelencia.^ no es 
menos cierto que eonlrvbnye á hacer 
angustiosa la situación en este senti-
do el número de los aprensivos. Serán 
muchos los cardiacos; pero son ¡más 
los aprensivos. 
Considero un detóér él intentar lle-
var la tranquilidad al es|)íritii de es-
•los últimos, en la certeza de que el 
día en que se percaten de su aprensión, 
es el día que empiezan á curarse, y el 
en que se lleve el .co.nveneimienbo á 
su á.nimo es el día de U •<-uración, y. 
simpl'e-mente, con este convencimien-
to llevaremos esta última á su espíritu 
enfermo, •consiguiendo con este he-
cho efectos curativos sorprendentes, 
•como -no 6« lograrán, por desdicha, en 
los •cardiacos con la digital, esparteí-
na. etc., que no llegan á "convencer" 
nunca al verdadero corazón enfermo. 
Es cierto que son muidlos los que se 
creen enfermos del corazón, y están 
enfermos de otros órganos, y vicever-
sa. Son muchos los tuberculosos, bron-
nnitíeos. asmáticos, que se creen •car-
diláteos, y no son pocos los cardiacos 
que se creen tuberculosos, asmáticos, 
bronquíticos. A éstos ño nos referi-
mos 'en el presente artículo, ya que 
todos los •dicluídns en el grupo distan 
mucho de tener aprensión; tienen una 
enfermedad, aunque al fin y á la pos-
tre no sea la que ellos creen tener, y 
es el médico el encargado de dar la 
verdadera orientación al diagnóstico, 
para someter á todos y á cada uno á 
beneficiosa y acertada terapéutica. 
Nos referamos á les que, no siendo 
ni tuberculosos, ni asmáticos; ni bron-
quíticos, ni cardiacos, creen esto últi-
mo porque les ha dolido el dedo medio 
llamado vulgarmente dedo corazón, y 
que por cierto mada tiene que ver con 
esta viscera, y tienen entendido que 
es signo de afección cardiaca, ó por-
one tienen con frecuencia palpitacio-
nes raás ó menos molestas, descono-
ciendo, que las palpitaciones obede-
cen casi sxunpre. por no decir siem-
pre, á trastornos nerviosos, y casi 
runca. por no decir nunca, á lesiones 
i ' -1 corazón: personas que se creen car-
v ' í^a* y abe-acias ¡5 ira ataque dé an-
í/"na •cío rec'.u). porque S"e les ha "dor-
Jil'u",,•:> dos ó tres dedos de la mano 
i Tn.rerd;:. s:.n tener en cuenta que es-
í 1 svifCma nada implica para un diag-
! '«tico cierto de ataque anginoso, y 
i ue se han pasado largo rato sumidas 
i r; U honda preocupación, apoyada 
| : i cabeza sobre la mesa ó la silla, com-
primiéndose en esa situación el nervio 
cubital, causa eficiente de aquel tan 
1 i-mido hormigueo. 
A esos, á los aprensivos, que for-
man legión, van dirigidas estas lí-
neas. 
Defino gráficamente la aprensión 
dviendo .que "es el espejismo de la 
•enfermedad/' Todos sabéis lo que el 
tspejisinl'o significa. Es una ilusión 
óptica que nos «ha-ce ver, invertidas, 
las imágenes de ciudades ú objetos 
que se encuentran muy lejos de nos-
otros. 
La aprensión es una ilusión que 'hace 
ver; invertidos ó sea erróneamente in-
terpretados.( al caminar por el desier-
to de fundamentales conocimientos 
médicos (como caminan los aprensi-
vos.) los síntomas y signos de enfer-
medades que en realidad están lejos 
de nosotros. 
Me ha parecido gráfica la idea de 
considerar á la aprensión-como el espe-
jismo do la enfermedad, tanto más, 
cuanto que del'mismo modo que el es-
pejismo desaparece euando nos halla-
mos en las puertas de la ciudad que lo 
producía, la aprensión desaparece -con 
onucha frecuencia el -día en que se po-
see la hasta ent-óuces temida enferme-
dad. 
Esto es tan cierto, que os citaría 
•casos do personas que habiendo teni-
do una aprensión exagerada, un temor 
extremado á la adquisición de una tu-
berculosis, hasta el extremo de man-
niar analizar froenentemen-te sus espu-
tos ó pesarse con rigorosa exactitud 
todas las semanas: no estando tuber-
culosos, mucho tiempo después, al ad-
quir ir dicha enfermedad, por conta-
gio, estaban tan despreocupados, que 
decían que si no fuera por aquella 
tosesita, ¡era una tos cavernosa,! por 
«aquella, tie-brecita. ¡era una tiobre de 
40 grados,! estarían •conipletaniente 
bien. 
Pudiéram-os decir, pues, que la apre-
sión está en razón inversa de la enfer-
medad. Que cu tesis general, «el apren-
sivo dista de poseer el temido padeci-
miento y que el verdad-ero poseedor 
no tiene aprensión. 
Precisamente puedo citaros un elo-
cuentísimo y reciente -ejemplo de lo 
(pie acabo de decir. Ño ha-ce muchos 
días entraba en mi despacho un señor, 
acompañado de su hermana, que le 
había instado repetidamente á que, 
aprovec'hando su paso por Madrid, 
viniera á consultarnos, .porque se que-
jaba de ciertos síntomas. "Obligado 
por la pesadez, de mi hermana, que es 
unía aprensiva—decía el enfermo—me 
consultaba, porque él no daba á aque-
llo importancia." 
Esto enfermo era un aórtico, que 
pertenece al grupo de enfermos más 
graves de corazón. 
Poco tiempo después se me presen-
ta-ba un joven con una agitación ex-
•íremada y una cara •descompuesta, 
porque 'hacía una hora había sentido 
un fuerte dolor en el tórax y creía te-
ner un "principio de angina de pe-
cho. "' nono decía, el joviMi. 
Reconocido detenidamente, resultó 
estar exento de toda lesión cardio-aór-
t ica: ser nn neurasténico, tan sólo. 
Examinad la elocuencia de esta 
observación. E l enfermo, sin apren-
sión, y el aprensivo, sin enfermedad. 
Y es que, én nuestro sentir, la enfer-
medad ocasiona una anestesia moral, 
una atrofia del y% patalógico, que ba-
-ce que el tuberculoso que está lagoni-
zando haga proyectos de viajo y diga 
convencido que no tiene más que un 
"l igero catarr i to" y unas "decimitas 
de fielbre." 
Y la aprensión ocasiona una Hiper-
trofia del yo patalógico. que hace que 
la rubefacción y la sensación ardoro-
sa que su fácil emotividad le ocasione 
en la cara la atribuya á elevadas tem-
peraturas, que ligeras punzadas y su-
perficiales rozamientos sean perci-bi-
dos y, psíquicamente interpretados 
como los más acerbos dolores, y que el 
suave y monótono tic-tae del corazón 
se trueque en la más violenta de las 
palpitaciones.... resultando el hecho 
paradójico de que el enfermo de ver-
dad se considere, casi 'dichoso al ha-
cer sus proyectes de viaje.. . . por no 
ser aprensivo, y el -enfermo de menti-
ra, el aprensivo, en v i r tud de sus.sín-
tomas imaginarios, de su modo de ser, 
se considere desgraciado, y para el 
que el placer de vivir , como dice el 
gran novelista francés E. Zola, no 
existe. 
¿'Cuáles son las causas del modo de 
ser -del aprensivo, el por qué «de la 
aprensión ? De esto nos ocuparemos en 
«próximo artículo, por no hacer éste 
iutermimable. 
Dr. PLORES-ESTRADA. 
Dirección General de ("OTOicaGiones 
Durante el día de I oy, sábado, que-
darán definitivamente trasladadas las 
oficinas de la Dirección General, Ad-
ministración de Correo» de la Habana 
y Centro Telegráfico á la nueva casa 
tomada al efecto, situada en la calle 
de Mercaderes esquina á Teniente 
Rey, en la que se abrirá al público el 
servicio «de Correos en las primeras 
horas del domingo 21. y el de telégra-
ios' á las once antes meridiano del pro-
pio día. 
Los distintos departamentos queda-
rán divididos en la siguiente forma: 
Primer piso 
Divisiones de Estafetas y de Giros 
Postales, ventas de sellos de la Admi-
nistración de Correos de la Habana, 
como también la ventanilla para la 
admisión de 'telegramas. 
Segundo piso 
Divisiones de Bultos Postales. Cer-
tificados, Aduana y Despacho del Ad-
ministrador de Correos de la Habana. 
Tercer piso 
División de Cartería de la Adminis-
tración de Correos de la Habana y 
Centro Telegráfico. 
Cuarto piso 
Oficinas ;lo la Dirección General, ! 
Sub-dirección y Negociado de Perso-
nal y Transporte, Giros Postales y 
Sellos y .Materiales. 
Quinto piso 
Negoeiado y Cuerpo de Inspectores. 
Negociados de Pagaduría . Certifica-
dos y Recargos. Servicio y Comproba-
ción y «contabilidad. 
En •beneficio del público so estable-
cerá una estaeión telegráfica en los 
bajos del edificio del Sonado. 
; ; M . P Í 0 | S 6 I A S : ; ] 
DE C A T A L I N A DE GÜINES 
Noviembre 18. 
Miguel Angel Mendoza mi culto 
compañero y amigo, nos da la noti-
cia en sus "Habaneras." del sensible 
fallecimiento del Ledo. Francisco Ro 
sales y Lamendeux. 
La t r i s t e noticia cundió por todo 
el ¡mobló, donde el señor Rosales e r a 
muy querido y respetado desde que 
desempeñó el aula rural de la escue-
la de Encarnación de este ex-distri 
t o escolar. 
Era el que ha entregado s n alm,! 
al Creador, rodeado do s u eariñosa 
fámilia, un hombre de temple moral, 
de vastos conocimientos y de coinver-
sación agradable é interesanie. 
Hace más de un año lo vi en la 
Habana y su situación económica ha 
bía mejorado algo, pero ya tenía en-
cima el pobre amigo, la enfermedad 
que segura mentí1 lo llevó al sepulcro. 
¡Moro allá eternamente en la man-
sión del Señor el hombre de gran va-
lía ! 
Y reciban su desconsolada viuda y 
amantes hijas, la expresión fiel de 
la más profunda pena que emharga á 
sus amigos de ésta. 
Ha fallecido en este pueblo, á una 
avarftada edad, el señor Miguel Lan 
za, antiguo comerciante y suscripto? 
durante muchos años del DIARIO DE 
LA MARINA. 
A su entierro acudieron casi todos 
sus amigos y la Colonia Española. 
Descanse en paz el venerable an-
ciano. 
He aquí el programa de los feste-
jos preparados y que sé han de cum 
pl i r fielmente si el tiempo no lo im-
pido, los días 24 y 2ó em honor de la 
Patrona "Santa Catalina." 
Día 24.—Repique y voladores al 
amanecer. Salve á las 7 de la noche. 
Día 25.—A las 6 de la mañana, dia-
na, repiques y voladores. 
A las 9 Misa solemne con sermón, 
á cargo de un ilustre orador sagra-
do. 
A las 4 de la tarde, torneo frente 
al Liceo, entre los eternos rivales ban-
dos Azul y Rosa. 
A las ó procesión, haciendo la sa 
grada imagen el recorrido, de costum 
bre. 
Empezará á las 8 el soberbio bai-
le con que acostumbra " E l L iceo" 
á dejar pálidos todos los que se ce 
lebran en el año. 
E l renombrado profesor Felipe B 
Yaldés. tocará con su orquesta en to-
dos los actos. 
De los pueblos vecinos vendrán mu-
chos bailadores. 
A divertirse tocan. 
Fermín Du-Breuil. Corresponsal. 
D E L k C I D R A 
Noviembre 17. 
E l pintoresco pueblo de la Cidra es-
tá de plácemes; pues debido al entusias-
mo de nuestro digno párroco señor Pa-
blo Espinosa, vuelve á contar con una 
capilla religiosa en la que se ha levan-
tado un sencillo pero elegante altar, en 
cuyo centro se destaca una hermosa 
imagen de la Virgen de la Caridad. 
En la mañana del día 13 del que cur-
sa, ante una inmensa concurrencia que 
invadió el local que ocupa la capilla, 
se procedió á la bendición de esta y 
acto seguido se dijo la primera misa 
por el P. Espinosa, quien pronunció 
una breve pero elocuentísima platica 
que conmovió á todos; terminó dando 
las gracias á los vecinos de la Cidra 
por haber contribuido al establecimien-
to de la capilla donde pueden oir la 
palabra divina y elevar preces á Dios. 
El P. Espinosa que nunca desmaya 
en su obra de educar y encaminar á la 
niñez por la senda del bien, piensa es-
tablecer en la Cidra una escuela Sa-
batina" para explicar la Doctrina Cris-
tiana á los niños de ambos sexos y per-
sonas mayores que deseen asistir á ella. 
" Ins t ru i r es crear." 
Bien por el P. Espinosa y el señor 
José Sánchez, (pie con su actividad 
asombrosa secunda los amables deseos 
del amable párroco. 
L. GONZALEZ. 
O K I B N T b 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Noviembre 19, 
10.30 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Les cemerciantss celebraron ano-
che una asa.mblea en la Cámara de Co-
mercio, prssidida ñor den Nicanor Ló-
pez, Director de les Gremios Unidos. 
Igual hicieren los comerciantes de La 
Maya, Songo y Palma Soriano, nom-
brándess delegacioríss y pidiendo to-
dos la reforma del Reglamento del 
impuesto sobre las bebidas. También 
acordaron apoyar y pedir la constitu-
ción de Bancos A g r í c c h s y protestar 
del aumento de los presupuestos de 
los Ayuntamientos y rebajar á; un diez 
por ciento la t r ibuí ación de los Con-
sejos Provincisles. Todos piden, ade-
más, el irfdulto de los comerciantes 
Lámela y López. 
Soler, Secretario. 
A G U I A R Y C H A C O N ] 
Ks'pK ndifio l oca l p a r a el e s t a b l e c l m l e n - ] 
(o que se desee. I n f o r m a r á n en la n i i sn ia , 
de ( t í i o íi diez. a. m. y de dos A c u a t r o p. m. 
i \ m 
si-; ALQUILA á p e r s o n a s d a o e n t e á u n a 
p r a n s a l a de dos v e n t a n a s ñ. la ca l l e y d i v l -
didldn por u n a oleprantf d i v i s i ó n >' plflO' 
nófl en 5 c e n t e n e s : t a m b i é n h a y u n a b u e n a 
h a b i t a c i ó n en dos centenes , buen b a ñ o y 
l l a v í n . S a n R a f a e l 61. 
1 4291) 4-19 
K X B K I . A S C O A I N 32 se a l q u i l a n i"nos 
7i odernos y a m p l i o s a l tos . I n f o r m a r á n en la 
F t r r t í t e r í a de EJelascoafn 69 y 71. e s q u i n a 
& S a n ¡ í a f a e l . 
14802 V S-19 
?'35 A L Q U I L A N ' los p isos s . g u n d o y 1er-
r e r o . de Pvado n ú m e r o :'(). c o m p u e s l o s c a d a 
uno do s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s y 
( n.ii to de c r i a d o s , etc. I n f o r m a en l a m i s m a 
e! nor tero . 
14303 S-10 
S'e a l q u i l a n los h e r m o s o s Pitos , de H a -
b a n a 112. e n t r e T e n i e n t e R e y y Mnra' l f t . 
'I ;onen 1C h a b i t a c i o n e s , doble s e r v i c i o s a -
r i i a n o y toda c l a s e do comod i d a d e « . L a 
!l;ivc en ¡ o s b a j o s ó i n f o r m a n en C h a c e n 14, 
a l tos . 14286 4-19 
P A R T I A O S P O L I T Í C D ) 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité de Monserrate 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los afiliados de 
este Comité para la junta general ex-
traordinaria, que á las ocho de la no-
che del lunes 22 de los corrientes, dc-
deberá tener efecto en la casa calle 
de Manrique número 51 con el sóio 
objeto de proceder á la elección api 
Delegado que. ha de sustituir al que 
cesa, por corresponder á la primern 
serie de dos años. 
'Rogando la más puntual asistencia, 
Federico Caballero. 
Secretario. 
P U B L I C A C I O N E S 
En casa de Veloso, San Miguel 3, 
se han recibido "Nuevo Mundo" y 
"Los torns." La primera interesantí-
sima., con una gran información grá-
fica de la guerra de Mclilla y hermo-
sos trabajos literarios. La segunda 
con la reseña y fotografías de los úl-
timos acontecimientos taurinos en Es-
paña y Méjico. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s a l to s de l a c a s a P a s e o de 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 207 e s q u i n a á F r a n c o 
con s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , coc ina , b a -
ñ o é inodoro, en l a b o d e g a i n f o r m a r á n . 
S E A L Q U I L A e n . m ó d i c o prec io n s n l ^ n d i -
do loca l en l a e s q u i n a de M a r q u e s ("ion7.'-
lez y V i r t u d e s , propio p a r a e s t a b ' c c i m t e n t ) 
ó i n d u s t r i a . I n f o r m a n M a l e c ó n 40, baiov. 
_ 1 4 2 92 ; 4 -19__ 
R K A L Q U I L A la c a s a de a l to y b a l o 
. inntos ú s e n a r a d i s en Z a n j a nf imero 55. e n -
tro L e a l t a d y C a m p a n a r i o : es s imia mente 
f r e s c a y c ó m o d a , i n f o r m a r a n en R e ' n a n ú -
i v e r o 115. e s q u i n a ft L e a l t a d , B o t i c a , A to-
d a s h o r a s . 14285 S-19 
Kn / u l u r i a i un n . , . ^ 4 
e s p l e n d i d a s habi tac ión'»*' Oos n, 
flO A L Q U I L A laVa^TTCr--- ' $1 
en l a m i s m a é inTon , , '^ ^ r , . ^ - J . j , » 
VTCDA DO : " s r í i ^ n r - 1 - — ^ • ' ¿ 1 
mero 4 5 en tre U> v '« ea«t^5íss*fl 
• - , í ! . ? » ' 
L O M A D E L V E O A n o — — f l f f 
V A c a b a l a s de fabrlr¿rCai'e i T ^ : '5 
tos. otra . . i , , , . , , , t " ^ 8 ' una 
«:' Modernas «as 5 
ODrapia « . ^ l i í í í i í á 
Se MK.uilar, l a b i t a H o n " , " W ^ M 
monto mdepend icn tP "ay un (] 
.-omednr. m i f , t l 0 s hab i ta ,^r t i 
S K A L Q l ' I L A . .na map-ní f l ; j S l 
r l a n a o en l a C a l z a d a í > a l n- ^ ^ " 
nn ^terreno nl^fondo oo„ " r ^ ! - r ? 11*1 ^ 1 «oiuio 001, a r , 0 I7L 
2500 metros . T o m á n d o l a no,- ' - ^ ^ C,t 
un prec io m u y m ó d i c o ]nf,an("; ff.'i"1'. 
14100 ' nfor*aran S a Mil | M vi 11. 
n ú m e r o 119 
E IT 
UNA ESPACIOSA SALA de dos v e n t a r a s 
n iso de m a r m o l , con su iuepo de ma. ia frn» . 
l á h i p a r á de c r i s t a l , p a ^ f í b a n e s y demAs 
adornos , se a l o u i l a p a r a D e n t i s t a ó o t r a 
p r o f e s i ó n a n á l o g a . S!?)> L i l z a r o 196, p r ó x i m o 
á. G a l i a n o . 1125?. 4 H 8 ; 
!>I A N K I Q V E Ñ VM E I í C> 8 4 
Se a l q u i l a n los a l to s con s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , comedor , b a ñ o y domfts s e r -
v ic ios . L a l l a v e en l a bodega, s u d u e ñ o C u -
ba 51: prec io n u e v e centenes . 
' 14'224 4-17 
SE ALQUILA l a c a s a M a r t í n ú m e r o 4S en 
G u a n a b a c o a , a c a b a d a de reedi f i car y p r o p i a 
p a r a u n a f a m i l i a de frusto. L a l l a v e a l lado 
en la c a s a de e m p e ñ o , y s u prec io Í.14 oro 
e s p a ñ o l . 14219 4-17 
E n t r e P a p y F r a i l o 
Se a l q u i l a un cleprante piso a l to a c a b a d o 
de p i n t a r propio p a r a u n a f a m i l i a de g u « -
to y que no s e a n u m e r o s a . A' ir tudes 2A, es-
q u i n a A. Z u l u e t a , prec io m ó d i c o . 
__1425S _ J L 1 8 
S E A L Q U I L A la magnífica c a s a de a l i o 
y bajo . M a n r i q u e 131 e n t r e P e i n a y S a l u d , 
con g r a n d e s y e s o l í - n d ' d a s h a b i t i c i o n e s . I n -
f o r m a r a n B a r a t i l l o 1 ó C u b a 119. 
C . 3607 15- 1SX. 
J e s í n d e l M o n t e 3 2 5 
Se a l q u i l a n j u n t o s ó s e p a r a d o s , n u e v a s , 
techo es tucado , p'sos finos, c a d a u n a 4 c u a r -
tos, s a l a 6x7. h a l l , comedor , doble s e r v i ' i o 
s a n i t a r i o . P u e d e n s e r v i r p a r a u n a i n d u s t r i a . 
L a s l l a v e s en la bodega e s q u i n a A S t a . E m ' -
l i a . I n f o r m a D o b a l . c a l l e 23. e n t r e IT é I , 
u n a c u a d r a de l a E s t a c i ó n U n i v e r s i d a d . 
_Jt 42 5 0 ¿ _4 -18 __ 
C A R N E A D O : A l q u i l a en el V e d a d o H y 
C a l z a d a , 2 c a s a s con s a l a , comedor . 2 c u a r -
tos y buen pat io , en $15.90 y $17 a l m e s . 
14251 S-1S 
V I L L E G A S 65 E N T R E O B I S P O Y O B R A -
P I A . SE A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i -
lados a l tos con todas l a s c o m o d i d a d e s s a n i -
t a r i a s . I n f o r m a r á n en los ba jos . 
14256 4-18 
J u n t o s ó s e p a r a d o s ol ni^0 . . 
de la c a s a P a u l a 50. Tienen aj0 ^Ía,:' 
dependientes y todas las .-r L^lV^flag 2 
c e s a r l a s . L a s l l a v e s Pn ,f. boíl 1 
q u i n a . I n f o r m a r í l n A m a r g u r V d«'ta 
14111 B Ua '7 y ts. «• 
- U -
S E A L Q U i i . ^ ^ ' 
Í3N 
alla si 
Oficios S6. C o n r e p e i ó n de la v 
for jnan Amargüra "' 
1 4070 
_ lu - j iv . 
SI-: A L O I U L A la h e r m o ^ T T ; , i 1 
n ú m e r o 4S. en e¡ Vedado. L a l l á , Vr 
6 i m p o n d r á n en C u b a m'nnero S?^ eií 61 
1 4 0 5 S 
- S-i; 
S E A L Q U I 
Kn .Monto s:; a m p l i a s y f r e s c a , t El 
HC--, • on .-. s-.n mneblos f, honihV,.* Mi „,,. 
vniiti-tpiouios s in ni.*; •.- puede-,, . 8%1 ta"lt 
- i , o s s . . i6-pvisa(,a] 
S i ; A L Q U I L A N L O S altos ño ^ , 1 T . v gCCrC 
12;, <-on fosulo- Ti-orndero en 14 ^ 
L a l l^ve en la m i s m a . In forman en [ 
~ \ E D A D O : " Se a |ou i!a e)" p-Rr," a,7~~. '} 
te l i to situar'o en la e.oi.J o0...8!'0 ^ l 
1,'endi 
He 
cal le Séntirr.i A l 
("aP/.ada m u r e r o 5fi entre p y A vi 
g-ranrios l - a h ' f í - i o n ' - s y todas 
.les de las c o n s t r u c c i o n e s m á s mode ín . . S 
f o r m a r f ' n en los b'-ios ." -̂ii 
1404 
i y 
Se a l q u i l a la nv.-rVrna casa Estrada M ^ P0ê  
S A N L A Z A R O 310 se a l q u i l a n los e - p a -
c-iosos a l tos a c a b a d o s de f a b r i o a r . con en-
t r a d a independiente , p o r el M a l e c ó n . I n -
f o r m a n en el ba jo . 14276 10-1S 
0 ' R E I L L Y 73 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y f re scos a l 'o~ 
de e s t a c a s a . L a l l a v e 6 i n f o r m e s en 1 J-S 
b a j o s . _ _ 14267 _ 4-18 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s y ber!r.os>s 
a l t o s de S a n N i c o l á s 65 y E s c o b a r 18. y los 
b a j o s de M a n r i q u e 31D, L l a v e s en las m i s -
m a s y en S a n N i c o l á s 42, T e l é f o n o 1901. 
14221 8-17 
m a 65, c o m p u e s t a de sa la , c o m e d ó l 
t e r í a . t re s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o 6 \m¡ 
en el piso bajo y de sa la , cuatro ctiartjl 
b a ñ o c inodoro en el piso alto. Tiene 
b a ñ o é i n o d r r o para cr iados . L a llave oj 
bodega de la o s q u i n a ó i n f o r m a r a n en AIM UDa 
g u r a 77 y 79. 
13971 
V E D A D O : So alqui l f i la casa ralle .QuTnl 
n ú m e r o P5. e n t r e (i y S, compuesta de jardf 
I -ortPl . s a l a , comedor, cuatro cuartos, bj 
dos inodoros , coc ina , patio. Se da r.iuv b 
r a t a . I n f o r m a n en el 101. 
- ' - 15v«J sant; 
U N P E I N A 14 y ;i a lqui lan hwnSJ 
h a b i t a c i o n e s oro ó s in muebles y todft as;! i 
t enc ia . H a y tres departamentos ooii visti ^jeno 
Se desean personas de moraliíj , ' 
2Í-ÍS <ies 












i m m 
14341 4-20 
M e r c e d 1 5 A , a l t o s 
Se a l q u i l a ; i m p o n d r á n M u r a l l a 27 a l t o s . 
14343 4-20 
Se a l q u i l a n los boni tos a l to s de la C:\SÍI 
i P r a d o n ú m e r o 11. c o m p u e s t o s de ant-e = a l a , 
i s a l a , gab ine te , c i n c o d o r m i t o r i o s , s a l ó n co-
r r i d o a l fondo, dos inodoros , b a ñ o etc. y en 
e l t e r c e r p iso t r e s h e r m o s o s c u a r t o s y 
c u a r t o p a r a c r i a d o . P u e d e n v e r s e á. c u a l -
q u i e r h o r a V p a r a su a j u s t e , de u n a á c 'nco 
en la m i s m a c a s a . 14222 5-17 
A los propietarios 
de la calle del Prado 
E l C E N T R O C A S T E L L A N O d e s e a t r a s l a -
d a r s e ñ u n uiso bajo de la m e n c i ó n a l a r a -
lle. 
L ' . s sern ''es P r o p i e t a r i o s que t e n g a n d i s -
ponib le p l g ú r . loca l que r e u p a c o n d i c i o n e s 
puoden d a r a v i s o á l a o f ic ina de l a A s o c i a -
c i ó n M» usVri i a t e 133, a l tos . 
C £002 8-20 
S E ALQUILAN los b a j o s de C a m p a n a r i o 
S9 s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , b a ñ o . etc. s u e -
los de m á r m o l y mosa icos . E n 10 c e n t e n e s . 
L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n en C o n c o r -
d i a 35. a l tos . 
__14332 4-20 
' S E A L Q U I L A la c a s a O á r c e l 13. á m e d i a 
c u a d r a de P r a d o , 4 c u a r t o s y uno alto, s a l a 
con piso de m a r m o l . E l c a r t e l i n d i c a donde 
se i n f o r m a . 1 4 3 3 8 4-20 
G A M A A O 75. T E L E F O N O l^O' 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n á l a c a l l e m u y f r e s c a s , p isos de m a r -
mol , cOn t o d a a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se ea jnb ian r e f e r e n c i a s . 
_ 14305 4_-19 
S K A L Q U I L A N los p r e c i o s o s a l tos e s t i lo 
m o d e r n i s t a de l " C h a l e t L u i s a " con 6 h a -
b i t a c i o n e s y s e r v i c i o completo . T a m b i é n se 
v e n d e u n a e s c a l e r a de c a r a c o l c a s i n u e v a . 
M u ' a i ' a 123. In formar . . 
14295 4-19 
C R 
A los a S m n r - i W s t a s de tnbaeos 6 dueSi 
«le g r a n l n d i i s f r ! ¡ \ no a l u u i l a un Biasní!' 
ed.'fl'.'lo de Tnwinpojn'crfn ene oeKpa un* 
nrctvos en c u a d r o . í i u e lince»» una stí^tiflj 
tW l.COO inefroH rnhlerturt de acoten- Dlrlgi 
HC ñ Tl«e T r u s t ("o. of t uba, Dcpcrfr'n;: 
de I t ie t irs , C u b a ;>1 
C 3472 . X 
~ H F I R M O S A S ~ H A B I T A ' a W K S amuíblá^ 
p a r a p e r s o n a s que g u s t e n de hopar. Bu« 
m e s a si se desea . A d e m á s una sala para 
Sr . A b o g a d o . Medico ú Oficina, etc.. Tr, 
doro 7 ( a l t o s ) media c u a d r a del Prado 
los m r r o s en l a e s c u i n a . 
_ 141 98 
P R A D O 101 y en I n d u s t r i a y Sán-ííaáj 
hay h a b i t a c i o n e s con t o d o servicip, desl 
un pesn en a d e l a n t e . C a s a s de familia 
_ _ i i V o i _ _ _ _ 
O ' R E Í L L Y 30. "se a l q u i l a an hermoso !* 
r a l n a r a e s t a b ' e c i m i f n t o . Informes Jcs'J 
M a r í n 33. D r . Rordomo. 
14017 ' 
Si 
1 4206 4-17 
C A S A S D E S D E $15.90: se a l q u i l a n c a s a s 
n u e v a s con p i sos de mosa ico , e s p a c i o s a s , 
m u y v e n t i l a d a s y c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s ex -
ce lentes , desde $15.90 en ade lante . I n f o r m a n 
P a l a t i n o 31, bodega. 
14270 . - 8-18 
S A N C R I S T O B A L 6, C e r r o , se a )qu l a e s ' a 
f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a p r o p i a p a r a r e g u l a r 
f a m i l i a . T i e n e c a b a l l e r i z a s . Se a l q u i l a por 
a ñ o s por t e n e r nue a u s e n t a r s e s u d u e ñ a , 
i E n l a m i s m a de 7 á, 12. L a l l a v e en e l n ú -
1 m e r o 19. _ 1 4 2 6 2 4-18 
I E N S A Ñ L A Z A R O 196 con t e r r a z a p a r a e] 
i M a l e c ó n se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n b a l a , p i -
1 so de mosa ico , s i n m u e b l e s en 3 l u i s e s y o>h 
e l los en 4 l u i s e s . es c a s a de f a m i l i a r e p e t a -
ble. se d á l l a v i n . R e f e r e n c i a s m u t u a s . 
•. 14 254 4-1 g 
S E A L Q U I L A p a r a e s t a b l e c i m i e n t o el b a -
j o de C u b a 119 e s q u i n a á M e r c e d , en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
G . JJ608 _ _ 7 8-18N. 
S E A L Q U I L A un g r a n l o c a l p a r a a l m a -
c é n f rente a l n u e l í e . a l lado do l a L o n j a 
de Vfberes , 9 B a r a t i l l o 9. 
14204 4-17 
V E D A D O . — C a l l e 19 C A S I E S Q U I N A A 
.T. se vende un c h a l e t p intado , a m a r i l l o y 
b l a n c o : puede v e r s e á todas J ioras y p r r a 
i n f o r m e s en "el m i s m o de 6 á 9 p . m . los 
d í a s h á b i l e s . 14201 4-17 
• S E A L Q U I L A l a c a s a de l a C a l z a d a de 
j . l e s ú s del M o n t e ( V í b o r a ) n ú m e r o 
I n f o r m a r á n su d u e ñ a en el n ú m e r o 196. 
14209 4-17 
S E A L Q T I I , A 
Lf. c a s a .Picota 21. entre A costa y 
M a i í f en $34.00 oro: tiene sala. com«or; 
t re s c u a r t o s . I n f o r m a n Z u l u e t a 3. 
í!O0!« «''S 
~ S E ALQUTlI\"en—HospiTar'sb. utí 
cioso t erreno con t i e s cua r to s , propio P». 
c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a , d e p ó s i t o de ^ " " L 
le<?. c a r r e t o n e s ó c u a l q u i e r otro neí0CJ 
a n á l o g o . L a l l a v e al l ado . I n f o r m a n ^ 
E s p a d a 10 ó P r í n c i p e 12C. ' . . . 
__14040 - ¿ v;.-i . _ l i - - v 
S E ' A L Q U I L A E N C A SA DE matfltn»»? 
sin ¡Pfn.-- un p'sito a l to con ip ! e t amén t«^ 
elf peinlloi-'e, c o m p u e s t o de sala y ,!n' 
b i t a c i ó n ; á c a b a l l e r o ó matrimon10 :„hia 
ñ o s , u.- h a y m á s inqu i l inos y se camui 
ivfcrenciasf . L a g u n a s 27, a l tos . , 
__1 -114!? _ _,4'. -
S E A L Q U I L A L A C A S A "calle <le 
va nórn . l e f a A. ba jos . c0" . 
a d e l a n t o s modernos . Informe?. ,,c',e' yfr 
je . L a l l a v e en la e squ ina (altos.,) v 
c ío, Tcentenes . . u 
_ 14130 _ _ .... ' • 1 
S E A L Q U I L A en el Vedado. la h ^ ¿ f ^ 
n oderna casa ' ¡ . J e 17 esquina » «r+dd 
q.t . i .a de f r a i l e , se da en m ó d i c o pii 
i b , \ e en ¡:. .••o,.:,.-, á 2. é '^V'aJ tm 
A m i s t a d 120. ó C a l z a d a do J e s ú s ae. ^ 
n ú m e r o 424. 1 3981 i -v : J | 
" A M A R G U R A "72," en s ' T e n t í ' n e s . W - ^ J 
los f rescos a l tos con entrada Inciei' ^^ 
rotnpt irs tos ele sa la . . omederr. c %_ to^ ' 
c i ñ a , b a ñ o azotea . P u r d e i i veí„),i jjyt^ 
horas . L a l l a \ - en o] piso p r í n c W j , - ^ 
m a n Obispo 106 13973 ¿ s p a j i 
S K " A L Q U I L A nn departamento «Jcfftorlcí 
A g u i a r n ú m e r o 71. propio para ^j .^jto?" 
ó - s t a M f . imientos . ('ontiene u" J ,5,, con-
• i-je i.noeu. e n t r a r en el a h i u i ^ r «í* n en 
v e n s a . T u ne inoch'ro v ducha. í"1 ,5.1o 
los a l tos . 13977 
i F " O X J X J JES T I 3 X r 3 
J U I C I O O R D I N A R I O 
S K ^ U I D O ANTE L O S 
T R I B U N A L E S M I L I T A R E S 
EN LA 
PLAZA DE BARCELONA 
C O N T R A 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
'CCUTlfíOAi 
y 305), que formó la opinión de que 
Francisco Ferrer Guardia fué "ele-
mento director" de todas las violen-
cias cometidas en esta región, en cuya 
opinión tahibien Hhunda don Jqse Ál-
varez Bkpibosa, suplente del Secreta-
rio del Ayuntamiento de Preniiá, tam-
bién conferenciante con Ferrer é igual 
que el anterior procesado por aqué 
líos sucesos (folios 139 y 3"lo), afir-
mando cree á Fér re r "verdadero ins-
tigador é iuspirador de los sucesos de 
Ju l io . " 
De suerte que tenemos ya una prue-
ba testifical de 15 testigos, señalando 
s Forrer como director de los sueesoÑ. 
unos uniondo al cargo las relacione^ 
de aquél con la Solidaridad pfitera, 
v la participación de ella en los he-
chos por afinidad dé ideas, y aun por 
auxilios metálicos alguno: otros indi-
can al propio procesado con igual ca-
ráeter, tomando como base los suce-
sos de Premié y los actos de violen 
cia allí cometidos, que no habían te-
nido lugar antes de su llegada ai pue-
blo y de su conferenciJi con el Alcal-
de señor Casas, con el Teniente Alcal-
de señor Mustarés y con el Secreta-
rio suplente del Ayuntamiento señor 
Al varez Espinosa, y que precisamen-
te empezaron a poco de retirarse; se-
gún don Jaime Comas Alsina. ya ci-
tado, como c o s a de una hora después 
de marcharse Ferrer. 
Pero aun hay mayor prueba. Dice 
el Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal Su-
premo, que los sucesos de Barcelona 
y su región empezaron por una pro-
testa, al parecer pacífica, contra la 
guerra y el embarque de tropas. Es 
verdad: pero conviene detallar los he-
chos. En la mañana del 26 de Julio, 
cierto que se inició una protesta, más 
acentuada aun por la tarde; poro es 
de notar que esa protesta nuuca fué 
espontánea, n i por parte de la pobla-
ción en general,, ni por parte de la 
masa obrera en particular: la prue-
ba está clara por cuanto dos obreros 
no abandonaron su trabajo, sino qu.-í 
fueron obligados á suspenderlo por la 
at t i tud de los grupos que recorrían 
talleres y fábricas, así como el per-
sona! de los tranvías, que ya recorda-
réis cómo en otras ocasiones ha secun-
dado las huelgas, no abandonó el s'M'-
vicio un sólo instante mientras fué 
posible efectuarlo: d e f e n d i ó con ver-
dadero ahinco, y en ocasiones con pe-
ligro personal, los coches que trata-
ban de detener las turbas, y sólo-an-
te una coacción que cHreeía de ele-
mentos para dominar hubo de retirar-
se. 
Aquella misma tarde, como ya indi-
camos, tomaron mayor vuelo los acon-
tecimientos, y así como en Premia se-
ñalan esos testigos el cambio ocurri-
do con la presencia de Ferrer, aquí 
también podríamos observar igual fe-
nómeno siguiéndole paso á paso des-
de que en la larde del 2() de Julio 
se volvió de la estación del ferroca-
r r i l por estar suspendida la circula 
ción de trenes, y se dirigió á la Pla-
za de Antonio López, en esta capital, 
hasta el 29 en que aparece refugiado 
en casa y sitio desconocidos, y donde 
dice haber estado oculto hasta el día 
de su aprehensión. 
En efecto, el agente de vigilancia 
don Angel Fernández Bermejo, en-
cargado de seguir á Ferrer, nos dice 
en su declaración del folio 481. que 
\ ió á éste acercarse á los grupos Se-
diciosos que el limes 26 de Julio, a eso 
ele las seis de la tarde había en la 
Plaza tic Antonio López, de esta ca-
pital ; que una tic las vees que la pa-
reja de soldados de Caballería allí 
existente disolvió los grupos. Ferrer 
j se hallaba en uno de (dios siguiendo, 
jal ser disuelto, hacia la Puerta de la 
Paz, hasta situarse frente á Ataraza-
nas, donde también estuvo hablando 
con los que fortriaban uno de los gru-
pox. continuando lucero por la Ram 
bla. donde al cargar fuerzas del Cuer 
po de Seguridad le perdió de vista, 
volviendo luego á verlo en la misma 
j Ramilla, por donde se dirigió al Im-
ite] Internacional, cuyo encargado ma 
¡ nifesto que Ferrer cenó y dijo no sa-
bía si volvería á dormir. 
El testigo Francjsco Domenech. bar-
bei'o de Masnou, empalma, p e r decir 
lo así. su declaración con la del ante 
rior. diciendo (folios 21 y 23), que en-
contró á Ferrer. á las nue re y inedia 
de la noche del mismo 26 de Julio, en 
un café situado debajo del hotel In-
ternacional, invitándole aquél y aeep 
tando el declarante; que de allí fue-
ron á la redacción de " E l Progreso" 
para ver, según dijo aquél, lo '"que 
acordaban los compañeros.-" después, 
al café Aribau. aun cuando en su se-
gunda declaración rectifica diciend.» 
• no fué á éste, sino á otro situado en 
la esquina de la calle de ese nombre 
y la de la Fuiversidsd. du.id cncon-
travon á Calderón, pon t í . Tubau y 
al Sr. Litrán y la señora de és te ; qu-.; 
Ferrer habló con e s t e , sin apercibirse 
de lo que trataron, proponiéndole á 
él luego fuese á ia calle Nueva de 
San Francisco, á la So! i da ri ¡latí, para 
enterarse de si allí estaba alguno de 
los partidarios de Ferrer. á lo que se 
ivgó . encargándose de hacerlo L i -
t rán : volvieron luego Ferrer y Dome 
nech á la redacción de " E l Progre-
so," y al salir, arpié! le dijo que no 
había encontrado lo que buscaba, aña-
diendo, epe no habían queiido Hrniar 
ni Iglesias ni otros un documento qhjé 
llevaba para reniitrlo al Gobierno, pi-
diendo la supresión de embarques pa-
ra Melilla. "pues de lo contrario ha-
rían la revolución, yendo los firman-
fes al frente del pueblo." v (pie Igle-
sias le había dicho que lo conveniente 
era reanudar el trabajo y que con qué 
fuerzas contaba para lo que se pro-
ponía : di1 allí pensaron volver á sus 
casas: pero en la calle de la Prince. 
sa les detuvieron dos sujetos, uno lla-
mado Moreno, á quien dijo Ferrer que 
en " E l Progreso" había representan-
tes de la Solidaridad para ver si se 
entendían con los radicales, los que 
hasta entonces se habían negado, en-
cargando á Moreno volviese para ver 
si se entendían, contestando emoílces 
éste '-que ellos ya estabífl 
metidos, y según 
agregó Moreno: " ¡ y 
te. porque haremos con | 
arle m ® f a a na ae ,'v-" ¿A 
del ^ U 
cen en Husia con los 1 ra^^)1. ^ i M » 
Estas de.-lalaciones que ates. * 
la di'-ección de los l̂'lcs0S ^ [ 0 ^ 
de Fei rer el mismo día . \ ¿1 
poniendo de relieve sil .F'a ^pt 
impulsión de! movimiento. í111̂ ^ ^ 
su importancia, va ?raii^e'; .--̂  
de don Lorenzo Ardid y dé ^ 
dos del regimiento d'' -^la • ,. -Pia^!'(ltt(1 
Santiago. Claudio Sánchez ^ — § , 
Miguel ("alvo. Ardid nos cae ^ ^ 
declaración, testimoniada tl(_ ¡\ sfl 
prestó en la causa que com - j A 
sigue, constando al folio ^ 2fi 
cada a! folio 305 bis. que ^ 0 t 
de dulio estuvo á tomar ^ p>rrPr 
Casa . I - I Pueblo, donde enji ^ 
v le saludó, diciéndole t en i a J^* ' 
idarle á solas, y habienrlo ^ 
do "cuando usted qinera. ^ , ^ 
ido ' pt-en tó Ferrer. "/ .Qué 
los asuntos del d í a ? " ^ i t r t á é í 
declarante: "Esto 4 
pues es una especie de ^ y/lXlotf\ 
no puede pa.:ar de Wm-An. ¡fr^ % o o p n e u c [t i t _i i - i - , »( i ( ,, 
Ferrer volvió á pre 
IrrI qu- 1.̂ 0 }u> pude P ^ ' ^ 
.pie al rontestarle con k ^ 
q u e d ó callado, v en to iK ' f ^ de jos57 '. . . , c.x ó uno o"-
(pie al contestarle con 





































¡A NOTA DEL DIA 
Llueve. Me parece bie* 
ue llueva media semana. 
A ver si el polvo nos deja 
nor otra media. Se gasta 
jjnero en matar mosquitos -
v en hacer guerra á sus larvas, 
pero en el riego de calles 
sin cemento y de calzadas 
sin 61, en ninguna parte 
medio cént imo se gasta. 
.pe quión es la culpa? D é j e n s e 
¡preguntas que dan l á s t i m a . 
s¡ va usted al Municipio, 
del Municipio le mandan 
. otras Públ i cas ; si á este 
departamento se lanza, 
6 Sanidad le despiden; 
si ü. Sanidad. . . á las Pampas, 
v no hay nadie que a v e r i g ü e ( 
donde se administra ol agua 
para regar. De^ manera 
due esta lluvia vale plata 
v oro y nos .viene de perlas 
ra q"e desempolvadas 
queden de polvo las tristes 
v polvorientas calzadas 
descalzas, de los Puentes, 
fcpy llenas de lodo en panto, 
pufisto que de aquellos polvos 
vienen estos lodos. Basta 
con lo dicho y hago en este 








D E L A V I D A 
P u l m o n e s d é b i l e s 
Los médicos afirman que nunea han 
dejado de obteiner los mejores resulta-
dos por el uso de la Emulsión de An-
tier . Reduee la irritación é inñama-
•ción, icura la. tos, sana, las llagas, y ha-
ce que los puLmones se pongan sanos 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece el 
estómago y hace perfecta la ilimen-
tación. 
V A R I E D A D E S 
Hermosa carta 
distinguido literato y represen-
tante á la Cámara don Manuel Estra-
ja me ha enviado la siguiente hermo-
^ B s a carta sohre la idea ique expuse ayer 
acerca del homenaje que debíamos de 
rendir á Lozano Casado, 
líe aquí la carta : 
Noviembre 19 de 1909 
Sr. Tomás Servando Gutiérrez. 
Ciudad. 
Distinguido señor: Oportuna y 
jna^nífiea me ha parecido su idea so-
hre d homenaje que debemos rendir 
| nuestro querido amigo el inspirado 
poeta Lozano Casado y que expone 
hieden el D I A R I O DE L A M A R I -
NA de esta mañana. 
Modesto y sencillo como es él, yo 
? aM' tengo la seguridad de la tortura que 
una fiesta pública hecha en su honor, 
ha de producirle, y aparte de esto, na-
da habrá, por grande y honroso que 
sea, que cause en su alma tan legíti-
mo orgullo ni tan intensa satisfacción, 
mao estrechar contra su pecho á la 
santa viejecita de sus amores. 
¡Poema dulcísimo, escrito con be-
sos, con lágrimas y con caricias, que 
despertará en el corazón del noble 
trovador hispano, nuevas inspiracio-
fies y mayores arranques de ternura. 
•Cuénteme pues •como su aliado en 
esa generosa iniciativa suya 
Cortesmente queda suyo affo. 
M. Estrada. 
iS|e. 'Coneordia 25. 
"Manolo" Estrada que es-xm gran 
•^co razón ha dejado correr la pluma al 
través de sus nobles y generosos sen-
timientos. Con su valioso apoyo* mn-
<jho hemos ganado en el camino del 
éxito. 


















































U N A S E N O E A 
A G R A D E C I D A 
su 
la ^ 
á él * 






Dice como ella y muchas amigas ob-
tuvieron alivio con las Pildoras 
del Dr. Williams. 
Hay pocas 'medicinas que tengan 
el •alcance de las Pildoras Rosadas 
del Dr. WiHiiams. para fortalecer el 
•sistema, nervioso de las mujeres. Por 
su constitución especial, la mujer es 
Diás susceptible á desarreglos ner-
viosos que fácilmente quebrantan la 
salud. Como tónico 'fortificante con-
viene tomar las Pildoras Rosadas del 
|Pr. "Willianis, que como saben miles 
pe mujeres, restiauran las fuerzas, dan 
Wiios colores y normalizan el orga-
nismo entero. 
La señora Delfina E. de Castella-
ôs, residente cu la ciudad de Méjico, 
íalle Leandro Valle número 5, escribe 
.asi de su 'experiencia con estas pildo-
ras: "Tengo motivos piara recomen-
altamente las Pildoras Rosadas 
cid'Dr. Williams, que dos distintas ve-
^ me han restablecido mi quebran-
^'h salud. La primera vez estuve en-
lerma con dolo-res á la cintura, sin po-
atender á mis quehaceres.-Guiada 
™ un anuncio decidí tomar las refe-
Ŵ as pildoras, obteniendo un pronto 
pfívio. Entonces las recomendé á va-
^ amigas, y los resultados fueron 
^ayormente muy favoraiblcs. Algún 
JJmpo después, de resultas de un res-
riado, estuve muy mala de reumatis-
^o, al grado que perdí todo movi-
|li,ento. La criada me daba de conifr 
• prendíame constantemente por no 
r . r apenas moverme. Tomé salici-
0) bromuro y otros medicamentos 
que me fueron recetados; pero al fin, 
reeordiando el bien que me habían 
^s Pildoras Rosadas del Dr. 
1 "am-s, las tomé con el consenti-
^ " t o del doctor, y al cabo de pocos 
ya po^ía mover las piernas y los 
¿jg2?3' I' 'Poco después pude levantar-
ii!«" P ^ 0 r''0s m(vses de estaren ca-
je (Jsta.s razones no iine -canso de 
, 'Rendar tan excelente medicina, y 
amb ('() vai''a« carias de personas 
, gas •(ián(i0,nK1 ]a gracias por el 
b^Teci,hid(,." 
]lÍHjas Oidoras Rosadas del. Dr. W i -
Pttrift Se emPkl>,n eñeazmente .para 
?r la sa,n^ro y fortificar los 
T!prv-0s; en ^ •an^nia, colores pálidos, 
tapl! ^ d,n1nr('s "lo ^'b'^a. 'di«-
Parir •llerVinsH' '''^imatismo. ciática, 
paiVÍHl t,x,a' «-lase de debi-
'•on.-iV 611 gé'I1Pral eomo tónico re-
fraSailíye,n;te- Instrucciones con cada 
huirán 1 |,'1:ins'' l0n 'as boticas, asc-
TRUTS DISIMULADOS 
Hay en todos los países, España in-
clusive, casas dedieadas á un ramo es-
pecial de la industria, que antes traba-
jaban independientemente unas de 
otras, haciéndose la competencia, por 
lo cual en muchas ocasiones se veían 
obligadas á bajar los precios para po-
der luchar con las casas similares; pero 
que actualmente están sindicadas é im-
ponen la ley lo mismo á sus clientes que 
á sus abastecedores y dominan á su ca-
pricho el mercado sin someterse exac-
tamente á las mismas trabas que los 
trusts. 
Acuerdan primero los precios á que 
han de comprar las primeras materias 
y á que han de vender el producto, y 
estipulan que cada casa conservará SILS 
olientes y no aceptará los que sean de 
otras. Dé ésta fuerte todo comprador 
no tiené más remedio que adquirir los 
géneros de una misma fábrica, y los 
vendedores de las primeras materias 
tampoco pueden colocar sus productos 
más que en un ;ióIo sitio. 
Véase un ejemplo de cómo funcio-
nan estos organismos. 
Supóngase que don José García com-
pra, determinado producto á una fábri-
ca á razón de 50 pesetas la tonelada, pe-
ro no está conforme con el precio y 
acude á otra fábrica. Allí dice que es 
un buen cliente y que quiere comprar 
el género al precio más económico po-
sible. E l director le acoge con mucha 
finura, y asegurándole que está dis-
puesto á facturarle sus pedidos con la 
mayor economía, sale del despacho di-
ciendo que va á hacer las investigacio-
nes necesarias para ver á qué precio 
puede proporcionarle lo ique.desea. Pe-
ro donde realmente va el director de 
la fábrica es al teléfono para pregun-
tar á la casa de quien es cliente García, 
á qué precio le facturan el producto. 
La repuesta, es que á cincuenta pese-
tas la tonelada. E l director vuelve en 
seguida, al despacho, y dice al Sr. Gar-
cía que escatimando todo lo posible 
puede venderle los géneros á cincuenta 
y cinco pesetas tonelada. E l cliente se 
queda sorprendido, el director, como 
haciéndole una concesión, le rebaja el 
precio á cincuenta y tres pesetas, ade-
más del descuento acostumbrado si ha-
ce los pagos al contado, y el Sr. Gar-
cía, exclama. 
—¡ Pero si estoy comprando ese pro-
ducto a cincuenta pesetas! 
E l director replica que no sabe cómo 
pueden vendérselo á ese precio como 
no sea perdiendo, y le aconseja al Sr. 
García que oproveche la ocasión y haga 
un buen pedido. 
Si García no se queda satisfecho, 
acude á las otras fábricas similares, y 
como en todas le sucede lo mismo, no 
tiene más remedio que seguir compran-
do á la casa, que según el convenio de 
•los fabricantes debe entenderse con él. 
Con 'los vendedores de primeras ma-
terias para la fabricación. ' ocurre lo 
propio. Las casas que forman el sindi-
cato tienen repartidos los proveedores, 
y á. los que hace compras una fábrica 
no les toma nada ninguna de las demás, 
á otro precio más alto. 
De vez en cuando, estos proveedores 
de primeras materias tratan de buscar 
nuevos clientes y no los encuentran. Si 
por ejemplo, los del sindicato han acor-
dado que la fábrica X sea la que com-
pre á Rodríguez las primeras materias 
que proporcione este proveedor, y deci-
de pagarle á razón de veinte pesetas 
tonelada, si Rodríguez acude á otra 
casa le ofrecen diez y. nueve pesetas y 
si va á otra sólo quieren darle diez y 
ocho, de suerte que el proveedor se en-
cuentra cercado y no tiene más salida 
que vender sus mercansías á la fábrica 
X que es la que mejor le paga, aunque 
el precio sea ruinoso. 
Como se ve por lo expuesto, las fá-
bricas que componen el sindicato pue-
den vender los productos fabricados 
al precio que les parece bien, y com-
pran al precio que se les antoje las 
primeras materias. 
(De Alrededor del Mundo.) 
A los señores abomados se les reser-
varán sus localidades hasta las diez 
de la mañana del doimingo 21. 
Habana, 19 de Novicm-bre de 190!) 
E l Administrador 
• — • • • « a ^ — — i 
G A C E T I L L A 
Cantares.— 
Los buenos corazones 
son como el yunque; 
cuanto más lo golpean 
mejor reluce. 
Desde que nacemos 
vamos caminando 
por el senderito 
que empieza en la cuna 
y va al camposanto. 
E l lujo de esa pobre 
ya no me e x t r a ñ a ; 
. para vestir el cuerpo 
desnuda el alma. 
Revistas,— 
Nos favorecen con su visita los co 
legas siguientes: 
' ' E l Crisol," periódico literario y 
religioso que comienza una nueva épo-
ca, bajo la competente administra-
ción del señor José Lana. Muclips éxi 
tos deseamos á tan culto semanario 
y hacemos votos porque su adminis-
trador, el señor Lana, no salga tras 
quilado por los agentes morosos. 
^Cul tu ra , " semanario de ciencias, 
artes, literatura é intereses genera-
les, que se publica en Guanajay y 
que cuenta con un brillante núcleo de 
colaboración. Se trata de un periódi-
co tan culto como indica su nombre. 
".Revista de Ferrocarriles," quince-
nario que camina á todo vapor en el 
agrado del personal de las empresas 
ferrocarrileras, para las cuales es su-
mamente interesante. 
A todos salud y muchas suscripcio-
nes. 
Centre Catalá.— 
E l apreciable caballero señor don 
Claudio Mimo, Presidente del "Cen 
tre C a t a l á , " tiene la fineza de i n s -
tarnos para la velada literario-musi-, 
cal, con baile al final, que se efectúa 
rá el domingo en los salones de tan 
simpática sociedad regional. 
Dicha velada promete quedar luci-
dísima. Mucho agradecemos invita-
ción tan atenta. 
Enorme estatua.— 
" L a Ilustrazione I ta l iana" da al-
gunos detalles acerca de la estatua 
ecuestre que debe coronar el monu-
mento de Víctor Manuel, en Roma. 
Para facilitar la fusión, se ha dividido 
la estátua en trece trozos: la cabeza, 
el busto y las piernas del Rey; la ca-
beza, el pecho, la barriga, la grupa, 
la cola y las cuatro piernas del caba-
llo. He aquí algunas cifras referent~s 
á ese'grupo: el sable, que tiene una 
longitud de cuatro metros, pesa 350 
•kilogramos; la cabeza del Rey, que 
con el casco, alcanza una altura de 
2 m. 50 metros pesa 2.100 : el pecho 
del cabalio. 7.000; la barriga, 9.000, 
la grupa. 6.200. 
E l primer códig-o.— 
Se acaba de descubrir en la anti-
gua ciudad de Zuza, en Persia, un 
grueso pedrusco de diorita en el que 
está grabado el código más antiguo 
del mundo, cinco siglos anterior al 
de Moisés y mil años al del chino. 
Reglamenta especialmente las relacio-
nes del médico con el enfermo, y ha-
ce mención del punzón de bronce, es-
tableciendo salarios por operaciones 
que se practiquen en los ojos, distin 
guiendo al hombre,, al noble y al es-
clavo. Las penas impuestas á los 
médicos difieren, pues si se trata de 
esclavos, pagan su precio; si de hom-
bres libres ó nobles, se les cortan las, 
manos ó se les sentencia á muerte. 
Lola Ricarte.— 
Esta simpática coupletista y baila-
rina; á quien en la Habana se dió por 
muerta, en vi r tud de noticias recibi-
das de Tampa, se halla buena y sana, 
bailando y recogiendo aplausos en un 
teatro de la citada ciudad floridana. 
Así nos lo comunica el notable trans-
formista Colombino, en atenta postal 
que le agradecemos. 
Xos alegramos de la resurrección de 
Lola. 
Malas digestiones. — 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
•aguas de boca, estado bilioso, inape-
tencia abatimiento, tristeza •después 
de las comidas,, eruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídis, pesadez de cabeza, 
ruíodos de oídos, vómitos, dolor. To-
dos estos síntomas se curan con el 
E l ix i r Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy sábado 20 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da sî  por cualquier causa áé suspe» 
diese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 18 de Noviembre de 1900 
E l Administrador 
Con esta fecha queda abierto el ter-
cer abono de la presente temporada. 
P o n g a r e m e d i o á t i e m p o 
a l a c a l v i c i e 
Si l a caspa ha invadido su cabeza de 
tal manera que tiene Ud. que l impiar el 
peine cada vez que lo usa. Si el cabello 
comienza á c a é r s e l e en proporciones alar-
mantes y ya tiene Ud. ideas de acudir 
á un establecimiento adonde confeccio-
nan pelucas, no se desespere. S i consulta 
U d . ' á su m é d i c o y si é s t e ha usado en su 
p r á c t i c a el Preparado de E b r e y , le acon-
s e j a r á que comiente á aplicarse dicho 
Preparado sin p é r d i d a de tiempo. 
A l cabo de algunos d í a s de emplear el 
Preparado de E b r e y n o t a r á pr imeramen-
te que la p i c a z ó n y l a caspa desaparecen 
y luego o b s e r v a r á que comienzan á na-
cerle unos bellos muy imperceptiblemen-
te. Si c o n i n ú a usando el Preparado de 
E b r e y d e s p u é s por a l g ú n tiempo, se v e r á 
premiado con una mata de pelo marav i -
l losamente hermosa. 
U n l ibro acerca de las enfermedades 
de p e r i c r á n e o y su cura s e r á enviado gra-
tis al que lo solicite. D i r í j a s e Ud. á E b r e y 
Chemica l W o r k s , 4 6 Murray St., New 
Y o r k . 
La Voz de 
Experiencia. 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o . 
Léase y 
Recuérdese 
" L a Emuls ión de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larga práct ica la he ve-
nido usando con los m á s 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vías respiratorias en 
general. 
"Es ta medicina, no solo 
es segura en su apl icación 
sino de absoluta confian-
z a , s a b i e n d o q u e no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DR. 
J O S É H E R N A N D E Z , San 
Miguel de Allende, Gto. 
J V b o lv idar los c o n s e -
j o s d e l s a b i o D r , 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a que c o m -
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i empre 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g í t i m a , 
Ninguna 
es legíti SCOTT & BOWNE 
Químico* NUEVA VORK e«ta 
marca. 
tíS»8) 
C O M O T I C A B O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se cita por 
este medio á los señores asociados, para 
que se sirvan concurrir ñ. la Junta general 
ordinaria que se ce lebrará en este Centro el 
domingo día 5 de Diciembre próximo, para 
llevar , á cabo las elecciones generales, de 
acuerdo con lo que para su preparación y 
celebración determinan los ar t í cu los 98, 101 
y 102 del Reglamento vigente.: 
Para conocimiento de los señores asocia-
dos, se publican las aclaraciones siguien-
tes: 
Cesan roglameutnrlanieute on »«« cargo*. 
Don Florentino Miranda Fernández , Se-
gundo Vicepresidente. 






















Rafael García Maribona. 
Manuel F r e r a Victorero. 
. Francisco Villaverde. 
D . José González González, R . 
D . Saturnino Alvarez Blanco. 
D . Manuel García T u ñ ó n . 
D . P lác ido Fernández Cuervo, R . 
Serafín Fernández García . 
Aniceto González Sánchez . R . 
Darío Alvarez Fernández , R . 
Jesús González García . 
José Venero Junco. 
Manuel Cuétara Rodr íguez . 
Narciso González Rivero. 
José Antonio Díaz González. 
José Menéndez Menéndez . 
Ramón Alvarez Tamargo. 
Manuel P . Pérez. 
Fernando Lobetó Miguel. 
Maximiliano Isoba Prado. 
Manuel Noval González. 
Corsino Campa. 
Juan Alvares García . 
Rafael Menéndez García . 
José Antonio Taborcias. 
Cesan voluntariamente en s«» l a r g o s . 
D . Facundo García González. 
D . Cesáreo González Ar ias . 
D . Belarmino Alvarez Suárez . 
D . Adolfo Díaz Díaz. 
Coiiiiniinrfln, por un año, en sus eargo» 
Don Maximino Fernández Sanfelíz , Pres i -
dente. 
Don José Inclán Galán, Primer Vicepresi-
dente. 
V O C A L E S 
D . Casimiro Horcs Palacio?. 
D , Antonio Pérez F e r n á n d e z . 
D . Ramón López Fernández . 
D . Celestino A r g ü c l l e s Fernández . 
D . José Blanco F e r n á n d e z . 
D . José Carrió Suárez. 
Cpléstino Fernández Gómez. 
Maximino Fernández. González , 
Hilario Muñíz Díaz. 
Juan Portal Alvarez. 
D . Fulgencio D í a z Díaz. 
D . José María Fernández González. 
D . Belarmino López Blanco. 
D . Celestino Menéndez Martínez. 
D . Benigno Sánchez Lónez . 
D . Eduardo González Bobes. 1 
D . Manuel Noreña Resruera. 
Eustaquio Alonso Forcelledo. 
Adolfo Hevia Cañedo. 
Víctor Echevarr ía García. 
Francisco López Menéndez. 
Hay. pues, que elegir por dos años un ¡Se-
gundó Vicenresidente y veinticinco Vocales. 
Y hay que elegir por un .año cuatro Vocales. 
Los señores cuyos nombres quedan mar-
cados con una ( R ) , rio pueden ser reelec-
tos. 
Los cuatro Vocales que hay que eleerir 
por un año serán, nrecisamp.nte. los ú l t i -
mos que figuren en la candidatura que re-
sulte electa. 
E n el caso de que un Vocal de los que 
les corresponde continuar en la Directiva 
por un año sea propuesto para ocupar cargo 
en la Mesa, deberá ser sustituido en la can-
didatura, agregando un Vocal m á s á los 
•cuatro que en el párrafo anterior se men-
cionan. 
A los señores eme concurran á votar se 
les ex ig irá el recibo del mes de la fecha. 
Habana 20 de Noviembre de 1909 
E l Secretario. 
A. M A C H I N . 
C . 3622 20N. 
i s o c i a i i i fle M a t e C a l c a s 
Por orden.de nuestro Director, recuerdo 
á todas las socias, que el sá'.mdo 30 á las 
ocho de la mañana y cu la iglesia del 
Santo Cristo, será la misa y . comunión de 
reglamento. Supl icándoles á todas la máa 
puntual asistencia á tan piadoso acto. 
' L a secretaria, 
Coiicepeiñn Parí v«la. de toowllnK 
14313 U-19- lml9 
M u y I l u s t r e A r c h i ó h f r a d t ó d e l S a n -
t i s i m o S a c r a m e n t ó , d e l a C a t e -
d r a l , 
Se recuerda á los fieles, especialmente á. 
los hermanos de ambos sexos de «s ta Cor-
noración que de acuerdo con lo prevenido on 
nuestros Estatuios, el próximo día 21 del 
presente mes si celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go Tercero con misa de comunión , á las 7 
de la mañana, misa cantada á las 8 y ser-
món á cargo de un elocuente orador sagra-
do; durante la misa estará de manifiesto 
S. D . M. y después se hará la proces ión 
por el interior del Templo concluyendo con 
la reserva.' 
Rector E l Mayordomo 
Francisco barrido. Juan Fornfiudca Arnedo 
14288 - 4-19 
I G I M D E S A M T E Ü E S A 
Solemne M a á S a n JnaD áe l a nrnz 
E l día 24 á las 8 y media misa solemne 
en la que escogidas voces interpretarán la. 
misa . de Ravanello. bajo la dirección del 
P . Ricardo. L a cátedra sagrada la ocupa-
rá el R . P . Rodrigo de la Virgen del C a r -
men C . ' D . ' , , 
Terminada la Misa se dará á adorar la 
reliquia del Santo. 
14289 _1? 
I G L E S I A D E M F E L I P E 
KI dfn 24 fiesta do ^an j u a n de la CrnK. 
A las 6 y media p. m. se expondrá S. D . . 
M. es tación, rosario, letanía cantada y ser-
m ó n á cargo del R . P . Rodrigo C . D. ter-
minando con la proces ión y adoración de la 








I G L E S I A n B E L E N 
El domingo próximo celebrará la Congre-
gac ión del Patr iarca San José los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso Pa-
trono. 
A las 7 se expondrá Su Divina Magestad, 
y se dirá la misa de Comunión con cánt i cos 
y á las 8 y cuarto misa cantada y sermón. 
A. M. D . G . 
14202 4-17 
P R O F E S O R U K I N G I i E S , A. ATIGrSTTTS 
R O B E R T S , Autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , dá clases en su academia 
y á domicilio. San Miguel 46. ¿Desea usted 
i aprender pronto - y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el Método Novís imo. 
14291 18-19N. 
E S P E G T A O O L O S 
NACIONAL.— 
G-ran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Función diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Punción corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Variedad en el programa. 
PAYRET.— 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho-. 36 representación de 
la aplaudida opereta, en tres actos del 
maestro Lear La Viuda Alegre, {The 
Merry Widoiv). 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función extraordinaria á beneficio 
de la Sección de Beneficencia de la 
Asociación Canaria. 
Función corrida á las ocho en pun-
to. 
1. —La zarzuela en un acto titulada 
E l Ilustre Recóchez. 
2. —Romanza de bajo de la ópera 
Salvaior Rosa, cantada por el señor 
Alberto Pando. 
3. —La zarzuela cómica en un acto 
Los Tres Gorrioiies. 
4. —Cantos canarios por la popular 
primera tiple Columba Quintana. 
5. —-El saínete de costumbres madri-
leñas, en un acto, titulado Las Gafas 
Negras. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación de la celebrada pareja de bailes 
internacionales hermanos Areu. 
. A los ocho y media: Vistas y presen-
tación del célebre duetto cómico es-
pañoil Les Roineu. 
A las nueve y media : Vistas; presen-
tación de la celebrada pareja de bailes 
internacionales hermanos Areu. 
A las diez y media: Vistas y pre-
tación del duetto cómico español 
Les Jivi: eu 
ALHAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Napoleón. 
Presentación del duetto italifmo Les 
Pptrolini. — v^louplets por la Ch-'iilo. 
A las nueve: E l Año Viejo en la 
Corte. 
Cuplets por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escer.a.el 
entremés Chelito y su criado. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
I CAJAS ElSESflD. 
; Las tenemos en nuestra Bóve-
i da construida con todos los ade-
I Tantos modernos y las alquilatnoa 
| para guardar valorea de toda? 
I clases, bajo la propia custodia de 
': los interesados. 
i E n esta oficina daremos todos 
j los detalles que se deseen, 
j Habana, Agosto 8 de 193i 
A G U Í A R N . 108 
¡ N • C E L A T S y C O M Í P • 
c- 2635 156-13. . 
D I A 20 DE ¡NOVIEMBRE 
Este mes está .consagrado á las 
Amianas del Purgatork). 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de .mami'fiesto en la Merced. 
Santos Fél ix de Valois, fundador, 
y Simplicio, confesores; Edmundo, 
rey y Octavk), már t í r e s ; santas Ma-
jencia, virgen y márt i r , y Sila már t i r . 
fían San F é l i x de'Valois; funda-
dor del orden de la Santísima T r i n i -
dad, Red«ueió:n de cautivos, en el mo-
nasterio de Oerfroi, el 'Cuat ¡lleno de 
añois y de merecimientos, pasó de es-
ta vida á gozar de la eterna el día 4 
de Noviem/bre del año de 1212, á los 
ochenta y cinco de áü edad. E l papa 
Inocencio X I , por un breve de 30 de 
Julio de 1679, t ras ladó su fiesta al 20 
del mismo mes, maindando que se re-
zare de él en toda la Iglesia. 
'San Simplicio, obispo y confesor, en 
Verona • el cuaíl por su fe, su bondad y 
su 'caridad sin límites le constituyeroíi 
en padre de todos. Este (Santo murió 
coronado de méri tos en el .año 500. 
iSan Edmundo, rey y márt i r , en In -
glaterra. Los historiadores br i táni-
cos refieren; con admíiracióm la piedad 
sin igual, la humildad, miansedumbre 
y demás virtudes de este santo Rey. 
iSan Edmundo acabó sai vida, coro-
nado con el martir io tatl día como hoy 
del año 870. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
•Corte de María.—Dia 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra íSeñora de 
Lourdes en-la Merced. 
U G 0 B R A M B I L L A 
Que cant6 durante 24 años de primer ba-(; 
r í tono en la ópera italiana, se ofrece & ,e»-! 
ta sociedad como maestro de canto. Lecoio-ii 
nes á. domicilio y á precio módico. Dfrecciftjt 
Industria 116 
D . 8-18 i 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPHDRa.| 
profesor con t í tu lo y larga práct ica «n %Í 
mag-5eterio, se ofrece para dar clases i d©-» 
rififrlílo. Excelentes métodos, con restiltad.©* 
siempre satisfactorios. Es tre l la i r ó n w o 14* 
1378!? 16-51* i 
E S C U E L A P R A C T I C A de JHVGLES. Clases 
generales $5 al mes. Método completo par* 
aprender J N G L E S en su casa, se env ía po* 
correo por ti Cy. C. G R E C O , P R A D O 9SB, 
Habana. 
13626 2S-2N. 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de InsírucciAfl! 
elemental y superior; ing lés , repaso de astr 
naturas de segunda enseñanza. A domicilia 
6 en Calzada 62 6, Víbora. 
13329 26-240*. 
G L A S E S A D O M l G I L i O 
Preparación de las materias out coraprín-
den la Prlraera y Segunda Enseñanza. A r i t -
mét ica Mercantil y TenedTirla de Libros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
TambléB se í a n clase» l:~.d;v!dua'es y -o-
lectiras para cinco ai^mros «ri Neptur.o S§ 
esquina á San Nicolás , aitos, por San Nleo-
C. 2773 13. 
S E H A D E N 
Iglesia de la Y. 0. T. San Fr-IICISCO 
E l domingo próximo, d ía 21. ce lebrará la 
Asociación, del Via-Cruc i s Ferpétuo , esta-
blecida en esta iglesia, su función anual en 
honor de su patrón S. Leonardo de Portu-
Mau vicio. 
A las 9 a. m. tendrá lugar la misa so-
lemne, predicando en ella el R . Misionero 
P. Balbino Ocerín-Jauregui , O. M. 
14?.20 - , lt-2D-2m20 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
E l domingo 21 á las 8 y media de la ma-
ñana se ce lebrará la festividad de Nuestra 
Señera de los Desamparados. E l sermón 
estar! á cargo del R . P . F r a y Rodrigo. 
Se suplica la asistencia á los fieles. ' 
E l rfliTOco, L a Caxnarora. 
14"-2 2t-20-2m20 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i s r i d a e n l a 
p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e f l o r a d e 
G u a d a l u p e d e e s t a c i u d a d . 
S E C R E T A R I A 
E l próximo domingo tercero día 21, ten-
drá lugar la festividad reglamentaria, á la 
hora acostumbrada, con solemne misa can-
tada de Ministros, acompañada de ó r g a n o y 
voces; y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado. Y á la terminac ión de la 
misma la procesión de S. D . M. por las 
Naves del Templo, bendición v reserva. 
E l sábado 27 del corriente" celebra esta 
Corporación, á las 8 y media A. M., solem-
nes honras fúnebres, por el eteínQ descan-
so dê  las almas de los cofrades fallecido?. 
Y á tan piadosos cultos tengo el honor 
de invitar por orden del señor Rector, su-
plicando á todos los hermanos, se sirvftn 
concurrir ft los mismos, con el distintivo de 
esta Cornoración. 
Habana 19 de Noviembre de 1909. 
Atentamente, 
C . 3618 A' L ' P*tel'"-
\ 
'19 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dir í janse á J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
13432 26-250c. 
P E I N A D O R ! 
Gabriela L . de Fernández: Aviso S mi 
numerosa y distinguida clientela mi trasla-
do de San Nico lás 69. á la misma calle, es-
quina á San José, altos. 
_ 1 4 3 0 6 _ _ _ _ 4-19 
P E I N A D O R A : G L O R I A GAMBOA. HAGO 
elegantes peinados ondulación Maicel. Ad-
mito abonadas. Recibo avisos. E n Galiano: 
Fotograf ía , altos de E l Encanto y en Cora-
postela 179. 
14157 15-16 
Me ofrezco á todos mis clientes y al p ú -
blico en general, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de carpintería que de a l -
bañi ler ía: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse pop 
correo 6 personalmente . á San Franc ieo» 
número 40. Mario Delgado. 
C. 354S 22-10N. 
Mi i i 
E n el Palacio de la Moda, O'Rellly ST, 
se hacen trajes de sefiora y niños con ei« 
pecialidad en corte sastre y princesa, á pre-
cios económicos . 
13814 IS-ÍW. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dfcar.o BSlectriclsta, ejostrae-
tor é instalador ae pira-rayos slstems ino-
deruo, & ediflc'08, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de loo mismoa 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúotlcos , l íneas te le fónicas por toda la Is la . 
Reparacioniis de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los t ra -
bajos — Cal iejón de Espada nflm, 1». 
C . 3415 1N. 
Desarollados, fíaconstlíuídos, 
Hermoseados, Fortificado* 
r P i l u l e s O r i e n U l e t 
el único producto que en doB mesai 
asolar» «I desnrollo y la firmeza d«l 
pecho sin causar daño «Iguno á !• 
salud. Aprobado por iae notabilldadu 
medicas, 
J. RATIÉ, Ph", 5, País. Verdeau, Parí» 
Fmco con mstniMisniies M París: B'dB. 
la La Habana : DROBÜERIA SARBJ 
D' Haanel Jolmsoí y todis farstdu. 
m m m m 
j G r a j o a a d e Giberfc 
A F E C C I O N E S S H U Í m A S 
V I C I & 8 B E U t A I H E . 
Pr«l«los Terdtóero» ttcUmento tolerados! 
por «i estomago j loe iatMUnos. 
ixtjtttiu lu fípmte dtl 
Presen tos por Un vunTrot ñéHeos. 
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N O V E L A S CORTAS. 
H j A . ^ "V US O IJMI A. S 
( C O N C L U Y E ) 
—¡ Esa..- señora Isidra. e.sa es la di-
cha, v lo demás es enento! ¡Eso es vi-
vir t omo Dios manda, y no eoino nos-
• otros N'ivluios! 
—Hija, lo qne "dice mi Paco: bas-
tantes pienas y trabajos da Uios en ñl 
nuinJo sin que uno los aumente con 
l iñas y lonlerías. Hl hombre y la 
mujer no se casan para aumentar las 
penas, que se ea?an para disminuir-
las. Señor. que hay un apuro eual-
<|i;iera.' Vemos á hacer por salir de U 
en rpat y en gracia de Dios, poni-eii'io 
cada uno lo que esté de su parte. . . . . 
J'ero hija, á todo esto es más de m 
d'c nocivo, y yo me estoy üqu í char-
lando como una cotorra, sin recordar 
, que mañana domingo tengo que ma-
•drugar pai'a arreglar la familia me-
nuda. ¡Mire usted, mire usted, qué 
despabilado está este animalito de 
Dios!, ¡.Cboquirritito! ¡Mire usted 
cómo se deshace! Lo que decíamos an-
te*, hija : los animalitos, fuera del al-
ma, son como las personas. 
—; Ay. no. señora Isidra! ¡Los au:-
malitos toman ley á las personas Que 
los tratan bien, y todas las personas 
lio hacen eso ! 
Paco di-ce desde la cama con acento 
ea.rmoso: 
—¡Is id ra ! ¿Qne haces al sereno, 
hija? No ves que vas á coger un res-
friado? 
—¡ Allá voy, querido, allá voy! 
¡Tú no sabes estar sin mí! ¡Hijo, eres 
lo más mar idóte! 
Juan- Idama á la puerta de la calle 
echamio cada ".pecado" qne tiemblan 
las carnes, y su mujer, la señorita R H 
t-d, le contesta: 
—•Voy á abrir apinstante. 
—Yo sí que te voy á abrir en canal 
de una patada. Abre, hija, de u n a . . . . 
Abre, g r a n d í s i m a . . . 
Antón el de los cantares, que, por 
si ustiedes no le conocen, es un pobre 
ciego que ve algo, se arrodilla en su 
triste habitación después de .haber 
oido la conversación de las dos veci-
nas, y exclama con lágrimas en ios 
ojos. 
—¡Oh. santo arcángel Miguel! ¡Sí. 
sí, echa en el platillo de los descargos 
las láí^rimas de dolor de la mujer del 
ipobre brutal y malo, y echa también 
en el mismo platillo las lágrimas de 
alegría de la n u ; j c r del pobre dedica-
do v bueno! 
TRUEBA. 
DESEÓ C O M P R A R ALGUNOS M U E B L E S 
antlgruos, de caoba, corno mesa de corredera, 
sillas, sillones, cómodas, bibliotecas, etc. 
Dirigirse á 11. F . M . Salud 113. 
14318 ' _S-20 
ABANICOS: SE C O M P R Á ^ A B A ^ 
XiCOR DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén. Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 35T6 30—Xbre. 3.4. 
SE COMPRAN 
Cíéditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al aüo 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, 
C. S4T0 JN. 
mm 
E l d ía '14 de Junio, en la calle del 
Obispo, se extravió un perrito muy fi-
no, ratouero, negro oon las páticas 
amarillas y'manchas del mismo color 
&obre los ojos: entiende por Aly. Sus 
dueños, ausentes en Nueva York, han 
llegado y gratificarán con diez cente-
lles á la persona que se lo entregue ó 
les dé informes ,para. que lo puedan 
eneontrar. Cerro 532, 
» 14,271 4-18 n. 
Mk3 
U n a s e ñ o r a j o v e n 
Recién llegada de Europa desea encontrar 
t n a buena colocación, de criandera, leche 
inmejorable, reconocida por los médicos dé 
f.sta ciudad. Si hay más niños en la casa 
dará, l í ce iones de Francés , si los papás 
lo desean, no tiene inconveniente en ir al 
rampo, tiene quien la recomiende lo mismo 
por bu conducta que por la leche. Xo se co-
loca menos de nueve á diez centenes. Direc-
ción Prado número 64. Teléfono número 
nST. 14273 4-18 _ 
UXÁ' jOVEN' PEXIN'SUT.AR T'KKEA CO^ 
locarse de criandera á leche entera; la tiene 
buena y abundante. Tiene su niño que pue-
de verse; vive en la Calzada de Buenos 
Airts número 29A. Teléfono 6494. 
14315 _ . ' 4-20 _ 
" UXA PKXTNSÚLAR I>ESEA C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. Está, 
aclimatada. Buenos informes. Monte n ú m e -
ro 20. bajo. 
_ _ H 3 i c y j _ 4_20_ 
U X A MUCHACHA. P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: no se coloca 
menos de tres centenes. Universidad 36, 
tiene buenas recomendaciones. 
1431T 4-20 
E L P T D I O B L A X C O . V E D A D O : Cn E L M E -
jor punto de la loma, se vende un solar 
con 1,142 metros á cinco pesos metro, re-
bajando un censo de ^00 pesos; hay dinero 
para hipoteca en finca urbana al 8 por 10U, 
seg-ún lugar. O'Reilly 23 ue 2 á 5. 
_ 14284 4-19 _ 
U X C O C I X E R O A S I A T I C O , P R A C T I C O 
en su oficio y aseado desea colocarse, en 
casa de familia ó de comercio. Zanja n ú m e -
ro 75. carnicería. 
14304 _ 4-19 
D E S E A - C O L O C A R S E U X A E X C E L E X T E 
cocinera peninsular: no duerme en la colo-
cación y tiene muy buenos informes de las 
casas en que trabajó. Para informes L a g u -
nas número 2C. 14298 4-19 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora, 
dando las referencias que se le pidan. E s -
pada número 4, entre Concordia y San L i -
zaro. 142S1 _ 4-19 
" U X B U E X C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa formal: Sabe cumplir con su obli-
gac ión y buenas recomendaciones. Infor-
ma el portero de Oficios 110. Teléfono 680. 
U280 , . 4-19 
S E S O L I C I T A U X A J O V E X P E N I X S Ü L A R 
que- áepa coser y cortar, para criada de 
manos: se le J a buen sueldo; que traiga 
referencias. Infcvman Habana 119, altos. 
__14 283^ 4-19 
COX ÉL S U E L D O ' D E 3 C E N T E N E S DEr 
sea. i,alocarse de criada de manos en casa 
de corta, fairrlia una peninsular que tiene 
quif-n la sarantice. ViU.egas número IOS. 
_ V 4 314 . . . , 4-19 
SFjTsÓLICITA U X A B U E Ñ A AMA D E 
lla> es que sepa coser y cortar, con reco-
merulación; en la calle Línea y J , Vedado, 
casa de Irizar. También una buena criada 
de cuarto. 13410 __4'19 
DOS" _P E X i XST'LA R E S D E S E A X CO L o -
carse, una de criandera con abundante le-
che, y la otra de cocinera á la española y 
criolla; ambas tienen referencias. V i r t u -
des número 173. 14312 4-19 
SK SOLICITA UNA CRIADA p E N I N S U -
lar qué sea trabajdora y formal puede dor-
jnir on.í=u casa, sueldo dos centenes. Rayo 
número 2. 14324 • _ 4-20 
'•' S E SÓLTCITA UXA C R f Á D A - D E _ MAXO 
cue sei)a servir la mesa. Debe presentar in-
foi'mes. Calle B entro 15 y 17, casa de altos, 
'. edado, de 9 á 3. 
I4325 i i: _ _ _ _ _4-20 
S E SOLIO I T A P A RA' E L ' C A M PO," U X A 
hvena cocinera que s^a formal y sepa cum-
plir con su obl igac ión: si no reúne estas 
rr-.ndiciones es inút i l que se presente. Suel-
do k ' Mitones y ropa limpia. Galiano 25. 
14333 8-20 
UXA'.)OVEX~¿spañola D E S E A~C O LO C A R-
re para coser j* otros quehaceres domés t i -
( os. Púer la Cerrada número 30, bajos. Pre-, 
.ti'i-'en por Sántiagro Sebast ián, 
14334 y!j_ , „ J l 2 0 
UXA F A M I L I A ALEMANA: B U S C A IJNA 
criada para c* servicio de mano y salir 
con los niños. Villegas 113, altos. 
__14?,35 ; __4"20 
SOCIO:" S E S O L I C I T A UNO COX~10.000 
r>"sos de ; capí tal para explotar un negocio 
de grandes ganancia^. Dirigirse á J . Hel -
gi'ern. Laeunas 2C. de 11 á 2 
v 143^6 8-20 
" U X A PTOXTXSÜLAR D E S E A COLü'c.^ilSE 
r'e triada de manos en casa particular. 
<"r'"'Tita con buenos informes: Sueldo 3 cen-
tenes. Composteln esquina á Amargura, le-
chería . 1 4337 4-20 
""MÉDICO: "SE' S O L I C I T A ÜJCÓ COX irr . -
gencia para Key West con ventajosas pro-
posiciones. Informan en la Farmacia Ama-
dor; L a moa ri lia 74, 
1 4.327 4-20 
DESICA: E N C O N T R A R COLOCACION D E 
ccicinerá', Ona señora peninsular de media-
na edad, sabe cumnlir con su obl igación y 
IÍMIP qrien responda por olla. Informan en 
LainPnrilla 27 y medio. A. Vázquez. 
M32S 4-20 
""••OMAXDITARIO COX M I L P E S O S H A C E 
falta, para un negocio de grandes utUida-
de--. IMrigirsc á R . S. , D I A R I O D E L A 
MARINA . 
_14340 8:20_ 
F E SOLÍCITA UXA "COCTXERA B L A N C A 
nuf á'yude en los ouehacores de la casa, 
duerma en el acomodo; la familia es muy 
corla; sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Vede do, calle 16 número 10. 
14297 4-19 
CIENCIA. D É C O f S c A C I O Ñ i S : R O Q U E 
Op'.lego facilita: crianderas, sirvientes, 
nprendiese. cocineras, cocheros, camareros, 
jardineros, operarios, grandes cuadrillas de 
trabaladores. Aguiar 72, Teléfono 486. 
14300 _ 4-19 
•" U N C O C I X E R O Y R E P O S T E R O " Q U E HA 
trabajado cn grandes hoteles y restauranes 
on Europa v ios Estados Unidos desea co-
locarse en biu-na casa particular ú hotel: 
tiene buenas referencias. Teniente Rey n ú -
mero É/i ; 1 4301 4-1» 
r X A ' SRA. isle'ña. D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de ama de llaves para cui-
dar una casa A de manejadora. No tiene 
>ri andes pretensiones y desearía no salir á 
'a calle. Buenos informes. Inquisidor nú-
ni'ro 3. altos. 
D . _ 8.-19 
1.KSEA C O L O C A R S E UÑA J O V E N ' P E -
r insu'ar de- criada de mano ó de manejado-
ra: t'^ne quien responda pot ella. T^for- 1 
man Monte S8, 14309 4-19 1 
E N TODOS LOS P U E B L O S D E L A 
I S L A N E C E S I T A M O S AGSNTEH 
PARA PROPONER UN GRAN NE-
GOCIO, HONEADO Y D E GARAN 
TIAS, 
D I R I G I R S E A J . C AME JO P., 
MANRIQUE 48, HABANA. 
14268 8-1S 
Joven cubano quC posee él inglés á 
la perfe^éión, mecanografía y nocio-
nes de taquigrafía inglesa, con cinco 
íiños de experiencia, en el'comercio, 
representaciones y traducciones. Di -
ríjase á K, apartado 199. 
_J4,268 ' . J v í ^ J 3 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E CXA P E N I N S U L A R 
prAetua en el servic ió de cocinera 6 cr ia-
da: no le importa ir fuera; gana buen suel-
do. Obrapía 20, cuarto número 8. 
1:255 4-18 
ÜXA~(TÓCTXERA Y ~ R E P O S T E R A P E ~ 
ninsular, que sabe su oficio á la e spaño la 
y criolla, desea colocarse en casa de fami-
lia ó de comercio, dando buenas referencias. 
O'Reilly número 32, 
14249 4-1S _ 
UNA B U E X A C O C I X E R A Y R E P O S T E R A 
peninsular desea colocarse en a lmacén ó 
casa particular: tiene quien responda por 
.ella y desea ganar cuatro centenes. Dan 
razón Amistad 136, cuarto 66. 
14248 ' 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A T P E X I X -
sular de mediana edad, bien sea nara criada 
de manos ó manejadora. Tiene quien la ga-
rantice su conducta. San Xicolás número 32 
altos. J 4 2 l 9 _ _ 4l28 _ 
UXA P E N I N S U L A R Q U E E X T I E X D E _ A " L " 
go de cocina y tiene quien la garantice: 
desea colocarse Para criada de manos. P e ñ a 
Pobre número 3. 
1427g 4-18_ 
D E S E A C O L O G A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, se le puede 
ver su niño; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informarán Concordia y Oquendo 
Carnicería, 3 meses de parida. 
__14275 _ 4 - 1 8 
* U X A J O V E N D E L P A I S D'ESEA COLO" 
carse para criada de habi tac ión y coser, ó 
para acompañar u n a ' s e ñ o r a : teniendo in-
formes de la casa donde ha servido. Esco-
bar esquina á Concordia, entresuelos. 
14272 4-1S 
D E S E A QOLOCARSE UN "COCÍNERO EN 
casa particular 6 establecimiento. Teniente 
Rey 36. __ 14244 4-18 
DOS J O V E X E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de manos: son 
cumplidas y tienen quien responda por 
ellas. Inquisidor número 29, 
14245 ; 4-18 
C O C I N E R O R E P O S T E R O español" R F T 
cién venido do Buenos Aires y que estuvo 
12 años en la Habana, desea colocarse en 
f'/iioa. restaurant ó casa particular: cocina 
á la española, criolla y francesa. Informan 
Luz i*', bodega. 
14247 • 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ' 1 Mi-
seá colocarse á media leche, de ve'nte días: 
tiene quien la garantice. Reina número 74, 
cuarto número 6. 
14246 4-18 
J O V E X P E X I X S U L A R D _ E S E A ~ C O L O C . V 
ción de crindo ó camarero: tiene buenas 
referencias de las casas en que ha servi-
do. Informarán Picota 51. tren de lavado. 
14269 _ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNÁ ; J O V E N , ,PB-
ninsular de criada de manos: enfeude de 
costura: sabe coser á mano y á máquina: 
sabe cumplir con su obl igac ión; no tiene 
pretensiones. Tiene quien la garantice. I n -
forman á todas horas. Hotel L a Aurora. 
Dragones nún^ero 1-
14260 4-18_ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A ' C O L O C A R S E 
para cocina y ayudar á los quohacehes de 
la casa. Sabe su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes Amistad 118. 
14261 4-18_ 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A B L A N C A 
que tenga buenas referencias, trabajadora 
y cumplidora de su debér. E s para ir á un 
Ingenio con una buena familia. Vi l la Car-
mita. 4. entre 17 y 19, Vedado. 
14257^ ; . _4r l8_ 
UNA" J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de 'Tlafia ó manejadora: sabe cum-
plir v tiene quien la recomiaede. Informan 
Monte 145. 14211 4-17 
T O D A , P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos; pobr«s y de pequeño capital, ^ 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse ,>galmente, escribien-
do con sello, muy forma) v confidon-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, 3 abana, — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aún 
p£.ra los ín t imos familiares y ami-
gos, J4110 g.iz 
EN LA VIBORA 
E U 9 0 0 P E S O S 
Y 
S O L I C I T A io.Mi'i.!•:..• r x J O V K X C U B A -
no educado cn los Estados Unidos y con 
experiencia comercial: escribe en máquina, 
conoce la teneduría de libros y es tá dis-
puesto á trabajar en cualquier ramo comer-
cial, en el campo 6 la ciudad: tiene refe-
rencias. ,) . F . Campanario 208 
_J.4212 .j • 4.17 
UNA B U E N A COCINKKA. DESEA CO~ 
locarse en casa de comercio ó particular. 
Cocina á la española criolla y francesa 
Buenos, informes. Fac tor ía número 64 bo-
dega. 14274 4-18 . 
A; M E D I A ó I J R C H E EÑTTÍRA." B U E X A 
y abundante, de mes y medio, desea colo-
carse una Criandera peninsular que t iené 
quien la garantice. Vives número 157 
. 14 21S • i"17 _ 
UNA S R A . Madrileña Q U E T I E N E UNA 
niña de 3 afios, desea colocarse en casa de 
matrimonio sólo y sin niños: sabe muy bien 
su obl igación- no tiene á nadie más que á 
su hija que es muy tranquila; sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia, con informes Troca-
dero 22A, 14214 " 4.17 
INSTITUTRIZ FRANCESA 
Una señora francesa (30) hablando ner-
fectamente el i n g l é s y sabiendo mús ica y 
otros estudios a n á l o g o s y teniendo muy 
buenas referencias de personas cubanas, de-
sea encontrar colocación con una familia 
cubana ó española. Desearía ganar $50 00 
Cy, al mes. Mr, Beers, altos del Banco de 
Nueva Escocia. 
_ _ C , 3597 í 4.17 
J O V E N " P E N I N S U L A R R E C I E N H j E G A > 
do de Nueva York, se ofrece en contabili-
dad, francés, i n g l é s y mecanograf ía : suel-
do módico. Zulueta 32, portería, de 8 á 
10_m. _ 14203 4-17 
Í:NÁ~CRIADA D E M A N O Í T D ^ M E D I A N A 
edad solicita colocación nara habitaciones: 
sabe cumplir con su obi lgaclón y tiene 
quien la recomiende. Cuarteles número 2 
_J.4205__ 4.17 
UNA" J O V E N E É N I N S U L A k D I Í S E á T c O Í 
locarse'para manejadora, limpiar habitacio-
nes • ó coser á máquina: no duerma en el 
acomodo y gana tres centenes: da referen-
cias de las casas en donde ha estado. Infor-
mes San Lázaro 255. 
_J4208_ . _ 4 - 1 7 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E L A R A Z A 
de color, desea colocarse. Sabe cumplir bien 
sus deberes, y también una criada de manos 
6 manejadora, Crespo número •9. 
14239 _ 4-17_ 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA C O C I N E R A Y 
repostera peninsular en establecimiento ó 
casa particular: cocina f\ la criolla y á la 
española, «s bien entendida en su oficio y 
también una buena manejadora: ambas tie-
nen referencias, Cuba 5, cuarto 14. 
14240 4-17 
UXA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su oblig-ación y tiene quien la re^o-
m'ende. Informarán en Angeles número 79. 
14242 4-17 
UNA PENINSULAR D E MARIANA '¿DAÍ? 
desea colocarse para manejadora 6 limpie-
za de habitaciones: e? cariñosa con los ni-
ños y buena costurera. Para informes fonda 
E l Porvenir. Sol 15. 
14243 4-17 
D E S E A N CO L O ^ T R S E ' ^ T O S J O V E X E S 
peninsulares de criadas de mano: saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen nuien 
las garantice. Informarán Plaza, del Vapor 
número 40. azotea de la tienda de ropas L a 
Perla. 14230 4-17 
E N GASA D E , F A M I L I A ~ 0 _ b ^ ' _ C Ó M E R -
cio desea colocarse de cocinero y repostero, 
muy limpio, uu asi-stico croe sabe su oficio 
á la española y c"iolla. Zanja número 15. 
informan. 14232 4-17 
' CR"lANDERA_CON' BT'ENA Y ' A B U Ñ D A N -
te leche, de i meses,,desea colocarse. Infor-
maran Puerta Cerrada número 51, 
__14233 _ 4-17 
D E S E A C O L O C X R S E ' T J N A J O V E X " P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
tiene buenas referencias y es cariñosa con 
los niños. Informan en Maloja 134. 
14234 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E " A I ^ E C H E É N T E R A 
de un mes, buena y abundante, una crian-
dera peninsular con referencias. Muralla 
número S9. altos, cuarto número 7. 
14235 _^4-17 
UN B U E N C O C I X E R O . D E LA RAZA"DÉ 
color, desea colocarse en casa particular ó 
comercio. Muy buenos informes.- Manrique 
número-90. 1 1237 4-17 
~ " S E SOLICTTAX SOMBRE1SÉ^OS-QUE S<^ 
pan trabajar en sombreros de fieltro para 
señoras . L a Italiana, San Rafael 36 y medio, 
altos; 14223 4-17 
E X AGUA C A T E 2 2 ~ S É D E S E A SA B E R 
el paradero del joven Antonio Insua, para 
enterarle de un asunto de su familia de 
España, 14226 4-17 
P A R A ~ L A V A R — E X ^ x n ^ M Y c Í L T O I>K 
los amos, solicita colocación una lavande-
ra de la raza de color, en ropa fina, inclu-
so de hombre; tiene referencias. Acierto 
esquina á Marina, altos, .1. del Monte. 
_14227 J4 f f i . : | , 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA C m A N D E RA 
á medía ó á leche entera, pudiéndose ver la 
n iña: no tiene inconveniente en ir al cam-
po.- Calle 23 número 10, Vedado. 
14229 4-17 
TT'Ñ E X C E L E N T E COCINERÓ'RÉPÓSTE^ 
ro verdad, se ofrece á las familias de bu'-n 
guste y al comercio, con amplias facultades 
en las principales cocinas, con toda per-
fección y limpieza, es peninsular, formal y ! 
honrado. Véase en Zulueta y Teniente Rey, 
vidriera de tabacos. 
14216 . . , " 4-17 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular que sea buena: sabe cocinar al esti-
lo que gusten. Informan en San Lázaro n ú -
mero 133, Café Buena Vista. 
__1̂ 4 22 0 , 4-17 
UN MA'TRISIONIP SIN H Í l O S Y D E MO-
validad desea colocarse, ella de cocinera 
y él de portero ó cosa aná loga; saben leer 
y escribir. Informan Virtudes 46, cuarto 
JESUS DEL MONTE 
CASAS 7 SOLARES 
- A LA VENTA -
Casas desde $ 1,500 h a s t a 
$ 3 0 , 0 0 0 . 
S o l a r e s e n c a s i c u a l q u i e r s i -
t i o y e n l a f o r m a de p a g o que 
c o n v e n g a . 
D I R B G I R S E A 
The Trust Co. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
3 I SUBA 3 I 
Vendo un solar en Jesús del Mente con 
12 y medio de frente por 40 de fondo ó .«.can 
500 metros. Osvaldo Martínez, Habana 70. 
14073 26-12__ 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
14021 26-N-11 
M A Q U I N A 
C O R T A S 
C . 34 71 1N. 
$4.000 oro Español , S E DAN E N P R I -
mera hipoteca sobre propiedad que ofrezca 
garant ía , cn la Habana y sus barrios. Con-
cordia 68, á todsa horas. 
14062 8-12 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S - E N TODAS 
camidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12. 
1357S 26-310c, 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E D E S 
muy .bien situada y acreditada. Paga poco 
alquiler y da grandes utilidades: no la pue-
de atender su dueño y hay contrato. Infor-
ma José t'érez. Reina 37. 
14077 8-12 
SE VE 
Un establecimiento dé víveres , ropa y pa-
nadería en ún pueblo á doce leguas de la 
H;ibíina. con vía férrea t carretera. Para 
m á s informes dirigirse á Florentino Suá-
rez, Apartado número 100, Habana. 
140^5__ J 52-l lN._ 
S E V K N D E 6 S E A D M I T E UN SOCIO 
para una casa de huéspedes con 29 habi-
taciones, un buen contrato, poco alquiler y 
que deja $300.00 al mes. Para informes 
Aguila 113, altos. 
13983 15-10N. 
Se vei ído en b i ^ *AWlS 
inaqnina para cortar v? Un 
ra P E L S , fuerza ^ m l ^ t S 
marea AVÍLL para 0 § 
Se pueden ver á todas ] * 
A m e r i c a n S t e e l r " 
FICI0S ^ ALTOS ^ C 3609 
BOMBAS de 
Las más sencillas, las m« 
más económicas para aMm^f éncac 
reñ idoras de Vapor v nari f,wlr CaM 
dustrlales y Agríccl'as En úSoüa 1 
H8 
J . Rffl. G A R í l i D O 
A G E N T É G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A lo.? mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 5«. 
A J1.23. 
B A R A T I S I M O S 
Pertenecientes á una familia que se au-
senta, se venden, cas: nuevos y en menos 
de la mitad de su valor, un maigníílco pia-
no Richard de tres pedales, dos escapara-
tes, dos vest¡dor«>s y dos lavabos con lunas 
biseladas. También se venden sillas, sillones 
y lámparas de •s arias clases. Calzada del 
Monte número 4 45. 
14309 4-J9 
Cuba hace más de tVelnta «« 611 1a h'»'11" 
por F . P . A m a t v e . O u b ^ V U ^ n ^ 
F a k i c i i c i é n d e a z ó É 
r1 l',!ti'?10,.P''>K'e(liniiento a 
por Pnnsen GerliRs en .TavV „ at,ons^ 
rcmlimu nto ha .lado, en el ae-m 0 ^ al1 
miHes. Nos hacemos c a r L ^ " ^ m o ' 
a-/m-arera. Avisen á Químico o^Mn, 
Kabuna, 13957 0' SWMi¡¡ 
Siete claveles dobles var si un. «• 
mas var. $4,00: Diez y ocho ^cPiKwí 
$1.50; UrlK, Geráneos var. J2.00' ^ ^ 
l ias ñ $1.25; Camellas A $1 
G R A T I S * .ualduier punto al reniK mis'! 
importe .n moncla ufic-ial. .hnn B D?! 
lio. Mercaderes 11. d" B' Cart 
U29j3 
PARA ÜWO O DOS P R K II ' I V A T E S 
S'j vende una bodega sumamente barata, 
propia para dos muchachos que quieran 
tiKbajar. Informarán en el café de Luz. 
..•4319 . 4-20 
A L C O M E R C I O : S E VENDE"UÑ"CAF !•; V 
restaurant en la más céntr ico de -la ciudad, 
que tiene una utilidad de $692 mensuales; 
PHi'a más informes .1. M . Alfonso, Colón 
número l , de 1 á 4. Te lé fono 100. 
_14?26 8-20 
S E V E N D E UN PUESTÓ D E F R U T A S Y i 
viandas en una de las calles más céntr i - | 
cas de la ciudad, por tener su dueño otros 
negocios (|ue atender. Informan en C o m - ¡ 
postela 92. Depós i to de huevos. 
14339 . 8-20 
E N M ^ P v Í Q U E ~ v E Ñ D O ~ 1 ' C A S A " M O 
derna. alto y bajo. 2 ventanas, escalera de \ 
marmol; renta $100 oro, precio $9,500; en 
C?M]ianario otra, alto y bajo, renta $99.50; • 
precio r$9.850. Fiparola. Empadrado 38. de 
2 j i * 14331 H 4-20 i 
E N MONTE: V E N D O T'NA G R A N E S Q U I - I 
v.u de alto y bajo, con establecimiento, si- • 
tuada en lo más céntrico de la call^. Urge 
su venta. P ¡parola. Empedrado 38, de 2 á 4 
14330 ^_ 4-20_ I 
TH ATO p i R É C T O ( ON E l . P R O P I E T A R I O I 
se venden muy en proporción, por ausentar- | 
se el mismo, del país, tres casas unidas en | 
una superficie de iníis de 400 metros para | 
fabricar, radicadas en calle céntrica é in- | 
dustrial, de esta Capital. Informan en la i 
Carpeta del hotel Flor de Cuba, Monte nú-
m í r o 10. de 10 á 12 de la mañana. 
_14282 8-19^ 
S E V E N D E N LAS~ CA SAS" SIGUI E X T E S 
cn Rayo una de $6.000; otra en Cristina de 
$5.500: otra en Habana de $8.000; tres cn 
Concordia de $7.000 cada una; informan 
Enipi ("iiadc 10. De 1 á 3. Sr. Mcndaro. 
142J>7 4-19z 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos, Anselmo 
López, Obispo número 127, Pianos de alqui-
ler can y. sin. derecho á la propiedad. Se 
añnan y componen. 
C . 3616 ' 12N.-19 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN PIANO de 
uso en muy buenas condiciones. Para infor-
mes Calle F esquina á 15, Vedado. 
14294 8-19 
B L A N C O 26. S E V E N D E N POR A U S E N -
tarse la familia, los siguientes muebles: dos 
preciosos juegos de mimbres, compuesto ca-
da uno de cinco piezas; un espejo dorado 
con su mesa y otros muebles más. 
1 1250 • >[[ _ 8 l i S _ 
S E " V E N D E UN BONITO J U E G O D E NO-
gal tapizado, con sofá. 2 sillones y 2 s i -
llas. 1 espejo de sala con su mesa. 1 piani-
no Pleyel, 1 asiento esquinado de peluche 
y madera dorada y otros muebles por el 
es'i'o. en Malecón 6 altos. 
14241 _ * 4-1" 
S E V E N D E UN P A R l.)E _sTÍXbÑES_D"'E 
roble- y rejil la en 5 centenes par, una mesa 
corredera con 6 tablas de nogal, en 4 cen-
tenes y . una docena de sillas finas, en $17 
oro. Informarán en Salud número 52. 
14218- I r 4-17 
M I A N 
Se véndé una muy acreditada, dé esquina 
buéna barriada. Establecida desde 1 840. 
Roca y Hernández, Informarán los Sres. 
Droguer ía de Sarrá. 
_14264 $-18 
SK VENDIO E N $6.500.00 ORO E S P A -
ñol una bonita casa de alto y bajo, recién 
fabricada, muy cerca de la Calzada del Moh-
te. Trato directo. Obispo 97, L a Fráncia. 
^graTtfmeno 
Compuesto de 11.600 metros, situado en 
la Calzada de la Infanta, entre las calles 
2$ y 27, se vende á censo redimible, á $6 
oro americano el metro. También se vende 
en venta real. Informarán en el escritorio 
de F . B . Ilamel, calle de Hamel, esquina 
á Hospital. 1420I 8-17 
UN T E J A R 
. Magnífico, con 40 cabal ler ías de barro su-
perior para la fabricación de teja francesa 
y 5000 metros cuadrados de secadero, se 
vende 6 se arrienda con toda su maquinaria 
rnoc'erna para teja, losa y ladrillo, en con-
diciones liberales. Tiburcio Gómez. Cris t i -
na 14, Habana. 
14184 15-16 
número 11. 14231 4-17 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San NicolAs. aito.^, por 
San Nicolás. 
encía Primera de Apiar 
¿Quieren tener en-su casa Un buen ser-
vicio domést ico ó cualquier otro empleado, 
]f> mismo el comercio cualquier dependien-
te que necesiten 6 una buena criandera? 
Dirí janse á la ^Agencia de Alonso. Te lé fono 
450. O'Reilly 13, J , Alonso y Villaverde. 
_ 14136 8-14_ 
S E N E C E S I T A UN C O R R E D O R Q U E T E Ñ -
ga buenas referencias y práctica, para la 
venta de aceites y art ículos de perfumería 
de casa de primara. Informes 17 número 55, 
entre I y j . Vedado, de 1 á 3, 
14080 - 8-12 
" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios cn ge-
neral. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda ciase de l i-
cencias para fabricación y establecimiento*. 




E p esquina: se vende una en Jesús del 
Monte "con contrato y alquiler muy redu.ci-
do: vende treinta pesos diarios de contado 
y se dá barata. Informarán de 12 á 3. Amar-
gura 18, de 12 á 3, Habana, 
14165 
M U E B L E S Y PIANO: S E V E N D E N MUY 
baratos, un juego sala. Reina Regente, de 
majagua, casi nuevo, un gran piano ale-
mán Kallmann. casi nuevo, juego de mim-
bre fino, varios muebles de cuarto, una 
pn-nsa. sillas, sillones y otros muebles más 
en f.-ir-ga. Tenerife 5. 
__14185 8-16 
L I N E A 140, V E D A D O , S E V E N D E N 3 
escaparates, 1 aparador, una vajilla hueva 
de loza fina. 2 cuadros grandes al óleo, a l -
fombras, cortinas y varias otras cosas. 
í__]426.r ' . 4-18 
BUENA O P O R T U N I D A D : S E VENDETÜN 
f.egante juego d" comedor d^ majagua y 
marmol rosa, en buen estádo, para persona 
de buen gusto. Puede verse á todas horas 
en Pan Lázaro 151. 
14<>44 15-11N. 
ALMÍCENBE PÍANOŜ  
D E 
E . Cusíln. Habana n. 94 
Vendo al contado y á plazos PIANOS B L U -
T T i E R ; C A M P B E L L ; R O S E N E R ; O E H L E R ; 
E . S T E Y & Co. ' E L AUTOPIANO". 
Víiriado surtido de rollos de mús ica para 
inri rurr.entos pneumát icos . 
PIA NOS de A L Q U I L E R en buen estado, 
C 572 Vj» -13N. 
S E V E N D E E Ñ 20 C E N T E N E S UN S i -
llón para enfermo marca Dupont. de París , 
Se puede ver de 9 á 12 de la mañana. C a -
lle B número 16 entre 9 y 11, Vedado. 
14238 8-17 
TANQUES D E H I E R R O D E Tañifc 
las hierro galvanizado y. c o n W 2 
1 
elidas, • ntf, . 
gnu del \ edado. primera cuadra í i r'" 
G7. D. -.1. P. y Muga. 6 lnfSi!U 
14311 
. 15-19X 
SEMILLAS DE HORTALIZA 
A precios de CATALOGOS AMERTriv* 
E S P E C I A L E S para el clima de Cuba ^ 
se extra superior, se recibe fi'esca tofla i 
semanas. Una colección de 25 paquetp 
riados $1.25 Cy. Se remite franco d¿ nka 
á cualquier punto de Cuba. Juan B Cam,, 
Mercaderes 11. ân,111' 
14099 j&J 
REMATf M PÍNTUEÍI 
G A N G A Q U E 
D E B E A P R O V E C H A R S E 
Detallamos las averías del Ciclán vM 
diendo á 87 centavos la lata de A un jrnií! 
que vale $1.15 al por mayor. Pista nfntiiM 
es de superior calidad; viene preparada' 
lista para usarse. Tenemos, de todos coló 
res, gran cantidad, incluso grafitos y minii, 
J U L I A N A G U I L E R A & Co, Ferrc-terli 
Mercaderes 27. Habana. - * '• v 
14063 »2}«j 
p i n lo? Anuncios Franceses son b 
PIANOS Boisselot de Marsella, Lenoir Freres y H a -
milton de caoba maciza refractaria 
al comején, nuevos modelos con excelentes 
voces y forma elegante, los vende al con-
tado y á plazos sus únicos importadores. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, Te-
léfono 691. Se afinan y areglan toda clase de 
Pianos garantizando los trabajos. 
13985 26-10N, 
de mmE 
A U T O M O V I L 
Se vende un Fiat , de 40 caballos de fuer-
za, casi nuevo. Informes Chouffeur, Amis-
tad 1 16. 14321 S-20 
8-16 
SE V 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A : LO DOY SO-
bre casas bien situadas en esta ciudad al 
8 por 100: demás barrios y J . del Monte, 
Cc-rro, Vfdadtí, del 9 al 12 por 100. Para el 
campo, P, de la Habana, del 1 al 1 Vi por 100. 
Fitr&rola, Empedrado 38, de 2 á 4 
1:329 4-20 
Una magnífica- y acreditada vidriera de 
tabacos, situada en el mismo centro de la 
Habana. E s un buen negocio. Manuel Orbón, 
Cuba 32. 14166 ^ 8-15 
S E V E N D E N dos CAS A S - A R ANGU R E N 
155 y 155A, en mil doscientos pesos. Infor-
mes. Martí número 110, Regla. 
14173 ; 16-16__ 
S E V E N D E UNA E L E G A N T E ~ V I D R l É R A 
con su armatoste, situada en los portales 
del Mercado de Colón por Zulueta en la en-
trada principal de dicho Mercado, en la 
misma dará, razón su dueño Leopoldo Gon-
zález. 14200 4-17 
T 7 - . T E X > - A . J O O 
Se vende una hermosa casa cerca de Iqs 
baños, de portal, zaguán, dos ventanas, pi-
sos finos de mosálco. servicio sanitario, sa-
la recibidor saleta de .comer seis cuartos 
seguidos, tres para criados, dos altos, pa-
tio, traspatio, cocina á la moderna con to-
dos los adelantos, inodoro y baño con ba-
ñadera de mármol para familia, inodoro y 
baño para criados, jardín al frente, toda de 
azotea, propia para una numerosa familia 
de gusto. Tiene 10 metros de frente por 50 
de fondo. Informarán del precio en el café 
de Luz, Teléfono 266, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
Manuel Fernández . 14129 - 8-14 
DINElAO P A R A H I P O T E C A S 
70 mil pe-sos al 7, 8 y 9 por 100 y cn cantl 
dades hasta de $500. Para el campo provin 
cia de la Habana y Matanzas, al 1 y 1 y l 
medio por 100, Venta de casas desde $2 000 
hasta $60.000. Compro crédi tos hipotecarios. 
Espejo. Habana 77, de 2 á 5. 
14228 8-17 ' 
Ppr alhajas y prendas de a lgún valor á 
m'Viico interés, surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios barat í s imos ; se suplica el 
n sea te ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes: se compran muebles, I 
Ei> Los Tres Hermanos. Consulado 94 y 96. 
¡r&SOS / 26-9N. 1 
SUENA OCASION 
E n punto céntr ico con tres paraderos de 
ferrocarril, carritos y guaguas,> se vende un 
acreditado café con fonda. Vidriera de ta-
bacos, .por 5 años . y. venta de billetea; es 
esquina, tiene co.itrato y vida propia. Para 
más informes Oficina de Orbón, Cuba 32. 
_14066 _._"JL_ ± 8-12 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA R E C I E N 
construida, con todos los adelantos moder-
nos á dos cuadras de los Cuatro Caminos 
y una de los carritos; es de altos y bajos in-
dependientes, escalera de mármol, dos puer-
tas y dos ventanas y cuatro al balcón de la 
callf); tiene cuatro cuartos grandes, en ca; 
da departamento, gabinete en loa altos, sala 
espaciosa y gran patio; midt! O ^ü por 19'60 
en Refugio número 2A. bodega, dan razón 
de 11 á 1 y de 5 cn adelante. Juan BjftrrfeTro, 
Almacén de VU-oi-^s. E l Recreo. Refugio 2A. 
14061 8-12 
se vosoe Un coche milord americano casi nuevo, y una limonera francesa, muy barato. I n -
formarán en O'Reilly 73, bajos. 
142-66 . 8-18 
A U T O M O V I L 
Muy barato, se vende uno marca B R A S -
S I E R de 35 H , P . en perfecto estado de 
funcionamiento. Informan en Compostela 
193, bajos. 142_15 4-17 
S E ' V E N D E UN F A M I L I A R D E V U E L T A 
entera casi sin uso. en $500 oro. Informa-
rán en Salud número 52. 
14217 I 4-17 
4» 
Í S . ' ! . L . I . f ! A Y E M C E j | l 
18, ru9 de >a Grange'Saidá'i. PÁ0 i' 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACJOÍÍE»-
WEORATor.ios " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
IT en Todas Buenac Farmacias 
U n s e n c i l l o m é t o d o q u e l ia ónrado 
á c i e n t o s d e p e r s o n a s s i n dolor, sin 
p e l i g r o , s i n d e t e n c i ó n de trabajoó 
p é r d i d a d e t i e m p o . 
A T O D O S S E O F K E C E L > 
E N S A Y O G R A T I S 
L a hernia (quebradura) es curable «i» 
operación, dolor, peligro 6 pérdida Ge 'leí? 
po. Cuando decimos curable, no ^f6", 
dar á entender que la quebradura Pu*̂ e , ,.5 
camenle retenerse, pero que se efectúa " 
cura de manera á pasar sin bragu&ro. 
A fin de convencer á Vd. y á s"3..4^,, 
herniosos de que nuestro descu^inin, ¿e 
efectivamente puede curar, le Pe<V ,jaj 
hacer una prueba, que no le costarA ñau 
Vd. Una cura significa la cesación ae1^ 
sufrimiento, un crecimiento notable Qe' , 
gror físico y mental, la facultad p ^h0, 
de nuevo de las delicias de la vida 3- m ..¡[. 
años de bienestar y de satisfacción anjtJ. 
dos á su vida. Le ofrecemos á vd- »™ ¡̂ to 
mente una muestra de nuestro tratan 
que ha curado en cientos de casos. ^ 
No mande Vd. dinero; slmPlem*R ¡lústra-
se el cupón abalo, indíquese en la. V.Al-
ción la posición de la quebraduía > " un 
vahos este cupón. No descuide, I)1 ¿nt;nil« 
solo día, este importante asunto, n'^¿uero! 
Vd, dejarse atormentar más por oras 
ya hechos, baratos y comunes. . ue |a-
E s t a oferta es la más equitat-ia 4 
m á s se haya hecho y todos los ^ ^ e ü * ' 
de hernia deberán aprovecharla 
tamente. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones. Traps, Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" solo esta casa los recibe y los 
hay, de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
14051 2 «-12 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvulas , camisas, 
pistones, barras etc. de bionce, par* pozos, 
r íos y todos servicios; calderas y motores 
de vapor; las mejores romanas y bítsculas 
de todas clases para establecimientos é In-
genios; tubería, fluses, planchas de hierro, 
•anques, alambre, polvos ' Green Parla" le-
AÍtj.mos para tabaco, y demíis accesorios. 
Easterreshea Hermanos, Lampari l la número 
9, Telé íonq 156, Apartado 32i. Te légrafo 
"Frambaste." Habana 
S720 1S8.2J1. 
C o l i n o d e v i e n t o 
E l motor ssejor y más barato para ex-
traer el apua ae los pozos y elf/varla k 
cualquier a l t u n . ICu venta por Francisca 
P. Amat 7 coxnp. Cuba número 60. Habana. 
C U P Ó N (s, a » ; 
Márquese en esta ilustración la Prá U 
de la quebradura, sírvase contcst j , . 
preguntas, entonces córtese P1 ^JL'gcüT 
ríjalo al DR. W, S, R I C E , S & 9, STOi 
TER, STREET. LONDRES, E , C . 
¿ Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quehreduraf •• 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombre 
Señas 
D E X/O 
más nota 
CURACIÓN BÁPIBAyR«w';tarro3| 
Blenorragia, Cistitis. turi& vesicales,Prostatis. i ie» de i> 
!y todas las Enfei'medaa 
Vejiga y dejos Bul 
lu.pres.t.i y K ^ ' r ^ A «'- 1 " ^ 
del I> I A II I O O «5 ' WuJ»»-
